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Tafel XV-2-4-4 
Die FREEMAN-HAL TON-KRÜGER-Tafeln 
Entnommen aus KRÜGER, H. P.: Tafeln für einen exakten 3 x 3-Felder-Kontingenztest. EDV in Bio-
logie und Medizin 1976 (im Druck) mit freundlicher Genehmigung des Autors und des Herausgebers 
zum Vorabdruck. 
Die Tafeln enthalten die Schranken der als Prüfgröße fungierenden Summe S der Loga-
rithmen der Fakultäten der 9 Felderfrequenzen einer 3 x 3-Feldertafel, wobei log O! = 
log I! = o. Überschreitet oder erreicht ein beobachtetes S die Schranke S", besteht eine 
auf der a-Stufe signifikante Kontingenz zwischen den 3-klassigen Zeilen- und Spalten-Merk-
malen. Die Tafel enthält die S" füra= 0,20;0,10; 0,05;0,01 und 0,001, und fürN = 
6(1 )20. Die 4 Parameter N .. N2 , N3 und N4 sind wie folgt definiert: N I ist die größte 
aller 6 Randsummen, N2 die zweithöchste Zeilensumme, wenn N I eine Zeilensumme war, 
und N2 ist die zweithöchste Spaltensumme, wenn NI eine Spaltensumme war. N3 ist die 
größte Spaltensumme, wenn NI die größte Zeilensumme, bzw. N3 die größte Zeilensum-
me, wenn NI die größte Spaltensumme war. N4 ist zweithöchste zu N3 gehörige Spalten-
oder Zeilensumme. 
Ablesebeispiel: Es liege folgende 3 x 3-Feldertafel mit N = 15 vor: 
Merkmal A Zeilen I Stufe summen 
I 2 3 
- I 2 2 0 4 
'" Ei ~~ 2 I I 2 4=N4 
<l) 3 0 I 6 7= N3 ::2 
Spalten 3 4=N28=NI N = 15 
summen 
Es ergibt sich ein S = log2! + log 2! + log O! + logl! + logl! + log2! + logO! + log I! + log6! 
= 0,30103 + 0,30103 + 0,30103 + 2,85733 = 3,76042. In der Tafel unter N = 15 und 
NI = 8, N2 = 4, N3 = 7 und N4 = 4 lesen wir die 5 %-Schranke von 3,76042 ab, die unser 
berechnetes S gerade erreicht, sodaß die Nullhypothese der Unabhängigkeit von Zeilen-
und Spaltenmerkmal zugunsten der Alternative einer bestehenden Kontingenz zu ver-
werfen ist. 
Bemerkung: Die Logarithmen der Fakultäten sind in Tafel XV-2 verzeichnet. 
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N= 6 
Ni N2 N3 N4 2e):: 1e):: 5):: 1):: €I. 1):: 
4 1 4 1 1. 38e21 
4 1 3 2 €I. 77815 
4 1 2 2 €I. 6e2e5 
3 2 3 2 €I. 6e2e5 €I. 77815 
3 2 2 2 €I. 6e2e5 
2 2 2 2 €I. ge3e8 
N= 7 
Ni N2 N3 N4 2e):: 1e):: 5):: 1):: €I. 1):: 
-------------------------------------------------------------------
5 1 5 1 2. e7918 
5 1 4 2 1. 38e21 
5 1 3 3 
5 1 3 2 1. e7918 
4 2 4 2 €I. ge3e8 1. e7918 1. 38e21 1. 68124 
4 2 3 3 1. e7918 
4 2 3 2 €I. 77815 1. e7918 
3: 3: 3: 3: 1. e7918 1. 5563:e 
3: 3 3: 2 1. e7918 
3: 2 3: 3 1. e7918 
3: 2 3: 2 
€I. 77815 1. 3:8e21 
N= 8 
-------------------------------------------------------------------
Ni N2 N3: N4 2e):: 1e):: 5):: 1):: €I. 1):: 
-------------------------------------------------------------------
6 1 6 1 2. 8573:3: 
6 1 5 2 2. e7918 
6 1 4 3 1. 68124 
6 1 4 2 1. 68124 
6 1 3: 3: 1. 5563:e 
5 2 5 2 1. 68124 2. 3:8e21 
6 2 4 3: 1. 3:8021 1. 68124 
,-' 2 4 2 1. 3:8021 1. 68124 
5 2 3: 3: 1. 3:8e21 
4 3 4 3: 1. 5563:0 1. 68124 2. 1583:6 
4 3: 4 2 1. e7918 1. 3:8e21 
4 3: 3: 3: 1. e7918 1. 3:8021 
4 2 4 3: 1. e7918 1. 3:8e21 
4 2 4 2 1. e7918 1. 2e411 1. 3:8e21 1. 98227 
4 2 3 3: 1. 07918 1. 3:8e21 
3: 3: 3: 3: €I. ge3:e8 1. e7918 1. 3:8e21 1. 8573:3: 
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N= 9 
--~----------------------------------------------------------------
N:1 N2 N3 N4 20i:: 1.0i:: 5i:: 1.i:: 0. 1i:: 
-------------------------------------------------------------------
7 1. 7 1 3. 70243 
7 :1. 6 2 2. 85733 
7 1. 5 3 2. 38021 
7 1 5 2 2. 07918 2. 38021. 
7 1 4 4 
7 1. 4 3 2. 15836 
7 1. 3 3 
6 2 6 2 2. 3802:1. 2. 85733 
6 2 5 3 1. 85733 2. 07918 
6 2 5 2 1.681.24 1.. 98227 2. 07918 
6 2 4 4 1. 98227 
6 2 4 3 1.. 55630 1.. 68124 1.. 85733 
6 2 3 3 :1.. 85733 
5 3 5 3 1.. 55630 1.. 85733 2. 38021. 
5 3 5 2 1.. 68124 2. 38021 
5 3 4 4 1.. 55630 1. 681.24 2. 1.5836 
5 3 4 3 1. 55630 :1.. 85733 2. 1.5836 
5 3 3 3 1.. 38021. 1. 85733 
5 2 5 3 1.. 681.24 2. 38021 
5 2 5 2 1.. 68124 2. 0791.8 
5 2 4 4 1. 681.24 1.. 98227 
5 2 4 3 1. 20411 1.. 68124 1.. 98227 
5 2 3 3 
4 4 4 4 1.. 55630 2. :1.5836 2. 76042 
4 4 4 3 1. 2041:1. 1.. 55630 1.. 98227 2. 1.5836 
4 4 3 3 1.. 55630 
4 3 4 4 1.. 20411 1.. 55630 1. 98227 2. 1.5836 
4 3 4 3 :1.. 2041.1. 1.. 38021. :1.. 55630 1. 85733 2. 45939 
4 3 3 3 1.. 0791.8 :1.. 38021 1. 85733 
3 3 3 3 1. 38021. 2. 33445 
N= 1.0 
-------------------------------------------------------------------
N1. N2 N3 N4 20i:: 1.0i:: 5i:: :1.i:: 0. 1i:: 
-------------------------------------------------------------------
8 1 8 1 4. 60552 
8 1. 7 2 3. 70243 
8 1 6 3 3. 15836 
8 1. 6 2 2. 85733 3. 1.5836 
8 1 5 4 2. 76042 2. 85733 
8 1 5 3 2. 85733 
8 1. 4 4 2. 76042 
8 1 4 3 2. 15836 
7 2 7 2 2. 85733 3. 15836 3. 70243 
7 2 6 3 2. 45939 2. 85733 
7 2 6 2 2. 38021 2. 681.24 2. 85733 3. 1.5836 
7 2 5 4 2. 38021 2. 45939 
7 2 5 3 1.. 98227 2. 1.5836 2. 45939 
7 2 4 4 1.. 98227 2. 15836 2. 45939 
7 2 4 3 1. 85733 :1.. 98227 2. 45939 
6 3 6 3 2. 0791.8 2. 33445 2. 85733 3. 63548 
6 3 6 2 2. 07918 2. 38021. 3. 15836 
6 3 5 4 1.. 98227 2. 15836 2. 38021. 2. 85733 
6 3 5 3 1.. 85733 1. 98227 2. 38021 2. 45939 
6 3 4 4 1.. 85733 1. 98227 2. 15836 2. 45939 
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6 3 4 3 :1.. 68:1.24 :1.. 85733 :1.. 98227 2. 45939 
6 2 6 3 2. 079:1.8 2. 3802:1. 3. :1.5836 
6 2 6 2 2. 079:1.8 2. 28330 2. 3802:1. 2. 85733 
6 2 5 4 :1.. 98227 2. 3802:1. 2. 68:1.24 
6 2 5 3 :1.. 98227 2. 079:1.8 2. 68:1.24 
6 2 4 4 :1.. 68:1.24 :1.. 85733 
6 2 4 3 :1.. 68:1.24 :1.. 85733 :1.. 98227 2. :1.5836 
5 4 5 4 :1.. 85733 2. :1.5836 2. 76042 2. 85733 3. 45939 
5 4 5 3 :1.. 85733 2. :1.5836 2. 45939 
5 4 4 4 :1.. 68:1.24 :1.. 85733 :1.. 98227 2. 45939 
5 4 4 3 :1.. 55630 :1.. 98227 2. 45939 
5 3 5 4 :1.. 85733 2. :1.5836 2. 45939 
5 3 5 3 :1.. 55630 :1.. 98227 2. 3802:1. 3. :1.5836 
5 3 4 4 :1.. 55630 :1.. 85733 2. :1.5836 
5 3 4 3 :1.. 68:1.24 :1.. 85733 2. :1.5836 
4 4 4 4 :1.. 505:1.4 :1.. 55630 :1.. 85733 2. 28330 3. 06:1.45 
N= :1.:1. 
---_.-.-----------------------------_._----------------------------------
N:1. N2 N3 N4 20t: :1.0t: 5t: :1.t: 0. :1.t: 
---------------_._._----_._------_ .. -------------------------------------
9 :1. 9 :1. 5. 55976 
9 :1. 8 2 4.00346 4. 60552 
9 :1. 7 3 3. 70243 4. 00346 
9 :1. 7 2 3. 70243 4. 00346 
SO :1. 6 4 3. 45939 3. 63548 
SO :1. 6 3 3. :1.5836 3. 63548 
9 :1. 5 5 3. 45939 
SO :1. 5 4 2. 85733 3. 45939 
9 :1. 5 3 2. 85733 
9 :1. 4 4 2. 76042 
8 2 8 2 3. 70243 4. 00346 4. 60552 
8 2 7 3 3. 70243 4. 00346 
8 2 7 2 3. :1.5836 3. 45939 4. 00346 
8 2 6 4 3. 06:1.45 3. 45939 
8 2 6 3 2. 45939 2. 85733 3. :1.5836 3. 45939 
8 2 5 5 2. 85733 3. :1.5836 
8 2 5 4 2. 3802:1. 2. 68:1.24 2. 85733 3. :1.5836 
8 2 5 3 2. 3802:1. 2. 68:1.24 3. :1.5836 
8 2 4 4 2. 28330 2. 45939 3. 06:1.45 
7 3 7 3 2. 85733 2. 9365:1. 3. 63548 4. 48058 
7 3 7 2 2. 85733 3. :1.5836 4. 00346 
7 3 6 4 2. 68:1.24 2. 85733 3. 63548 
7 3 6 3 2. 3802:1. 2.68:1.24 3. :1.5836 3.63548 
7 3 5 5 2. 68:1.24 2. 85733 
7 3 5 4 2. 3802:1. 2. 68:1.24 2. 85733 
7 3 5 3 2. :1.5836 2. 33445 2. 45939 2. 9365:1. 
7 3 4 4 2. 33445 2. 45939 2. 9365:1. 
7 2 7 3 2. 85733 3. :1.5836 4. 00346 
7 2 7 2 2. 85733 2. 98227 3. :1.5836 3. 70243 4. 30449 
7 2 6 4 2. 45939 2.68:1.24 3. 45939 
7 2 6 3 2. 28330 2. 68:1.24 2. 76042 3. :1.5836 
7 2 5 5 2. 45939 2. 68:1.24 
7 2 5 4 2. :1.5836 2. 28330 2. 45939 2. 98227 
7 2 5 3 2. 079:1.8 2. 45939 2. 68:1.24 
7 2 4 4 :1.. 98227 2. 28330 2. 45939 2. 76042 
6 4 6 4 2. 3802:1. 2. 76042 2. 85733 3. 06:1.45 4. 23754 
6 4 6 3 2. 28330 2. 45939 2. 68:1.24 2. 85733 3. 63548 
6 4 5 5 2. 45939 2. 76042 3.459.39 
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6 4 5 4 1.. 98227 2. 28330 2. 45939 2. 85733 3. 4~939 
6 4 5 3 1.. 98227 2. 1.5836 2. 681.24 2. 8~733 
6 4 4 4 1.. 98227 2. 1.5836 2. 45939 2. 93651. 
6 3 6 4 2. 28330 2. 45939 2. 681.24 2. 85733 3. 63~48 
6 3 6 3 2. 0791.8 2. 28330 2. 63548 2. 76042 3. 4~939 
6 3 5 5 2. 1.5836 2. 45939 2.85733 
E; 3 5 4 1.. 98227 2. 1.5836 2. 28330 2. 681.24 3. 1.~836 
6 3 5 3 1.. 85733 2. 1.5836 2. 63548 3. 1.~836 
6 3 4 4 1.. 85733 1.. 98227 2. 28330 2. 4~939 
5 5 5 5 2. 76042 3. 4~939 4. 1.5836 
5 5 5 4 1.. 98227 2. 45939 3. 1.5836 
5 5 5 3 1.. 98227 2. 45939 3. 1.5836 
5 5 4 4 2. 1.5836 2. 76042 
5 4 5 5 1.. 98227 2. 45939 3. 1.5836 
5 4 5 4 1.. 85733 2. 1.5836 2. 28330 2. 76042 3. 061.45 
5 4 5 3 1.. 85733 1.. 98227 2. 45939 2. 681.24 3. 1.5836 
5 4 4 4 1.. 85733 1.. 98227 2. 4~939 3. 061.45 
5 3 5 5 1.. 98227 2. 45939 3. 1.5836 
5 3 5 4 1.. 85733 1.. 98227 2. 4~939 2. 681.24 3. 1.~836 
5 3 5 3 1.. 85733 2. 1.5836 2. 45939 3.63548 
5 3 4 4 1.. 85733 2. 1.5836 2. 33445 
N= 1.2 
_._--_._-_._--_. __ .--._-----_ .... _.---------------------------------------------
N1. N2 N3 N4 20% 1.0% 5% 1.% 0. 1.% 
_._--_._--_._----_._---.... _._-_ .... _------------------------------------------
1.0 1. 1.0 1. 6. 5~976 
1.0 1. 9 2 4. 90655 5. 55976 
1.0 1. 8 3 4. 60552 4. 90655 
:1.0 :1. 8 2 4. 60552 4. 90655 
:1.0 :1. 7 4 4. 23754 4. 48058 
:1.0 :1. 7 3 4. 00346 4. 48058 
:1.0 :1. 6 5 4. 1.5836 4. 23754 
:1.0 :1. 6 4 3. 63548 4. 23754 
:1.0 :1. 6 3 3. 63548 
:1.0 :1. 5 5 4. :1.5836 
:1.0 :1. 5 4 3. 45939 
:1.0 ':1. 4 4 
9 2 9 2 4. 30449 4. 90655 5. 55976 
9 2 8 3 4. 00346 4. 60552 4. 90655 
9 2 8 2 4. 00346 4. 30449 4. 90655 
9 2 7 4 3. 76042 4. 00346 4. 30449 
9 2 7 3 3. 45939 3. 63548 3.93651. 4. 30449 
9 2 6 5 3. 63548 3. 76042 
9 2 6 4 3. 06:1.45 3. 45939 3. 63548 3. 9365:1. 
9 2 6 3 3. :1.5836 3. 45939 3. 9365:1. 
9 2 5 5 2. 98227 3. 45939 
9 2 5 4 2. 85733 2. 98227 3. 1.5836 3. 76042 
9 2 4 4 3. 061.45 
8 3 8 3 3. 45939 3. 63548 4. 00346 4. 48058 5. 38367 
8 3 8 2 3. 45939 3. 70243 4. 00346 4. 90655 
8 3 7 4 3. 45939 3. 53857 4. 00346 
8 3 7 3 2. 93651. 3. 45939 3. 93651. 4. 480~8 
8 3 6 5 3. :1.5836 3. 45939 3. 93651. 
8 3 6 4 2. 76042 3. 06:1.45 3. 45939 3. 63~48 
8 3 6 3 2. 68:1.24 3. 1.5836 3. 45939 3. 63~48 
8 3 5 5 2. 76042 3. 1.5836 
8 3 5 4 2. 63548 2. 76042 2. 93651. 3.53857 
8 3 4 4 2. 45939 2. 9365:1. 3. 53857 
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8 2 8 3 3. 45939 3. 70243 4.0.0346 4. 90655 
8 2 8 2 3. 70243 3. 76042 4.00346 4.60552 5.20758 
8 2 7 4 3. 45939 4. 00346 
8 2 7 3 2. 98227 3. 45939 3. 70243 
8 2 6 5 2. 98227 3. 45939 
8 2 6 4 2. 76042 2. 85733 3. 36248 3. 76042 
8 2 6 3 2. 68:1.24 2. 85733 3. :1.5836 
8 2 5 5 2. 68:1.24 2. 8573:3 2. 98227 3. 4593:9 
8 2 5 4 2. 68:1.24 2. 98227 3. :1.5836 
8 2 4 4 2. 58433 3. 36248 
7 4 7 4 2. 98227 3.06:1.45 3. 53857 4. 23754 4. 48058 
7 4 7 3 2. 76042 2. 98227 3. 45939 4. 30449 
7 4 6 5 2.8573:3 3. 06:1.45 3. 4593:9 3. 63548 
7 4 6 4 2.68:1.24 2. 8573:3 2. 9365:1. 3. 45939 4. 23754 
7 4 6 3 2. 3802:1. 2. 76042 2.9365:1. 3. 45939 
7 4 5 5 2. 76042 2. 98227 3. 45939 
7 4 5 4 2. 33445 2. 68:1.24 2. 8573:3 3. 06:1.45 3. 76042 
7 4 4 4 2. 33445 2. 45939 2. 9365:1. 3. 53857 
7 3 7 4 2. 76042 2. 98227 3. 45939 4. 30449 
7 3 7 3 2. 68:1.24 2. 76042 3. 1.5836 3. 45939 4. 00346 
7 3 6 5 2. 76042 2. 85733 2. 98227 3. 45939 3. 9365:1. 
7 3 6 4 2. 4593:9 2. 68:1.24 2. 85733 3. :1.5836 3. 9365:1. 
7 3 6 3 2. 3802:1. 2. 68:1.24 2. 76042 3. 23754 3. 93:65:1. 
7 3 5 5 2. 68:1.24 2. 76042 2. 98227 
7 3 5 4 2. 28330 2. 3802:1. 2. 63548 2. 98227 3. 45939 
7 3 4 4- 2.28330 2. 33445 2. 76042 2. 9365:1. 
6 5 6 5 2. 63548 2. 85733 3. 45939 4. :1.5836 4. 23754 
6 5 6 4 2. 45939 2. 68:1.24 2. 85733 3. 45939 3. 9365:1. 
6 5 6 3 2. 63548 2. 68:1.24 2. 76042 3. 63548 3. 9365:1. 
6 5 5 5 2. 45939 2. 76042 3.06:1.45 3. 45939 4. :1.5836 
6 5 5 4 2. 28330 2. 63548 2. 76042 3. :1.5836 3. 63548 
6 5 4 4 2. 33445 2. 76042 2. 9365:1. 3. 06:1.45 
6 4 6 5 2. 45939 2. 68:1.24 2. 85733 3. 45939 3.9365:1. 
6 4 6 4 2. 33445 2. 58433 2. 63548 3. :1.5836 3. 63548 
6 4 6 3 2. 28330 2. 3802:1. 2'. 68:1.24 2. 8573:3 3.45939 
6 4 5 5 2. 28330 2. 45939 2. 76042 2. 98227 3. 76042 
6 4 5 4 2. :1.5836 2. 28330 2. 63548 2. 85733 3. 23754 
6 4 4 4 :1.. 98227 2.33445 2. 58433 2.9365:1. 
6 3 6 5 2. 63548 2. 68:1.24 2. 76042 3. 63548 3. 9365:1. 
6 3 6 4 2. 28330 2. 3802:1. 2.68:1.24 2. 85733 3. 45939 
6 3 6 3 2. 28330 2. 68:1.24 3. :1.:1.260 3. 45939 
6 3 5 5 2. 28330 2. 45939 3. :1.5836 
6 3 5 4 2. :1.5836 2. 28330 2. 45939 2. 76042 3. 63548 
5 5 5 5 2. :1.5836 2. 76042 3.06:1.45 4. 45939 
5 5 5 4 2. :1.5836 2. 28330 2. 76042 3. 06:1.45 3. 45939 
5 5 4 4 :1.. 98227 2. :1.5836 2. 76042 3. 06:1.45 
5 4 5 5 2. :1.5836 2. 28330 2. 76042 3. 06:1.45 3. 45939 
5 4 5 4 :1.. 98227 ·2.28330 2.63548 3. :1.5836 
N:1. N2 N3 N4 20" :1.0" 0. :1." 
:1.:1. :1. :1.:1. :1. 7. 60:1.:1.5 
:1.:1. :1. :1.0 2 5. 86079 6. 55976 
:1.:1. :1. 9 3 5.38367 5. 55976 5. 86079 
:1.:1. :1. 9 2 5.55976 5.86079 
:1.:1. :1. 8 4 5. 08264 5. 38367 
:1.:1. :1. 8 3 4. 90655 5. 3&367 
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13- :I. 7 :5 4.936:5:1. :5.08264 
:1.:1. :I. 7 4 4. 30449 :5. 08264 
:1.:1. ~ 7 3 4. 30449 4. 48058 
:1.:1. :I. 6 6 4.936:5:1. 
13- :I. 6 5 4.237:54 4. 936:5:1. 
:1.:1. :I. 6 4 4. 23754 
:1.:1. :1. :5 :5 4. :1.5836 
:1.:1. :1. 5 4 3. 76042 
:1.0 2 :1.0 2 5. 20758 5. 86079 6. :55976 6.86079 
:1.0 2 9 3 4. 78:1.6:1. 5. 55976 
:L0 2 9 2 4.60:552 4.906:55 5.20758 5. 55976 
:1.0 2 8 4 4. 48058 4.538:57 4. 9065:5 :5. 20758 
:L0 2 8 3 4. 30449 4. 60552 5. 20758 
:1.0 2 7 5 4.30449 4.48058 4. 78:1.6:1. 
:1.0 2 7 4 3. 76042 4. 00346 4. 30449 4. 53857 
:1.0 2 7 3 3. 9365:1. 4.00346 4. 30449 4. 78:1.6:1. 
:1.0 2 6 6 4. 23754 4.53857 
:1.0 2 6 5 3.63548 3.9365:1. 4.:1.5836 4.4:5939 
:1.0 2 6 4 3. 63548 3. 9365:1. 4. :53857 
:1.0 2 5 5 3. 76042 4. 45939 
:1.0 2 5 4 3. 36248 3.45939 3. 76042 
9 3 9 3 4. 30449 4. 4:1.363 4. 60:552 5. 38367 5. 86079 
9 3 9 2 4. 30449 4. 60552 5. 86079 
9 3 8 4 4. 00346 4. 23754 4. 30449 4. 90655 
9 3 8 3 3.63:548 4.00346 4.30449 4. 78:1.6:1. 5, 38367 
9 3 7 5 3. 9365:1. 4,23754 4. 48058 
9 3 7 4 3.53857 3. 63548 3. 9365:1. 4. 30449 4. 78:1.6:1. 
9 3 7 3 3.23754 3.9365:1. 4, 30449 
9 3 6 6 3. 936:5:1. 4.4:1.363 
9 3 6 5 3. 23754 3. 63548 3. 9365:1. 
9 3 6 4 3.:1.5836 3. 45939 3, 63548 3. 9365:1. 
9 3 5 5 3.:1.5836 3.23754 3. 45939 3. 76042 
9 3 5 4 2. 98227 3.:1.:5836 3. 53857 3. 63:548 
9 2 9 3 4. 30449 4. 60552 5. 86079 
9 2 9 2 4.60552 4.90655 5. 55976 
9 2 8 4 3. 9365:1. 4. 30449 4. 90655 5. 20758 
9 2 8 3 3. 63548 4. 00346 4. 23754 4. 60552 5. 20758 
9 2 7 5 3. 76042 3. 9365:1. 
9 2 7 4 3.45939 3.63:548 3.936:5:1. 4. 06:1.45 
9 2 7 3 3.45939 3. 70243 4, 30449 
9 2 6 6 3. 76042 3.9365:1. 
9 2 6 5 3.28330 3. 63548 4.06:1.45 
9 2 6 4 3.:1.:5836 3. 36248 3.45939 3. 936:5:1. 4. 237:54 
9 2 5 5 2. 98227 3. 06:1.45 3. 76042 
9 2 5 4 3.06:1.45 3.:1.5836 3.28330 3. 36248 
8 4 8 4 3.63548 3. 76042 4, 00346 :5. 08264 5, 38367 
8 4 8 3 3.:53857 3. 63:548 3. 936:5:1. 4. 30449 5.20758 
8 4 7 5 3. :538:57 3.63548 3. 76042 4. 48058 
8 4 7 4 3.237:54 3.4:5939 3.63:548 3, 9365:1. 4. :53857 
8 4 7 3 3. :1.5836 3. 4:5939 3.63548 4. 30449 
8 4 6 6 3. 36248 3. 76042 3. 9365:1. 4. 23754 
8 4 6 5 3. :1.5836 3.36248 3. 63548 3. 936:5:1. 4. 538:57 
8 4 6 4 2.936:5:1. 3.:1.5836 3. 36248 3, 76042 4. 23754 
8 4 5 :5 2. 936:5:1. 3. 06:1.45 3. 45939 3.63548 
8 4 5 4 2. 9365:1. 2. 98227 3. :1.5836 3.63548 4. 23754 
8 3 8 4 3. 53857 3.63548 3. 9365:1. 4. 30449 5. 20758 
8 3 8 3 3.45939 3. 70243 3. 76042 4.23754 4. 90655 
8 3 7 5 3. 45939 3. 53857 3. 936:5:1. 4. 78:1.6:1. 
8 3 7 4 3.06:1.4:5 3. 36248 3. 63:548 3.83960 4. 480:58 
8 3 7 3 2. 9365:1. 3. 23754 3, 936:5:1. 4, 78:1.6:1. 
8 3 6 6 3. 23754 3.36248 3.63548 
8 3 6 :5 2. 936:5:1. 3. 36248 3.63548 
398 Tafel XV-2-4-4 (Fortsetz.) 
8 3 6 4 2. 76042 2.93651. 3. 23754 3. 63548 4. 23754 
8 3 5 5 2. 76042 2. 98227 3. 061.45 3. 53857 
8 3 5 4 2.58433 2. 93651. 2. 98227 3. 45939 3. 83960 
7 5 7 5 3. 23754 3. 53857 3. 63548 4.23754 4. 93651. 
7 5 7 4 2. 98227 3. 1.5836 3. 53857 3. 93651. 4. 781.61. 
7 5 7 3 2. 93651. 3. 23754 3. 45939 3. 93651. 4. 781.61. 
7 5 6 6 3. 23754 3. 45939 3. 76042 4. 23754 
7 5 6 5 2. 85733 3. 1.5836 3. 45939 3. 93651. 4. 45939 
7 5 6 4 2. 85733 2.98227 3. 23754 3. 63548 4. 23754 
7 5 5 5 2. 76042 3. 061.45 3. 1.5836 3. 53857 4. 45939 
7 5 5 4 2. 76042 2. 93651. 3. 061.45 3. 76042 4. 23754 
7 4 7 5 2. 98227 3. 1.5836 3. 53857 3.93651. 4. 781.61. 
7 4 7 4 2. 85733 3.061.45 3. 23754 3.63548 4.23754 
7 4 7 3 2. 98227 3. 1.5836 3. 23754 3. 63548 4. 30449 
7 4 6 6 2.98227 3. 23754 3. 36248 3. 93651. 4.53857 
7 4 6 5 2. 681.24 2. 93651. 3. 1.5836 3. 63548 4. 23754 
7 4 6 4 2. 63548 2.85733 2. 98227 3. 36248 3. 93651. 
7 4 5 5 2. 76042 2. 93651. 3. 45939 
7 4 5 4 2. 45939 2. 63548 2. 93651. 3. 23754 3. 83960 
7 3 7 5 2. 93651. 3. 23754 3. 45939 3. 93651. 4. 781.61. 
7 3 7 4 2. 98227 3. 1.5836 3. 23754 3. 63548 4. 30449 
7 3 7 3 2. 76042 2. 98227 3. 1.1.260 3.71.466 4. 30449 
7 3 6 6 3. 1.1.260 3. 23754 3. 93651. 4.41.363 
7 3 6 5 2. 76042 2. 85733 2. 98227 3. 93651. 
7 3 6 4 2.63548 2. 76042 2. 98227 3. 45939 3. 93651. 
7 3 5 5 2. 63548 2. 681.24 2.93651. 3.45939 3. 93651. 
7 3 5 4 2. 33445 2.681.24 2. 93651. 3.45939 3. 63548 
6 6 6 6 3. 1.1260 3. 45939 4. 1.5836 4. 93651. 5. 71.466 
6 6 6 5 3. 061.45 3. 36248 4. 1.5836 4. 53857 
6 6 6 4 2. 76042 3.061.45 3.23754 3. 63548 4.41.363 
6 6 5 5 2. 76042 3.061.45 3. 23754 3. 76042 4. 1.5836 
6 6 5 4 2. 63548 2. 93651. 3.23754 3. 63548 
6 5 6 6 3.061.45 3. 36248 4. 1.5836 4. 53857 
6 5 6 5 2.58433 2.85733 3. 061.45 3. 76042 4. 23754 
6 5 6 4 2. 58433 2. 681.24 2.85733 3. 23754 3. 93651. 
6 5 5 5 2. 45939 2. 93651. 3. 1.5836 3. 93651. 
6 5 5 4 2. 45939 2. 58433 2. 93651. 3. 1.5836 3. 76042 
6 4 6 6 2. 76042 3.061.45 3. 23754 3. 63548 4. 41.363 
6 4 6 5 2. 58433 2. 681.24 2.85733 3. 23754 3. 93651. 
6 4 6 4 2. 45939 2. 63548 2. 76042 3. 1.5836 3. 76042 
6 4 5 5 2. 28330 2. 63548 2. 93651. 3. 1.5836 3.63548 
6 4 5 4 2.28330 2.58433 2. 76042 2. 98227 3.63548 
5 5 5 5 2. 28330 2. 76042 3. 061.45 3. 93651. 
5 5 5 4 2. 28330 2. 63548 2. 93651. 4. 23754 
5 4 5 5 2. 28330 2.63548 2. 93651. 4. 23754 
N= 1.4 
N1. N2 N3 N4 20;1. 1.0;1. 1.;1. 0. 1.;1. 
1.2 1. 1.2 1. 8. 68033 
1.2 1. 1.1. 2 6. 86079 7.601.1.5 
1.2 1. 1.0 3 6. 33791. 6. 55976 6.86079 
1.2 1. 1.0 2 6. 55976 6. 86079 
1.2 1. 9 4 5. 98573 6. 33791. 
1.2 1. 9 3 5. 86079 6. 33791. 
1.2 1. 8 5 5. 781.61. 5. 98573 
1.2 1. 8 4 5.20758 5. 38367 5. 98573 
1.2 1. 8 3 5. 20758 5. 3S367 
Tafel XV-2-4-4 (Fortsetz.) 399 
.~ 1 7 6 :5. 71466 5. 78161 
i2 1 7 :5 5. 08264 :5. 78161 
12 1 7 4 :5. 08264 
12 1 6 6 :5. 71466 
12 1 6 5 4. :538:57 4. 936:51 
12 1 6 4 4. 53857 
12 1 :5 :5 4. 4:5939 
11 2 11 2 6. 16182 6. 55976 6. 86079 7. 90218 
:1.:1. 2 10 3 :5. 68470 6. 55976 
11 2 10 2 5. :5:5976 5. 86079 6. 16182 6. :55976 
11 2 9 4 :5. 38367 5. 86079 6. 16182 
11. 2 9 3 5. 207:58 5. 38367 6. 16182 
11 2 8 :5 :5. 08264 :5. 20758 5. 237:54 5. 68470 
11 2 8 4 4. :538:57 4. 906:5:5 :5. 207:58 :5. 68470 
:1.:1. 2 8 3 4. 480:58 4. 78161 :5. 207:58 5. 68470 
11 2 7 6 5. 08264 5. 237:54 5. 38367 
11 2 7 :5 4.4:5939 4.605:52 4. 78161 :5. 237:54 
11 2 7 4 4.237:54 4. 480:58 4. 60:552 5. 38367 
11 2 6 6 4.:538:57 4. 936:51 :5. 23754 
11 2 6 :5 4.06145 4. 4:5939 :5. 23754 
:1.1. 2 6 4 4.06145 4. 237:54 4. :53857 
:1.:1. 2 :5 5 3. 936:51 4. 45939 
10 3 10 3 :5. 207:58 5. 2:5873 :5. 5:5976 6. 33791 6. 86079 
10 3 10 2 :5. 20758 :5. 5:5976 6. 86079 
10 3 9 4 4. 78161 5.01:569 :5. 207:58 5. 38367 
10 3 9 3 4.41363 4. 78161 :5.207:58 :5. 68470 6. 33791 
10 3 8 :5 4.480:58 4. 78161 4. 936:51 5. 38367 
10 3 8 4 4.23754 4. 480:58 4. 78161 5. 20758 :5. 68470 
10 3 8 3 4. 00346 4. 30449 4. 78161 :5. 207:58 
10 3 7 6 4. 4:5939 4. 78161 :5.01569 
:1.0 3 7 :5 4.237:54 4. 30449 4. :538:57 
10 3 7 4 3. 83960 4. 30449 4. 78161 
10 3 6 6 4. 1:5836 4. 237:54 4. 4:5939 
10 :3 6 :5 3.93651 4. 237:54 4. 45939 5. 01569 
10 1 6 4 3. 71466 3. 83960 3. 936:5:1. 4. 41363 
10 3 :5 :5 3. 76042 3.936:51 4. 93651 
10 2 10 3 :5. 207:58 :5.5:5976 6. 86079 
10 2 10 2 4. 906:5:5 5. :50861 5.55976 6. :55976 
10 2 9 4 4. 78161 4.906:5:5 5. 20758 :5. 86079 6. 16182 
10 2 9 3 4. 48058 4. 9065:5 5.08264 :5. :55976 6.16182 
10 2 8 :5 4. 4:5939 4.:538:57 4. 78161 
10 2 8 4 4. 0614:5 4. 480:58 4. 78161 :5. :50861 
10 2 8 3 4. 23754 4. 30449 4.60:5:52 :5. 207:58 
10 2 7 6 4. 45939 4. 60:552 
10 2 7 :5 3.936:51 4. :1.5836 4. 30449 4. 76042 
10 2 7 4 3. 76042 4.00346 4. 06145 4. 60:552 5. 08264 
10 2 6 6 3.936:51 4. 0614:5 4. 23754 4.83960 
10 2 6 :5 3.:538:57 4.0614:5 4.45939 
10 2 6 4 3. 663:51 3. 76042 3. 936:51 4. 0614:5 
10 2 :5 :5 3. :53857 3. 76042 4. 0614:5 4. 76042 
9 4 9 4 4.41363 4.480:58 4. 83960 5. 38367 :5. 98573 
9 4 9 3 4.237:54 4.41363 4. 605:52 :5. 20758 6. 16182 
9 4 8 :5 4. 30449 4.480:58 4.83960 5. 98573 
9 4 8 4 3.936:51 4.0614:5 4. 30449 4. 605:52 5. 98573 
9 4 0 3 3. 76042 4.00346 4. 30449 4. 78161 5. 38367 
9 4 7 6 4.0614:5 4.41363 4.538:57 4. 78161 
9 4 7 5 3.76042 4.0614:5 4. 237:54 4. 48058 5. 38367 
9 4 7 4 3.:53857 3. 71466 4. 0614:5 4. 480:58 :5.01:569 
9 4 ES 6 3. 76042 3. 936:51 4. 237:54 4. :538:57 
9 4 6 :5 3. 4:5939 3.63:548 3. 83960 4. 41363 :5. 01:569 
9 4 6 4 3.28330 3.63:548 3. 76042 4. 14063 5.01:569 
9 4 :5 :5 3. 28330 3::538:57 3. 63:548 4. 237:54 
400 Tafel XV-2-4-4 (Fortsetz.) 
9 3 9 4 4. 23754 4. 41363 4. 613552 5. 213758 6. 16182 
9 3 9 3 4. 1313346 4. 313449 4. 613552 5. 138264 5. 38367 
9 3 8 5 4. 136145 4. 313449 4. 481358 4. 78161 5. 684713 
9 3 8 4 3. 761342 4. 1313346 4. 136:1.45 4. 613552 5. 38367 
9 3 8 3 3. 713243 3. 9365:1. 4. 23754 4. 71466 5. 213758 
9 3 7 6 3. 9365:1. 4. 136145 4. 4n63 4. 613552 
9 3 7 5 3. 53857 3. 93651 4. 136145 4. 313449 5. 138264 
9 3 7 4 3. 36248 3. 53857 3. 839613 4. 23754 5. 138264 
9 3 6 6 3. 53857 3. 9365:1. 4. 136:1.45 4. 23754 
9 3 6 5 3. 23754 3. 53857 3. 63548 4. 136:1.45 4. 71466 
9 3 6 4 3. 23754 3. 36248 3. 53857 4. 136145 
9 3 5 5 3. 15836 3. 36248 3. 53857 3. 93651 4. 53857 
8 5 8 5 4. :1.41363 4. 23754 4.45939 4. 93651 5. 78161 
8 5 8 4 3. 761342 3. 839613 4. 136:1.45 4. 53857 5. 684713 
8 5 8 3 3. 53857 4. 23754 4. 481358 5. 684713 
8 5 7 6 3. 839613 4. 23754 4. 45939 4. 93651 5. 78161 
8 5 7 5 3. 53857 3. 761342 3. 93651 4. 45939 5. 23754 
8 5 7 4 3. 36248 3. 53857 3. 93651 4. 23754 5. 138264 
8 5 6 6 3. 45939 3. 761342 3. 9365:1. 4. 45939 5. 23754 
8 5 6 5 3. 23754 3. 53857 3. 761342 4. 23754 4. 93651 
8 5 6 4 3. 23754 3. 36248 3. 53857 4. 23754 4. 839613 
8 5 5 5 3. 23754 3. 45939 3. 761342 4. :1.41363 4. 839613 
8 4 8 5 3. 761342 3. 839613 4. 136145 4. 53857 5. 684713 
8 4 8 4 3. 53857 3. 63548 3. 9365:1. 4. 44:1.66 4. 839613 
8 4 8 3 3. 36248 3. 53857 3. 839613 4. 23754 4. 78161 
8 4 7 6 3. 53857 3. 839613 4. 136145 4. 53857 5. 138264 
8 4 7 5 3. 23754 3. 53857 3. 761342 4. 136:1.45 4. 78161 
8 4 7 4 3. :1.5836 3. 36248 3. 53857 3. 93651 4. 613552 
8 4 6 6 3. 23754 3. 63548 3. 761342 4. 136:1.45 4. 839613 
('I 4 6 5 3. 136:1.45 3. 23754 3. 53857 3. 839613 4. 53857 
8 4 6 4 2. 93651 3. 23754 3. 45939 3. 93651 4. 44166 
('I 4 5 5 2. 98227 3. :1.5836 3. 283313 3. 761342 4. 23754 
8 3 8 5 3. 53857 4. 23754 4. 481358 5. 684713 
8 3 8 4 3. 36248 3. 53857 3. 839613 4. 23754 4. 78161 
8 3 8 3 3. 4:1.363 3. 761342 4. 313449 5. 213758 
8 3 7 6 3. 63548 3. 761342 3. 9365:1. 4. 23754 5. 25873 
8 3 7 5 3. 36248 3. 53857 3. 93651 4. 78161 
8 3 7 4 3. 136145 3. 36248 3. 71466 4. 23754 4. 78161 
8 3 6 6 3. 23754 3. 41363 3. 761342 4. 23754 4. 71466 
8 3 6 5 2. 98227 3. 23754 3. 4:1.363 3. 761342 4. 41363 
8 3 6 4 2. 9365:1. 3. 23754 3. 36248 3. 761342 4. 31672 
8 3 5 5 2. 93651 3. 136:1.45 3. 36248 3. 839613 
7 6 7 6 3. 761342 3. 839613 4. 15836 4. 93651 5. 7:1.466 
7 6 7 5 3. 36248 3. 53857 3. 839613 4. 45939 5. 23754 
7 6 7 4 3. 283313 3. 63548 3. 761342 4. 136145 5. 13:1.569 
7 6 6 6 3. 36248 3. 761342 4. 136145 4. 45939 5. 23754 
7 6 6 5 3. 1:1.2613 3. 36248 3. 63548 4. 136145 4.93651 
7 6 6 4 3. 1:1.2613 3. 36248 3. 63548 4. 136145 4. 53857 
7 6 5 5 3. 136145 3. 36248 3. 53857 4. 136145 4. 45939 
7 5 7 6 3. 36248 3. 53857 3. 839613 4. 45939 5. 23754 
7 5 7 5 3. :1.5836 3.283313 3. 63548 3. 839613 4. 761342 
7 5 7 4 3. 136:1.45 3. 283313 3. 45939 3. 839613 4. 53857 
7 5 6 6 3. :1.5836 3. 283313 3. 53857 4. 15836 4. 53857 
7 5 6 5 2. 9365:1. 3. :1.5836 3. 36248 3. 761342 4. 45939 
7 5 6 4 2. 9365:1. 3. 15836 3. 23754 3. 63548 4. 53857 
7 5 5 5 2. 93651 3. 136145 3. 36248 3. 761342 4. 23754 
7 4 7 6 3. 283313 3. 63548 3. 761342 4. 136:1.45 5. 13:1.569 
7 4 7 5 3. 136145 3. 283313 3. 45939 3. 839613 4. 53857 
7 4 7 4 2. 98227 3. :1.:1.2613 3. 283313 3. 71466 4. 4n63 
7 4 6 6 3. 136145 3. 23754 3. 36248 3. 93651 4. 53857 
7 4 6 5 2. 85733 2. 98227 3. 23754 3. 71466 4. 136145 
7 4 6 4 2. 68:1.24 2. 98227 3. :1.5836 3. 63548 4. 136145 
Tafel XV-2-4-4 (Fortsetz.) 401 
7 4 5 5 2.63548 2. 93651. 3. 23754 3. 45939 4. 061.45 
6 6 6 6 2. 93651. 3. 41.363 3. 66351. 4. 1.5836 4. 83960 
6 
'" 
6 5 2. 93651. 3. 1.5836 3. 36248 3. 76042 4. 45939 
6 6 6 4 2. 88536 3. 061.45 3. 45939 3. 76042 4. 41.363 
6 6 5 5 2.93651. 3.061.45 3. 23754 3. 63548 4. 45939 
6 5 6 6 2.93651. 3. 1.5836 3. 36248 3. 76042 4. 45939 
6 5 6 5 2.63548 2.93651. 3. 1.5836 3. 53857 4. 061.45 
6 5 6 4 2. 58433 2. 93651. 3. 1.1.260 3. 45939 4. 061.45 
6 5 5 5 2.58433 2. 93651. 3. 061.45 3. 45939 4. 061.45 
6 4 6 6 2. 88536 3. 061.45 3. 45939 3. 76042 4. 41.363 
6 4 6 5 2.58433 2. 93651. 3. 1.1.260 3.45939 4. 061.45 
6 4 6 4 2. 63548 2. 88536 2.93651. 3. 53857 4. 061.45 
N= 1.5 
-------------------._-------~ ... __ .... _--------------------------------------
N1. N2 N3 N4 20~ 1.0~ 5~ 1.~ 0. 1.~ 
---------_._----_._---------------------------------------------------
1.3 1. 1.3 1. 9. 79428 
1.3 1. 1.2 2 7. 9021.8 8. 68033 
1.3 1.1.1. 3 7. 33791. 7. 601.1.5 7. 9021.8 
1.3 1. 1.1. 2 7. 601.1.5 7. 9021.8 
1.3 1. 1.0 4 6.86079 7. 33791. 
1.3 1. 1.0 3 6. 86079 7. 33791. 
1.3 1. 9 5 6. 68470 6. 93997 
1.3 1. 9 4 6.1.61.82 6. 33791. 6. 93997 
1.3 1. 9 3 6. 1.61.82 6. 33791. 
1.3 1. 8 6 6. 55976 6. 68470 
1.3 1. 8 5 5. 98573 6. 68470 
1.3 1. 8 4 5. 68470 5. 98573 
1.3 1. 7 7 6.55976 
1.3 1. 7 6 5. 781.61. 6. 55976 
1.3 1. 7 5 5. 38367 5. 781.61. 
1.3 1. 7 4 5. 38367 
1.3 1. 6 6 5. 71.466 
1.3 1. 6 5 5.23754 
1.3 1. 5 5 
1.2 2 1.2 2 7. 1.61.82 7. 601.1.5 7. 9021.8 8. 981.36 
1.2 2 1.1. 3 6. 55976 7. 601.1.5 
1.2 21.1. 2 6. 55976 6. 86079 7. 1.61.82 7. 601.1.5 
1.2 2 1.0 4 6. 1.61.82 6. 86079 7. 1.61.82 
1.2 2 1.0 3 6. 1.61.82 6. 33791. 6. 86079 
1.2 2 9 5 5. 98573 6. 08264 6. 1.61.82 6. 63894 
1.2 2 9 4 5.50861. 5. 98573 6. 33791. 
1.2 2 9 3 5. 38367 5. 68470 5. 86079 6. 63894 
1.2 2 8 6 5. 71.466 5. 98573 6. 28676 
1.2 2 8 5 5. 23754 5.118367 5. 68470 6. 08264 
1.2 2 8 4 5. 08264 5. 20758 5. 50861. 6. 28676 
1.2 2 7 7 5. 71.466 5. 781.61. 6. 08264 
1.2 2 7 6 5. 08264 5.23754 5. 38367 6. 01.569 
1.2 2 7 5 4. 781.61. 5. 08264 5. 23754 5. 38367 
1.2 2 7 4 4. 781.61. 5.08264 
1.2 2 6 6 4. 83960 4.93651. 5.23754 6. 01.569 
1.2 2 6 5 4. 71.466 4. 76042 4. 83960 5. 23754 
1.2 2 5 5 4. 76042 
1.1. .11.1. 3 6. 1.61.82 6. 55976 7. 33791. 7. 9021.8 
1.1. 31.1. 2 5. 86079 6. 55976 7. 9021.8 
1.1. 3 1.0 4 5. 68470 5. 86079 6. 1.61.82 6. 33791. 
1.1. 3 1.0 3 5. 25873 5. 68470 6. 1.61.82 6. 63894 7. 33791. 
1.1. 3 9 5 5. 38367 5. 68470 5. 71.466 6. 1.61.82 
402 Tafel XV-2-4-4 (Fortsetz.) 
:1.:1. 3 9 4 4.99655 5. 38367 5.68479 5.86979 6. 63894 
:1.:1. 3 9 3 4. 99655 5. 29758 5. 68479 6. :1.6:1.82 6. 63894 
:1.:1. 3 8 6 5. 23754 5. 38367 5.68479 5. 7:1.466 
:1.:1. 3 8 5 4. 78:1.6:1. 5.98264 5. 23754 
:1.:1. 3 8 4 4. 69552 4. 78:1.6:1. 5. 29758 5. 38367 
:1.:1. 3 7 7 5. 25873 5. 38367 5.86979 
:1.:1. 3 7 6 4. 7:1.466 4.9365:1. 5. 23754 5. 38367 
:1.:1. 3 7 5 4.4:1.363 4. 69552 4. 7:1.466 5.23754 5. 86979 
:1.:1. 3 7 4 4. 3:1.672 4. 53857 4. 78:1.6:1. 5. 25873 
:1.:1. 3 6 6 4.4:1.363 4.7:1.466 5.23754 
:1.:1. 3 6 5 4. 23754 4. 3:1.672 4. 53857 4.9365:1. 5. 7:1.466 
:1.:1. 3 5 5 4. 53857 4. 9365:1. 
:1.:1. 2 :1.:1. 3 5. 86979 6. 55976 7.992:1.8 
:1.:1. 2 :1.:1. 2 5. 86979 6. 46285 6. 55976 6. 86979 7.691.1.5 
:1.:1. 2 :1.9 4 5. 59861. 5. 86979 6. :1.61.82 6. 86979 7. :1.6:1.82 
:1.:1. 2 :1.9 3 5. 38367 5. 55976 5.98573 6.55976 7. 1.61.82 
:1.:1. 2 9 5 5. 23754 5. 68479 6. 16:1.82 
:1.:1. 2 9 4 5. 98264 5. 29758 5. 38367 5. 86979 
:1.:1. 2 9 3 4. 99655 5. 29758 5. 55976 6. 1.61.82 
:1.1. 2 8 6 5. 98264 5. 38367 5. 5986:1. 
:1.:1. 2 8 5 4. 69552 4. 9365:1. 5. 29758 5. 59861. 
:1.:1. 2 8 4 4. 53857 4. 78:1.6:1. 4. 83969 5. 38367 5. 98573 
1:1. 2 7 7 5. 98264 5. 38367 
1:1. 2 7 6 4. 78161. 5. 98264 5. 53857 
:1.:1. 2 7 5 4. 48958 4. 76942 5. 23754 
1.:1. 2 7 4 4. 39449 4. 53857 4. 781.61. 4. 99655 
1:1. 2 6 6 4. 45939 4. 53857 5. 23754 
1.1. 2 6 5 4. :1.4963 4. 36248 4. 45939 4. 83969 5. 53857 
11. 2 5 5 4.23754 4. 76942 
:1.9 4 :1.9 4 5. 25873 5. 38367 5.59861. 6. 3379:1. 6. 93997 
:1.9 4 :1.9 3 5.9:1.569 5. 25873 5. 5986:1. 6. 1.61.82 7. 1.61.82 
1.9 4 9 5 4.9365:1. 5.98264 5.38367 5.98573 6.93997 
:1.9 4 9 4 4. 781.61. 4. 83969 5. 91.569 5. 59861. 6. 33791. 
:1.9 4 9 3 4. 53857 4. 99655 5. 98264 5. 68479 6.33791. 
:1.8 4 8 6 4. 83969 5. 91.569 5. 25873 5.6:1.775 6.28676 
:1.9 4 8 5 4. 44:1.66 4. 78:1.61. 4. 83969 5.38367 5.98573 
:1.9 4 8 4 4. 39449 4. 4:1.363 4. 69552 5. 29758 5.86979 
1.9 4 7 7 4. 76942 5. 25873 5. 86979 
:1.8 4 7 6 4. 4:1.363 4. 76942 4. 83969 5. 98264 
:1.9 4 7 5 4. 961.45 4. 3:1.672 4. 53857 5. 91.569 5. 38367 
1.9 4 7 4 3. 93651. 4. 23754 4. 44:1.66 4. 781.61. 5. 86979 
:1.9 4 6 6 4. 96:1.45 4. 4:1.363 4. 45939 4. 93651. 
:1.9 4 6 5 3. 9365:1. 4. 961.45 4. 41.363 4. 53857 5.53857 
:1.9 4 5 5 3. 93651. 4.23754 4.83969 5.53857 
:1.9 3 :1.9 4 5. 9:1.569 5. 25873 5. 5986:1. 6. :1.6:1.82 7. 1.61.82 
:1.9 3 :1.9 3 4. 99655 5. 29758 5. 59861. 5. 98573 6. 33791. 
:1.8 3 9 5 4. 76942 5. 91.569 5. 29758 5. 38367 6. 3379:1. 
1.9 3 9 4 4.48958 4. 781.61. 5. 98264 5. 31.672 6. :1.61.82 
:1.9 3 9 3 4.69552 4. 71.466 4. 99655 5. 55976 6. :1.6:1.82 
:1.9 3 8 6 4. 69552 4. 83969 4.93651. 5. 25873 
:1.9 3 8 5 4.39449 4.48958 4. 76942 5. 29758 5.98573 
:1.9 3 8 4 4. 96:1.45 4. 39449 4. 53857 4. 99655 5.68479 
:1.9 3 7 7 4. 76942 5.9:1.569 5. 25873 
:1.9 3 7 6 4.:1.5836 4.4:1.363 4.69552 5. 98264 5. 55976 
:1.9 3 7 5 3.83969 4.23754 4. 39449 4. 76942 5. 23754 
:1.9 3 7 4 3. 93651. 4.96:1.45 4. 39449 4. 69552 5. 25873 
:1.9 3 6 6 3: 93651. 4.23754 4.71.466 5.31.672 
:1.9 3 6 5 3.83969 4. 1.4963 4. 41.363 5. 91.569 
1.9 3 5 5 3. 76942 3. 83969 4. 23754 5. 23754 
9 5 9 5 4. 78:1.6:1. 4. 9365:1. 5 .. 98264 5. 53857 6. 68479 
9 5 9 4 4. 4:1.363 4.69552 4. 781.61. 5.29758 !S. 98573 
9 5 9 3 4. 39449 4. 69552 4. 78:1.6:1. 5.29758 6. 63894 
Tafel XV-2-4-4 (Fortsetz.) 403 
9 5 8 6 4. 4:1.363 4. 78:1.6:1. 4. 9365:1. 5. 38367 5. 98573 
9 5 8 5 4. 4812158 4. 6121552 5. 1218264 5. 98573 
9 5 8 4 4. :1.412163 4. 23754 4. 53857 5. 121:1.569 5. 6847121 
9 5 7 7 4. 53857 5. 121:1.569 5. 38367 6. 1218264 
9 5 7 6 4. 23754 4. 4:1.363 4. 7:1.466 5. 121:1.569 5. 78:1.6:1. 
9 5 7 5 3:. 9365:1. 4. 1216:1.45 4. 4:1.363 4. 7:1.466 5. 38367 
9 5 7 4 3. 8396121 3. 9365:1. 4. 23754 4. 78:1.6:1. 5. 38367 
9 5 6 6 3. 8396121 4. 23754 4. 53857 4. 7:1.466 5. 7:1.466 
9 5 6 5 3. 63548 3. 9365:1. 4. :1.412163 4. 53857 5. 53857 
9 5 5 5 3. 7612142 3. 9365:1. 4. :1.412163 4. 8396121 5. 53857 
9 4 9 5 4. 4:1.363 4. 6121552 4. 78:1.6:1. 5. 2121758 5. 98573 
9 4 9 4 4. 3121449 4. 36248 4. 4:1.363 5. :1.412163 5. 6847121 
9 4 9 3 4. 121:1.569 4. 3121449 4. 7:1.466 4. 9121655 5. 6847121 
9 4 8 6 4. 4:1.363 4. 44:1.66 4. 78:1.6:1. 5. 121:1.569 5. 6847121 
9 4 8 5 4. 1216:1.45 4. 23754 4. 36248 4. 78:1.6:1. 5. 512186:1. 
9 4 8 4 3:. 8396121 4. 121121346 4. 3121449 4. 7:1.466 5. 38367 
$I 4 7 7 4. 4:1.363 4. 53857 5. 121:1.569 5. 1218264 
9 4 7 6 3. 8396121 4. :1.412163 4. 36248 4. 7:1.466 5. 3:1.672 
9 4 7 5 3. 7612142 3. 8396121 4. 121:1.569 4. 6121552 5. 38367 
9 4 7 4 3. 58433 3. 8396121 4. :1.412163 4. 4:1.363 5. :1.412163 
9 4 6 6 3. 53857 3. 9365:1. 4. :1.412163 4. 53857 5. 3:1.672 
9 4 6 5 3. 45939 3. 58433 3. 9365:1. 4. 36248 5. 121:1.569 
9 4 5 5 3. 53857 3. 63548 4. :1.412163 4. 53857 
9 3 9 5 4. 3121449 4. 6121552 4. 78:1.6:1. 5. 2121758 6. 63894 
9 3: 9 4 4. 121:1.569 4. 3121449 4. 7:1.466 4. 9121655 5. 6847121 
9 3 9 3 4. 23754 4. 3121449 4. 6121552 5. 1218264 5. 6847121 
9 3 8 6 4. 23754 4. 4:1.363 4. 7:1.466 5. 6847121 
9 3 8 5 3. 9365:1. 4. 3121449 4. 6121552 5. 2121758 
9 3 8 4 3. 8396121 4. 121121346 4. 23754 4. 7:1.466 5. 2121758 
9 3 7 7 4. 3:1.672 4. 4:1.363 4. 53857 5. 1218264 
9 3 7 6 3. 8396121 4. 1216:1.45 4. 23754 4. 6121552 5. 1218264 
9 3 7 5 3. 53857 3. 8396121 4. 121:1.569 4. 3121449 5. 1218264 
9 3 7 4 3. 53857 3. 7612142 3. 9365:1. 4. 4:1.363 5. 1218264 
9 3: 6 6 3. 53857 3. 8912175 4. 1216:1.45 4. 53857 5. :1.9:1.78 
9 3 6 5 3. 4:1.363 3. 63:548 3. 8396121 4. 23754 5. 121:1.569 
9 3: 5 5 3. 45939 3. 93:65:1. 4. 23754 
8 6 8 6 4. 4:1.363 4. 53857 4. 8396121 5. 23754 6. 121:1.569 
8 6 8 5 4. 1216:1.45 4. 44:1.66 4. 9365:1. 5. 78:1.6:1. 
8 6 8 4 4. 1216:1.45 4. 3:1.672 4. 78:1.6:1. 5. 25873 
8 6 7 7 4. 3:1.672 4. 53857 4. 9365:1. 5. 7:1.466 6. 55976 
8 6 7 6 3. 93:65:1. 4. 23754 4. 45939 4. 9365:1. 5. 7:1.466 
8 6 7 5 3. 7:1.466 4. 1216:1.45 4. 23754 4. 7:1.466 5. 25873 
8 6 7 4 3. 6635:1. 3. 9365:1. 4. 23754 4. 53:857 5. 25873 
8 6 6 6 3. 7612142 3. 9365:1. 4. 1216:1.45 4. 53857 5. 23754 
8 6 6 5 3. 53857 3. 7612142 4. 1216:1.45 4. 45939 5. 23754 
8 6 5 5 3. 53857 3. 8396121 4. 1216:1.45 4. 53857 
8 5 8 6 4. 1216:1.45 4. 44:1.66 4. 9365:1. 5. 78:1.6:1. 
8 5 8 5 3. 7612142 3. 9365:1. 4. 44:1.66 4. 6121552 5. 23754 
8 5 8 4 3. 63548 3. 9365:1. 4. 1216:1.45 4. 53857 4. 8396121 
8 5 7 7 3. 9365:1. 4. 23754 4. 7612142 4. 9365:1. 5. 78:1.6:1. 
8 5 7 6 3. 63548 3. 8396121 4. :1.412163 4. 53857 5. 23754 
8 5 7 5 3. 45939 3:. 8396121 3. 93:65:1. 4. 45939 5. 1218264 
8 5 7 4 3. 36248 3. 63548 3. 9365:1. 4. 36248 4. 8396121 
8 5 6 6 3. 53857 3. 6635:1. 3. 93:65:1. 4. 45939 4. 9365:1. 
8 5 6 5 3:. 2833121 3. 53857 3. 7612142 4. 23754 4. 7612142 
8 5 5 5 3. 23754 3. 45939 3. 7612142 4. 23754 4. 8396121 
8 4 8 6 4. 1216:1.45 4. 3:1.672 4. 78:1.6:1. 5. 25873 
8 4 8 5 3. 63548 3. 9365:1. 4. 1216:1.45 4. 53857 4. 8396121 
8 4 8 4 3. 53857 3. 7:1.466 4. 1216:1.45 4. 3:1.672 4. 9:1.878 
8 4 7 7 3. 8396121 4. 23754 4. 3:1.672 5. 25873 5. 38367 
8 4 7 6 3. 53857 3. 83:96121 4. 121:1.569 4. 4:1.363 5. 1218264 
8 4 7 5 3. 2833121 3. 53857 3. 8396121 4. 23754 4. 78:1.6:1. 
404 Tafel XV-2-4-4 (Fortsetz.) 
8 4 7 4 3. 28330 3. 53857 3. 76042 4. 061.45 4. 83960 
8 4 6 6 3. 28330 3. 53857 3.66351. 4. 1.4063 4. 83960 
8 4 6 5 3. 1.5836 3. 36248 3. 63548 4.061.45 4. 71.466 
8 4 5 5 3. 23754 3. 28330 3. 53857 4. 1.4063 
7 7 7 7 4. 31.672 4. 76042 5.71.466 6. 55976 
7 7 7 6 4. 061.45 4. 1.5836 4.93651. 5. 71.466 
7 7 7 5 3. 76042 3. 83960 4. 061.45 4. 76042 5. 23754 
7 7 7 4 3. 71.466 4. 061.45 4. 31.672 4. 53857 5. 86079 
7 7 6 6 3. 71.466 3. 93651. 4. 061.45 4. 53857 5. 71.466 
7 7 6 5 3. 53857 3. 83960 3. 93651. 4. 45939 5. 23754 
7 7 5 5 3. 36248 3. 83960 4. 23754 4. 76042 
7 6 7 7 4. 061.45 4. 1.5836 4. 93651. 5. 71.466 
7 6 7 6 3. 53857 4. 01.569 4. 45939 5. 23754 
7 6 7 5 3. 36248 3. 63548 3. 83960 4. 23754 4. 93651 
7 6 7 4 3. 36248 3. 58433 3. 76042 4. 23754 4. 83960 
7 6 6 6 3. 36248 3. 53857 3. 93651. 4. 1.4063 4. 93651. 
7 6 6 5 3. 1.5836 3. 41.363 3. 71.466 4. 1.4063 4. 71.466 
7 6 5 5 3. 23754 3. 53857 3. 63548 4. 23754 4. 76042 
7 5 7 7 3. 76042 3. 83960 4. 06145 4. 76042 5. 23754 
7 5 7 6 3. 36248 3. 63548 3. 83960 4. 23754 4. 93651 
7 5 7 5 3. 23754 3. 41.363 3. 71466 4. 01569 4. 76042 
7 5 7 4 3. 11260 3. 3E248 3.63548 4. 06145 5. 01569 
7 5 6 6 3. 1.5836 3. 41363 3. 53857 4. 061.45 4. 71466 
7 5 6 5 3. 11260 3. 28330 3. 53857 3. 93651 4. 71466 
7 5 5 5 3. 06145 3. 36248 3. 53657 4. 06145 4. 53857 
7 4 7 7 3. 71466 4. 061.45 4. 31672 4. 53857 5. 86079 
7 4 7 6 3. 36248 3. 58433 3. 760~2 4. 23754 4. 83960 
7 4 7 5 3. 11260 3. 36248 3. 63548 4. 06145 5. 01569 
7 4 7 4 3. 11260 3. 36248 3. 58433 3. 83960 4. 90655 
7 4 6 6 3. 06145 3. 36248 3. 66351 4. 06145 4. 83960 
7 4 6 5 2. 98227 3. 28330 3. 45939 3. 93651 4. 41363 
6 6 6 6 3. 06145 3. 45939 3.66351 4. 06145 4. 83960 
6 6 6 5 3. 06145 3. 36248 3. 45939 3. 93651 4. 45939 
6 5 6 6 3. 06145 3. 36248 3. 45939 3. 93651. 4. 45939 
6 5 6 5 2. 88536 3. 1.1260 3. 36248 3. 71466 4. 36248 
N= 16 
._ ... __ .... _._. __ .M. __ . __ . __ ·_· __ ·_·.· ___ ··.· _____ ·.·_.-----.--.----.-----.--------------------. 
N1 N2 N3 N4 20:::: 1.0:::: 5:-: 1.:::: 0. 1:::: 
..... __ .... _ .•.... _ ........ __ .. _-_._---_. __ ._---------._-------------------------------
14 1 14 1. 1.0. 94040 
:l.4 1 1.3 2 8. 98136 9. 79428 
1.4 1 1.2 3 8. 37930 8. 68033 
14 1. 1.2 2 8. 68033 
14 1 11. 4 7. 9021.8 8. 37930 
:1.4 1 1.1 3 7. 9021.8 8. 37930 
1.4 1 10 5 7. 63894 7. 93997 
1.4 1 10 4 7. 161.82 7. 33791 7. 93997 
14 1. 1.0 3 7. 1.6182 7. 33791. 
14 1. 9 6 7. 46285 7. 63894 
14 1 9 5 6. 93997 7. 63894 
:1.4 1 9 4 6. 63894 6. 93997 
14 1. 8 7 7. 40486 7. 46285 
14 1. 8 6 6. 68470 7. 46285 
14 1 8 5 6. 28676 6. 68470 
14 1 8 4 6. 28676 
:1.4 1 7 7 7. 40486 
1.4 1 7 6 6. 08264 6. 55976 
14 1 7 5 6. 08264 
Tafel XV-24-4 (Fortsetz.) 405 
:1.4 :1. 6 6 6. 0:1.569 
2.4 :1. (0 5 5. 71466 
:L3 2:I.'J 2 8. 2032:1. 8. 68033 8. 98136 10. 09531 
:L3 :1 12 3 7. 60:L:L5 7. 90218 8. 68033 
:L3 2 12 2 7. 60:L:L3 7. 90218 8. 68033 
13 2:L:L 4 7. 16192 7. 33791 7. 902:1.8 8.20321 
13 :0 :L:L 3 7. 16182 7. 33791 7. 90218 
13 :0 10 5 6. 93997 6. 98573 7. 16:1.82 7. 63894 
:L3 2 10 4 6. 46285 6. 86079 7. 24100 
13 2 10 3 6. 33791 6.63894 6. 86079 7. 63894 
13 2 9 6 6. 63894 6.86079 7. 24100 
13 2 9 3 6. 08264 6. 33791 6. 63894 6. 98573 
13 2 9 4 5. 98373 6. 16182 6. 33791 7. 24100 
13 2 8 7 6. 53976 6.68470 6. 86079 6. 98573 
:L3 2 8 6 3. 98573 6. 01369 6. 28676 6. 86079 
:L3 2 8 5 3. 53976 5.98573 6. 08264 6. 28676 
:L3 2 8 4 5. 68470 5. 98573 
:L3 2 7 7 3. 78161 6. 08264 6.55976 6. 86079 
13 2 7 6 3. 33857 3. 68470 5. 78161 6. 08264 
:L3 2 7 3 5. 31672 5. 53857 5. 68470 6. 08264 
:L3 2 6 6 5. 31672 5. 53857 6. 01569 
:1.3 2 6 3 3. 23734 3. 31672 5. 53857 
12 3 12 3 7. :L:L606 7. 16182 7. 60113 8. 37930 8. 98136 
12 3 12 2 6. 86079 7. 16182 7. 60115 7. 90218 8. 98136 
:1.2 3:L:L 4 6. 63894 6. 76388 7. 16182 7. 33791 8. 37930 
12 3:L:L 3 6. 55976 6. 86079 7. 63894 8. 37930 
12 3 10 3 6. 16182 6. 33791 6.63894 7. 16182 7. 63894 
12 310 4 3. 86079 6. 28676 6. 33791 6. 86079 7. 63894 
12 3 10 3 3. 86079 6. 16182 6. 63894 6. 86079 7. 63894 
12 3 9 6 6. 01569 6. 16182 6. 49281 7. :L:L606 
12 3 9 5 5. 50861 5. 71466 6. 08264 6. 63894 
12 3 9 4 3. 30861 5. 68470 6. 16182 6. 28676 7. 11606 
12 3 8 7 6. 01569 6. 16182 6. 55976 
12 3 8 6 5. 38367 5. 68470 5. 98573 6. 16182 
12 3 8 3 5. 23754 5. 38367 5. 50861 6. 08264 6. 76388 
12 3 8 4 5. 08264 5. 38367 5. 50861 6. 16182 6. 76388 
12 3 7 7 5. 38367 5. 71466 6. 01569 
12 3 7 6 5. 08264 5. 31672 5. 38367 6. 01569 6. 53976 
12 3 7 5 4. 91878 5. 08264 5. 23754 5. 71466 6. 55976 
12 3 6 6 4. 83960 5. 01569 5. 23754 5. 71466 6. 49281 
12 3 6 5 4. 76042 5. 01569 5. 23754 5. 71466 
12 2 12 3 6. 86079 7. 16182 7. 60115 7. 90218 8. 98136 
12 2 12 2 6. 86079 7. 46285 7. 90218 8. 68033 
12 2:L:L 4 6. 46285 6.63894 7. 16182 7. 90218 8. 20321 
12 2 11 3 6. 16182 6. 46285 6. 86079 7. 60:L:L5 8. 20321 
12 2 10 5 6. 16182 6. 33791 6. 63894 7. 16182 
12 2 10 4 5. 80964 5. 98573 6. 33791 6. 86079 
12 2 10 3 5. 86079 5. 98573 6. 16182 7. 16182 
12 2 9 6 5. 98573 6. 08264 6. 28676 6. 63894 
12 2 9 5 5. 50861 5. 68470 5. 98573 6. 38367 
12 2 9 4 5. 38367 5. 68470 5. 8607~ 6. 28676 6. 93997 
12 2 8 7 5. 78161 6. 08264 6. 28676 
12 2 8 6 5. 38367 5. 68470 5. 78161 6. 31672 
12 2 8 5 5. 38367 5. 50861 6. 08264 
12 2 8 4 5. 14063 5. 20758 5. 68470 5. 80964 6. 58779 
12 2 7 7 5. 38367 5. 71466 6. 38367 
12 2 7 6 4. 93651 5. 23754 5. 38367 6. 01569 
12 2 7 5 5. 06145 5. 23754 5. 68470 6. 38367 
12 2 6 6 4. 74269 5. 14063 5. 23754 6. 31672 
12 2 6 5 4. 83960 5. 01569 5. 06145 
11 4:L:L 4 6. 33791 6. 46285 6. 8612179 7. 93997 
:L:L 41.1 3 5. 98573 6. 16182 6. 46285 6. 8612179 8. 2121321 
406 Tafel XV-2-4-4 (Fortsetz.) 
:1.:1. 4 :1.0 5 5. 7:1.466 5. 98573 6. :1.6:1.82 6. 63894 7. 3379:1. 
:1.:1. 4 :1.0 4 5. 5086:1. 5. 86079 5. 98573 6. 3379:1. 7. 24:1.00 
:1.:1. 4 :1.0 3 5. 3:1.672 5. 5086:1. 5. 98573 6. 63894 7. :1.6:1.82 
:1.:1. 4 9 6 5. 68470 5. 7:1.466 6. :1.6:1.82 6. 3:1.672 7. 24:1.00 
:1.:1. 4 9 5 5. 20758 5. 53857 5. 7:1.466 5.98573 6. 93997 
:1.:1. 4 9 4 5. 0:1.569 5. 20758 5. 25873 5. 86079 6. 76388 
:1.:1. 4 0 7 5. 30367 5. 06079 6. :1.6:1.82 6. 28676 
:1.:1. 4 0 6 5. 08264 5. 3:1.672 5. 53857 5. 7:1.466 
:1.:1. 4 0 5 4. 70:1.6:1. 5. 0:1.569 5. :1.4063 5. 7:1.466 6. 28676 
:1.:1. 4 0 4 4. 70:1.6:1. 4.9:1.878 5.25873 5. 68470 6.46285 
:1.:1. 4 7 7 5. 23754 5. 25073 5. 53857 5. 86079 
:1.:1. 4 7 6 4. 7:1.466 5. 0:1.569 5. 23754 5. 68470 
:1.:1. 4 7 5 4. 53057 4. 76042 5. 08264 5. 25873 6. 3:1.672 
:1.:1. 4 6 6 4. 45939 4. 7:1.466 4. 9365:1. 5. 3:1.672 6. 3:1.672 
:1.:1. 4 6 5 4. 53857 4. 7:1.466 5. :1.4063 6. 3:1.672 
:1.:1. 3 :1.:1. 4 5. 90573 6. :1.6:1.82 6. 46285 6. 86879 8.2032:1. 
:1.:1. 3 :1.:1. 3 5. 60470 5. 90573 6. 46285 6. 86079 7. 3379:1. 
:1.:1. 3 :1.0 5 5. 53057 5. 7:1.466 6. :1.6:1.82 6. 3379:1. 7. :1.6:1.82 
:1.:1. 3 :1.0 4 5. 25073 5. 60470 5. 06079 6. 3379:1. 6.86079 
:1.:1. 3 :1.0 3 5. 20750 5. 55976 5. 68470 6. 46285 6.86079 
:1.:1. 3 9 6 5. 5006:1. 5. 7:1.466 6. :1.6:1.82 
:1.:1. 3 9 5 5. 00264 5. 23754 5.5086:1. 5. 98573 6. 46285 
:1.:1. 3 9 4 4. 83960 5. 20758 5. 3:1.672 5. 86079 6. 63894 
:1.:1. 3 0 7 5. 25873 5. 53857 5. 68470 5.98573 
:1.:1. 3 8 6 4. 90655 5. 08264 5. 25873 5. 98573 6. 46285 
:1.:1. 3 0 5 4. 60552 4. 83960 5. 20758 5. 5086:1. 6. 0:1.569 
:1.:1. 3 8 4 4. 60552 4. 83960 4. 90655 5.5086:1. 6. :1.6:1.82 
:1.:1. 3 7 7 4. 83960 5. 08264 5. 25873 5. 68470 
:1.:1. 3 7 6 4. 6:1.775 4. 76042 4. 90655 5. 3:1.672 6. 0:1.569 
:1.:1. 3 7 5 4. 4:1.363 4. 60552 4. 78:1.6:1. 5. 23754 5. 7:1.466 
:1.:1. 3 6 6 4. 4:1.363 4.6:1.775 5.0:1.569 5. 7:1.466 
:1.:1. 3 6 5 4. 3:1.672 4. 53857 4. 7:1.466 5. 0:1.569 6. 0:1.569 
:1.0 5 :1.0 5 5. 55976 5. 68470 5. 98573 6. 23754 7. 63894 
:1.0 5 :1.0 4 5. 20758 5. 38367 5. 53857 5. 98573 6. 93997 
:1.0 5 :1.0 3 5. 00264 5. 23754 5: 68470 5. 98573 6.63894 
:1.0 5 9 6 5. 25873 5. 55976 5. 6:1.775 6. 28676 6. 93997 
:1.9 5 9 5 5. 0:1.569 5. :1.4063 5. 3:1.672 5. 68470 6.63894 
:1.0 5 9 4 4. 7:1.466 5.0:1.569 5. 20758 5.68470 6. 63894 
:1.0 5 0 7 5. 23754 5. 3:1.672 5. 7:1.466 6. 08264 6. 68470 
:1.0 5 0 6 4. 83960 4. 9365:1. 5. 25873 5. 55976 6. 28676 
:1.9 5 8 5 4. 53857 4. 78:1.6:1. 5. 08264 5. 38367 6. 28676 
:1.0 5 0 4 4. 44:1.66 4. 60552 5. 0:1.569 5. 3:1.672 6. 28676 
:1.0 5 7 7 4. 83960 5. 0:1.569 5. 3:1.672 5. 55976 
:1.0 5 7 6 4. 3:1.672 4. 7:1.466 4. 9365:1. 5. 38367 6. 98264 
:1.0 5 7 5 4. 3:1.672 4. 53057 4. 7:1.466 5. J.4963 5. 86079 
:1.0 5 6 6 4. 23754 4. 7:1.466 5.9:1.569 5. 7:1.466 
:1.0 5 6 5 4. 44:1.66 4. 7:1.466 5. 9:1.569 6. 23754 
:1.0 .~ :1.0 5 5. 20758 5. 38367 5. 53857 5. 98573 6. 93997 
:1.0 4 :1.0 4 5. 0:1.569 5. 20758 5. 25873 5. 86079 6. 58779 
:1.0 4 :1.0 3 4. 78:1.6:1. 5.20758 5. 59861 5. 86079 6. 63894 
10 4 9 6 5. 01569 5.25873 5. 5986:1. 5. 98573 6. 63894 
10 4 9 5 4. 70:1.6:1. 4. 90655 5.06145 5.50861 6. 28676 
10 4 9 4 4. 44166 4. 78161 5. 08264 5. 5986:1. 6. 16:1.82 
:1.0 4 8 7 4.93651 5. :1.4063 5. 3:1.672 5. 68470 
:1.0 4 8 6 4. 69552 4. 78:1.61 5. 08264 5. 25873 5. 91878 
19 4 0 5 4. 30449 4. 69552 4. 76042 5. 23754 5. 86979 
19 4 8 4 4. 30449 4. 4:1.363 4. 71466 5. :1.4063 5.86979 
10 4 7 7 4. 53057 4. 83960 5.91569 5. 3:1.672 6. :1.6182 
10 4 7 6 4. 23754 4. 45939 4. 71466 5. 08264 5. 68470 
:1.0 4 7 5 4. 14e63 4. 3:1.672 4. 44:1.66 4. 9365:1. 5. 6:1.775 
:1.0 4 6 6 4. 01569 4. 36240 4. 53857 4. 83960 5. 53857 
10 4 6 5 4. 0:1.569 4. 36248 4. 83960 5. 53857 
Tafel XV-2-4-4 (Fortsetz.) 407 
10 3 10 5 5. 08264 5. 23754 5. 68470 5. 98573 6. 63894 
10 3 10 4 4. 78161 5. 20758 5. 50861 5. 86079 6. 63894 
10 3 10 3 4. 71466 5. 20758 5. 50861 5. 86079 6. 63894 
10 3 9 6 4. 93651 5. 19178 5. 50861 6. 63894 
10 3 9 5 4. 60552 5. 01569 5. 20758 5. 38367 6. 16182 
1~ 3 9 4 4. 49281 4. 71466 4. 90655 5. 50861 6. 16182 
10 3 8 7 5. 01569 5. 08264 5. 25873 5. 55976 6. 16182 
10 3 8 6 4.53857 4. 76042 5. 01.569 5. 23754 5. 98573 
1.0 3 8 5 4. 30449 4.60552 4. 76042 5. 08264 5. 71466 
1.0 3 8 4 4.1.4063 4. 30449 4. 61.775 5. 20758 5. 98573 
1.0 3 7 7 4. 53857 4. 61.775 4. 83960 5. 31.672 
10 3 7 6 4. 1.4063 4. 45939 4. 60552 5. 08264 5. 79384 
1.0 3 7 5 4. 061.45 4. 41.363 4. 83960 
1.0 3 6 6 4. 01.569 4. 23754 4. 49281. 4. 76042 5. 79384 
1.0 3 6 5 3. 83960 4. 14063 4. 53857 5. 01.569 5. 31.672 
9 6 9 6 4. 93651 5. 1.91.78 5. 53857 5. 98573 7. 46285 
9 6 9 5 4. 781.61. 4. 90655 5. 14063 5. 68470 6. 28676 
9 6 9 4 4. 60552 4. 781.61 5. 08264 5. 38367 6. 161.82 
9 6 8 7 4. 93651 5. 1.4063 5. 31.672 6. 01.569 6. 68470 
9 6 8 6 4. 71.466 4. 76042 5. 08264 5. 38367 6. 08264 
9 6 8 5 4. 41.363 4. 71466 4. 76042 5. 1.4063 6. 08264 
9 6 8 4 4. 31672 4. 53857 4. 71.466 5. 25873 6. 16182 
9 6 7 7 4. 71466 5. 01.569 5. 31672 6. 55976 
9 6 7 6 4. 23754 4. 71466 5. 23754 5. 781.61. 
9 6 7 5 4. 1.4063 4. 36248 4. 71466 5. 1.4063 5. 71.466 
9 6 6 6 4. 061.45 4. 36248 4. 53857 5. 1.4063 5. 71.466 
9 6 6 5 4. 01.569 4. 36248 4. 53857 4. 93651. 5. 71.466 
9 5 9 6 4. 781.61. 4. 90655 5. 1.4063 5. 68470 6. 28676 
9 5 9 5 4. 41.363 4. 781.61. 4. 90655 5. 38367 6. 28676 
9 5 9 4 4. 30449 4.60552 4. 781.61. 5. 1.4063 5. 98573 
9 5 8 7 4. 71.466 4.839.60 5. 08264 5. 53857 6. 28676 
9 5 8 6 4. 36248 4. 53857 4. 83960 5. 14063 5. 98573 
9 5 8 5 4. 1.4063 4. 36248 4. 60552 5. 08264 5. 68470 
9 5 8 4 4. 061.45 4. 30449 4. 71466 4. 90655 5. 68470 
9 5 7 7 4. 36248 4.53857 4. 71466 5. 23754 5. 78161 
9 5 7 6 4. 01.569 4. 36248 4. 53857 4. 93651. 5. 53857 
9 5 7 5 3. 93651. 4. 1.4063 4. 36248 4. 781.61. 5.68470 
9 5 6 6 3. 93651. 4. 061.45 4. 36248 4. 71.466 5. 53857 
9 5 6 5 3. 83960 3. 93651. 4. 23754 4. 83960 5. 23754 
9 4 9 6 4.60552 4. 781.61. 5.08264 5.38367 6.1.6182 
9 4 9 5 4. 30449 4. 60552 4. 78161 5. 14063 5. 98573 
9 4 9 4 4. 14063 4. 36248 4. 61.775 5. 1.91.78 5. 79384 
9 4 8 7 4. 71.466 4:83960 5. 01.569 5. 25873 5~ 86079 
9 4 8 6 4. 23754 4. 41.363 4. 60552 4. 90655 5. 68470 
9 4 8 5 4. 01.569 4. 30449 4. 41.363 4. 781.61. 5. 50861. 
9 4 8 4 3.93651. 4. 23754 4. 36248 4. 781.61. 5. 50861. 
9 4 7 7 4. 23754 4. 41.363 4. 61.775 5. 08264 5. 68470 
9 4 7 6 3. 89075 4. 1.4063 4. 36248 4. 71.466 5. 31672 
9 4 7 5 3. 83960 4. 01.569 4. 23754 4. 60552 5. 25873 
9 4 6 6 3. 58433 4. 01.569 4. 14063 4. 61775 5. 31.672 
9 4 6 5 3.58433 3. 93651. 4. 01.569 4. 71.466 5. 1.4063 
8 7 8 7 4. 83960 5. 01.569 5. 53857 5. 78161 7. 40486 
8 7 8 6 4. 45939 4. 76042 4. 93651. 5. 38367 6. 55976 
8 7 8 5 4. 31.672 4. 53857 4. 76042 5. 25873 5. 86079 
8 7 8 4 4. 31.672 4. 53857 4. 71.466 5. 25873 5. 86079 
8 7 7 7 4. 45939 4. 76042 4. 83960 5. 53857 6. 55976 
8 7 7 6 4. 23754 4. 41.363 4. 71.466 5. 23754 5. 86079 
8 7 7 5 4.01.569 4. 36248 4. 71.466 5. 1.4063 5. 61.775 
8 7 6 6 4. 01569 4. 23754 4. 53857 5. 01.569 5. 71.466 
8 7 6 5 3. 93651. 4. 1.4063 4. 76042 4. 93651. 5. 61.775 
8 6 8 7 4. 45939 4. 76042 4. 93651. 5. 38367 6. 55976 
8 6 8 6 4. 14063 4. 36248 4. 71.466 5. 23754 5. 781.61. 
408 Tafel XV-2-4-4 (Fortsetz.) 
8 6 8 5 4. 06145 4.23754 4. 36248 4.83960 5.53857 
8 6 8 4 3. 96454 4. 23754 4. 31672 4. 74269 5. 38367 
8 6 7 7 4. 06145 4. 36248 4.61775 4. 93651 5. 78161 
8 6 7 6 3. 83960 4. 14063 4. 36248 4. 76042 5. 38367 
8 6 7 5 3. 76042 4.01569 4. 31672 4. 61775 5.25873 
8 6 6 6 3. 71466 3.96454 4.14063 4. 71466 5. 23754 
8 6 6 5 3. 66351 3. 93651 4. 14063 4. 71466 5. 14063 
8 5 8 7 4. 31672 4.53857 4. 76042 5.25873 5.86079 
8 5 8 6 4. 06145 4. 23754 4. 36248 4. 83960 5. 53857 
e 5 8 5 3. 76042 4. 06145 4. 31672 4. 60552 5. 25873 
8 5 8 4 3. 71466 4. 01569 4. 23754 4. 60552 5. 08264 
8 5 7 7 4.01569 4.23754 4.41363 4. 76042 5.55976 
8 5 7 6 3. 71466 3. 93651 4. 14063 4. 61775 5. 31672 
8 5 7 5 3.63548 3. 83960 4. 06145 4. 36248 5. 08264 
8 5 6 6 3.53857 3. 76042 4.01569 4.53857 5.14063 
8 5 6 5 3. 53857 3. 76042 3.93651 4. 31672 5. 01569 
8 4 8 7 4. 31672 4. 53857 4. 71466 5. 25873 5. 86079 
8 4 8 6 3. 96454 4. 23754 4. 31672 4. 74269 5. 38367 
8 4 8 5 3. 71466 4.01569 4.23754 4.60552 5.08264 
8 4 8 4 3. 71466 3. 93651 4. 31672 4. 41363 5. 25873 
8 4 7 7 4. 06145 4.23754 4. 36248 4. 61775 5. 68470 
8 4 7 6 3. 58433 3.93651 4.14063 4. 53857 5.08264 
8 4 7 5 3. 53857 3. 76042 4. 01569 4. 36248 5. 01569 
8 4 6 6 3. 53857 3. 71466 3. 93651 4. 36248 5. 14063 
13 4 6 5 3. 36248 3. 58433 3. 93651 4. 41363 5. 01569 
7 7 7 7 4. 14063 4.45939 5. 23754 6.01569 
7 7 7 6 3. 83960 4. 06145 4. 15836 4. 83960 5. 31672 
7 7 7 5 3. 71466 3. 93651 4. 14063 4. 61775 5. 23754 
7 7 6 6 3.66351 3. 93651 4.23754 4.61775 5.53857 
7 7 6 5 3. 53857 4. 01569 4. 14063 4. 76042 5. 06145 
7 6 7 7 3. 83960 4. 06145 4. 15836 4. 83960 5. 31672 
7 6 7 6 3. 58433 3. 83960 4. 14063 4. 53857 5. 31672 
7 6 7 5 3. 45939 3. 71466 4.01569 4. 36248 5. 01569 
7 6 6 6 3. 41363 3. 76042 3. 93651 4. 41363 4. 93651 
7 6 6 5 3. 41363 3. 63548 3. 93651 4. 36248 4. 93651 
7 5 7 7 3. 71466 3. 93651 4. 14063 4.6:1:775 5.23754 
7 5 7 6 3. 45939 3. 71466 4. 01569 4. 36248 5. 01569 
7 5 7 5 3. 41363 3.58433· 3.83960 4. 31672 4. 93651 
7 5 6 6 3. 41363 3. 58433 3. 83960 4. 23754 4. 83960 
7 5 6 5 3. 28330 3.63548 3. 83960 4. 23754 5.01569 
6 6 6 6 3. 23754 3. 76042 3. 89075 4. 23754 4. 83960 
N= 17 
-_ .. __ ._._--_._._------_._--_. __ ._._--_._-_ .... _---_._------------------------------
N1 N2 N3 N4 20~ 10~ 5~ 1~ 0.1~ 
._.----_._---_._----_. __ ._-----------.-------------------------------------
15 1 15 1 12. 11649 
15 1 14 2 10. 09531 10. 94040 
15 1 13 3 9. 451348 9. 79428 
15 1 13 2 9. 79428 
15 1 12 4 8. 90136 9. 45848 
15 1 12 3 8. 98136 9. .. 5848 
15 1 11 5 O. 37930 8. 98136 
15 1 11 4 O. 20321 8. 37930 8. 98136 
15 1 11 3 O. 20321 8. 37930 
15 1 10 6 O. 41709 8. 63894 
15 1 10 5 7. 93997 8. 63894 
15 :I. 10 4 7. 63894 7. 93997 
:1.5 :I. 9 7 13. 30795 8.41709 
Tafel XV-2-4-4 (Fortsetz.) 409 
:1.:5 :I. 9 t> 7.63094 8. 4:1.709 
:1.:5 :I. 9 :5 7. 24:1.00 7. 63894 
:1.:5 :I. 9 4 7. 24:1.00 
:1.:5 :L 0 0 O. 3079:5 
:1.5 :I. 8 7 7. 46285 8. 3079:5 
:1.:5 :I. 0 6 6. 90:573 7. 46285 
:1.:5 :I. 0 :5 6. 98573 
:1.5 :I. 7 7 7.40486 
:1.:5 :I. 7 6 6.06079 
:1.:5 :I. 7 :5 6.:5:5976 
:1.:5 :I. 6 6 6. 4920:1. 
:1.4 2 :1.4 2 9. 28239 9. 79428 :1.0.09:53:1. :1.:1.. 24:1.43 
:1.4 2 :1.3 3 0.60033 8. 98:1.36 9. 79428 
:1.4 2:1.3 2 O. 60033 8. 98:1.36 9. 79428 
:1.4 2 :1.2 4 0.2032:1. 8.37930 8. 98:1.36 9. 28239 
:1.4 2 :1.2 3 7. 902:1.0 8. 2032:1. 8. 98:1.36 
:1.4 2:1.:1. :5 7. 93997 8.2032:1. 8. 68033 
:1.4 2:1.:1. 4 7. 4620:5 7. 902:1.8 8. 24:1.00 
:1.4 2:1.:1. 3 7. 3379:1. 7.63094 7. 902:1.8 8. 2032:1. 
:1.4 2 :1.0 6 7.63094 7. 76388 8. 24:1.00 
:1.4 2 :1.0 :5 6. 90:573 7. 3379:1. 7. 4628:5 7. 93997 
:1.4 2 :1.0 4 6. 93997 7. :1.6:1.02 7. 24:1.00 7. 63894 
:1.4 2 9 7 7.40406 7. 63894 7. 93997 
:1.4 2 9 6 6. 86079 6. 93997 7. 24:1.00 7. 63894 
:1.4 2 9 :5 6. 4620:5 6. 60470 6. 98:573 7. 24:1.00 
:1.4 2 9 4 6.:50779 6. 63094 6. 93997 7. 24:1.00 
:1.4 2 8 0 7. 40486 7. 4620:5 7. 76388 
:1.4 2 0 7 6. :58779 6. 86079 6. 98:573 7. 70:589 
:1.4 2 8 6 6. 20676 6. :5:5976 6. 68470 6. 98:573 
:1.4 2 0 :5 6.:1.6182 6. 38367 6. 50779 6. 98:573 
:1.4 2 7 7 6. 30367 6. :55976 6. 86079 7. 70:589 
:1.4 2 7 6 6. 00264 6. :1.6:1.02 6. 3:1.672 6.86079 
:1.4 2 7 5 6. 0:1.:569 6.:1.6:1.02 6. 30367 
:1.4 2 6 6 6. 0:1.569 6. 3:1.672 
:1.3 3 :1.3 3 O. :1.:1.606 8.60033 9. 4:5848 :1.0. 0953:1. 
:1.3 3:1.3 2 7. 902:1.0 8. 2032:1. 8. 60033 8. 98:1.36 :1.0. 0953:1. 
:1.3 3 :1.2 4 7. 3379:1. 7. 7:1.0:1.2 7.902:1.8 8. 37930 9. 4:5848 
:1.3 3 :1.2 3 7. 60:1.:1.5 7. 902:1.8 8. 68033 9. 4:5848 
:1.3 3 :1.:1. :5 7. :1.6:1.82 7. 3379:1. 7. 63894 8. 2032:1. 8. 68033 
:1.3 3:1.:1. 4 6. 76308 7. :1.6:1.02 7. 241.00 7. 902:1.8 8. 37930 
:1.3 3:1.:1. 3 6. 86079 7.63094 7. 9021.8 8. 68033 
:1.3 3 :1.0 6 6. 93997 7. :1.:1.606 7. 33791. 8. :1.:1.606 
:1.3 3 1.0 :5 6. 4628:5 6. 93997 6. 98573 7.63894 
:1.3 3 1.0 4 6. 20676 6. 4620:5 7. :1.:1.606 7.241.00 8. :1.:1.606 
:1.3 3 9 7 6. 76300 6. 98573 7. :1.:1.606 7. 33791. 
1.3 3 9 6 6.20676 6. 4620:5 6. 86079 7. :1.:1.606 
:1.3 3 9 :5 6.0:1.569 6. 20676 6. 4628:5 6. 93997 7. 71.8:1.2 
1.3 3 9 4 :5. 98:573 6.28676 6.46285 6. 76388 7. 7:1.8:1.2 
:1.3 3 8 0 6. 76308 6. 98573 7. 46285 
:1.3 3 8 7 6. :1.6:1.82 6. 20676 6. 76388 6. 98573 
:1.3 3 0 6 5. 79304 6.03688 6. 28676 6. 86079 7. 46285 
:1.3 3 0 5 5. 60470 5. 7:1.466 6.08264 6. 46285 7. 46285 
:1.3 3 7 7 :5. 79384 6. 08264 6. :1.6:1.82 6.86079 
:1.3 3 7 6 5. 55976 :5. 79384 6. 0:1.569 6. 1.6:1.82 7. 3379:1. 
:1.3 3 7 5 :5.:538:57 :5. 68470 :5. 7:1.466 6. :5:5976 
:1.3 3 6 6 :5.538:57 :5. 7:1.466 :5. 79384 6.4928:1. 
:1.3 2 1.3 3 7. 902:1.0 8.2032:1. 8.68033 8.98:1.36 :1.0. 09:53:1. 
:1.3 2:1.3 2 7. 902:1.0 8. :50424 8. 98:1.36 9. 79428 
:1.3 2 :1.2 4 7. 4628:5 7. 63094 7. 9021.8 8.2032:1. 9. 28239 
:1.3 2 :1.2 3 7. :1.6:1.82 7. 4620:5 7. 902:1.8 8. 2032:1. 8. 981.36 
:1.3 2:1.:1. :5 7. :1.6:1.02 7. 24:1.00 7. 3379:1. 8. 2032:1. 
:1.3 2:1.:1. 4 6. 76308 6. 93997 7. 3379:1. 7. 63894 8. 50424 
410 Tafel XV-2-4-4 (Fortsetz.) 
13 2 11 3 6. 86079 6.93997 7. 16182 7. 63894 
13 2 10 6 6. 86079 6. 98573: 7. 24100 7. 63894 
13: 2 10 5 6. 33791 6. 63894 6. 93:997 7. 28676 
13 2 10 4 6. 28676 6. 46285 6. 63894 7. 1.61.82 7. 93997 
1.3 2 9 7 6. 68470 6. 93997 6. 98573: 
13: 2 9 6 6. 08264 6. 55976 6. 68470 7. 1.61.82 
1.3 2 9 5 5. 98573 6. 28676 6. 33791. 6. 93997 
1.3 2 9 4 5. 98573 6. 1.61.82 6. 28676 6. 76388 7. 54203 
:1.3 2 8 8 6. 58779 6. 98573: 
:1.3 2 8 7 6. 08264 6.28676 6.55976 7. 1.61.82 
:1.3 2 8 6 5. 68470 5. 98573 6. 08264 6. 58779 
:1.3 2 8 5 5. 61775 5. 83960 5. 98573 6. 58779 7. 28676 
13 2 7 7 5. 7:1.466 5. 86079 6. 01.569 6. 86079 
13: 2 7 6 5. 44:1.66 5. 61.775 5. 98573 6. 08264 7. 1.61.82 
13: 2 7 5 5. 53857 5. 68470 5. 86079 6. 38367 
:1.3 2 6 6 5. 44166 5. 6:1.775 5. 83960 6. 31.672 
:1.2 4 1.2 4 7. :1.1.606 7. 33791. 7. 36594 7.9021.8 8.981.36 
12 4 12 3 6. 76388 6. 93:997 7. 46285 7. 9021.8 9.28239 
:1.2 4 :1.:1. 5 6. 76388 6. 93997 7. 1.61.82 7. 63894 8. 37930 
12 4 1.:1. 4 6. 46285 6. 63894 6. 76388 7. 33791. 8. 20321. 
:1.2 4 :1.1. 3 6. 46285 6. 86079 7. 63894 8. 20321. 
12 4 :1.0 6 6. 4928:1. 6. 58779 7. 09487 7. 241.00 8. 241.00 
12 4 :1.0 5 5. 98573 6. 31.672 6. 58779 6. 93997 7. 63894 
:1.2 4 :1.0 4 5. 80964 6~ 1.61.82 6. 46285 6. 76388 7. 63894 
:1.2 4 9 7 6. 28676 6. 49281. 6. 76388 7. 1.1.606 7. 71.81.2 
:1.2 4 9 6 5.83960 6. 1.61.82 6. 31.672 6. 63894 
:1.2 4 9 5 5. 55976 5. 71.466 6. 1.61.82 6. 55976 7. 1.1.606 
12 4 9 4 5. 52084 5. 80964 5. 86079 6. 46285 7. 36594 
:1.2 4 8 8 6. 31.672 6. 55976 6. 76388 7. 36594 
:1.2 4 8 7 5. 86079 6. 08264 6. 31.672 6. 58779 
:1.2 4 8 6 5. 53857 5. 61.775 5. 79384 6.31.672 
12 4 8 5 5. 23754 5. 53857 5. 71.466 6. 1.6:1.82 7. 1.61.82 
:1.2 4 7 7 5. 53857 5. 68470 5. 86079 6. 38367 
:1.2 4 7 6 5. :1.9:1.78 5. 38367 5. 6:1.775 5. 9:1.878 6. 55976 
12 4 7 5 5. 06:1.45 5. 38367 5. 55976 5. 86079 7. :1.61.82 
:1.2 4 6 6 5. :1.4063 5. 3:1.672 5. 71.466 5. 9:1.878 7. 09487 
:1.2 3 :1.2 4 6. 76388 6. 93997 7. 46285 7. 902:1.8 9. 28239 
:1.2 3: :1.2 3 6. 55976 6. 93997 7. 4:1.709 7. 60:1.:1.5 8. 37930 
:1.2 3: :1.:1. 5 6.46285 6. 63894 7. :1.6:1.82 7. 33791 8. 20321. 
12 3: 1:1. 4 6. 28676 6. 46285 6. 86079 7. 0649:1. 7. 902:1.8 
:1.2 3 :1.:1. 3: 6. :1.6:1.82 6. 46285 6. 55976 7. 4:1.709 7. 9021.8 
12 3: :1.0 6 6. 28676 6. 4928:1. 6. 63894 7. :1.:1.606 
:1.2 3 :1.0 5 5. 86079 6. :1.6:1.82 6. 3379:1. 6. 86079 7. 46285 
:1.2 3 10" 4 5. 80964 5. 98573 6. 28676 6. 86079 7. 46285 
:1.2 3 9 7 6. :1.6:1.82 6. 38367 6. 49281. 6. 93997 
:1.2 3 9 6 5. 7:1.466 5. 86079 6. :1.6:1.82 6. 58779 7. 4:1.709 
:1.2 3 9 5 5.4928:1. 5. 53857 5. 86079 6. 38367 6. 93997 
12 3 9 4 5. 5086:1. 5. 6:1.775 5. 80964 6. 46285 7. :1.:1.606 
:1.2 3 8 {3 6. 3:1.672 6. 55976 6. 76388 
:1.2 3 8 7 5. 55976 5. 78:1.6:1. 6. 08264 6. 38367 7. 06491. 
:1.2 3: 8 6 5. 3:1.672 5. 53857 5. 68470 6. 08264 6. 79384 
:1.2 3 8 5 5. 14063 5. 38367 5.5086:1. 5.98573 6. 58779 
:1.2 3 7 7 5. 3:1.672 5. 53857 5. 55976 6. 08264 6. 86079 
:1.2 3 7 6 5. 06145 5. 2:1.981. 5. 38367 5. 68470 6. 4928:1. 
:1.2 3 7 5 4. 9:1.878 5. 08264 5. 38367 5. 7:1.466 6. 86079 
12 3 6 6 5. 0:1.569 5. :1.4063 5. 3:1.672 5. 6:1.775 6. 79384 
1:1. 5 :1.:1. 5 6. 46285 6. 63894 6. 93997 7. 0:1.569 8.63894 
:1.:1. 5 :1.:1. 4 6. 0:1.569 6. 3::1.672 6. 63894 6. 93997 7. 63894 
1.1. 5 :1.1. 3 5. 98573 6. :1.6:1.82 6. 63894 6. 93997 7. 63894 
1:1. 5 10 6 6. :1.6:1.82 6. 3:1.672 6. 46285 6. 93997 7. 63894 
:1.:1. 5 :1.0 5 5. 83960 6. 0:1.569 6. :1.6:1.82 6. 46285 7. 24:1.00 
:1.:1. 5 :1.0 4 5. 55976 5. 68470 5. 98573: 6. 63894 7. 24:1.00 
Tafel XV-2-4-4 (Fortsetz.) 
11. .J SI 7 
11. 5 SI 6 
1.1. 5 S' .-' 
1.1. .-' 9 4 
11 5 8 8 
11 5 8 7" 
11 ,_' 8 6 
11 ,_' 8 5 
11 5 ~':' 7 
1.1. 5 7' 6 
:1.1 5 7 5 
11 .J 6 15 
1.1. 4 1.1. 5 
1.1. 4 1.1. 4 
1.1. 4 1.1. 3 
1.1. 4 1.1<:1 6 
1.1. 4 1.0 5 
1.1. 4 1.0 4 
1.1. 4 9 7 
1.1. 4 9 6 
:1.:1 4 9 5 
1.1. 4 9 4 
1.1. 4 (3 (3 
1.1. 4 (3 7 
1.1. 4 (3 6 
1.1. 4 0 5 
1.1. 4 7 7 
1.1. 4 7' 6 
1.1. 4 Y 5 
1.1. 4 6 t> 
1.1. 3 1.1. 5 
1.1. 3 1.1. 4 
1.1. 3: 1.1. 3 
1.1. 3: 1.0 6 
1.1. 3: 1.0 5 
1.1. 3 1.0 4 
11 3: 9 7 
1.1. 3: 9 6 
1.1. 3: 9 5 
1.1. 3 S' 4 
1.1. 3 0 0 
1.1. ::; 0 7 
1.1. 3 0 6 
1.1 3: 8 5 
1.1. 3: 7 7 
1:1 3: 7 6 
1.1. 3 7 5 
1.1. 3: 6 6 
1.0 6 1.0 6 
10 .$ 10 5 
1.0 6 1.0 4 
1.0 6 9 7 
:1.0 6 9 6 
:1.0 6 :) 5 
1.0 6 S' 4 
1.0 6 0 8 
1.0 6 8 7 
1.0 6 8 6 
:1.121 6 8 5 
10 6 7 7 
1.0 6 7 6 

















































































































































































































































































































412 Tafel XV-2-4-4 (Fortsetz.) 
j.0 6 6 6 4. 7j.466 5.0j.569 5. j.4063 5. 7j.466 6. 3j.672 j.0 5 j.0 6 5. 55976 5. 68470 5.98573 6.28676 6. 98573 j.0 5 j.0 5 5. 25873 5. 5086j. 5.6H75 5. 98573 6. 93997 
j.0 5 j.0 4 5. 08264 5. U672 5. 53857 5. 9j.878 6. 93997 j.0 5 9 7 5. 38367 5. 53857 5.83960 6. 3j.672 6. 98573 
j.0 5 9 6 4. 9365j. 5. 23754 5. 44j.66 5. 86079 6. 6j.775 
j.0 5 9 5 4. 83960 5. 08264 5. 3j.672 5. 68470 6. 63894 j.0 5 9 4 4. 78j.6j. 4. 90655 5. 20758 5. 68470 6. 28676 
j.0 5 8 8 5. 3j.672 5. 6H75 5. 86079 6. 08264 j.0 5 8 7 4. 9365j. 5.j.4063 5.38367 5. 83960 6. 38367 j.0 5 8 6 4. 6j.775 4. 90655 5. j.4063 5. 55976 6. 08264 j.0 5 8 5 4. 60552 4. 74269 5. 08264 5. 38367 6. j.6j.82 
j.0 5 7 7 4. 6j.775 4. 9365j. 5. 0j.569 5.55976 6. j.6j.82 j.0 5 7 6 4. 53857 4. 6j.775 4. 9365j. 5. 38367 5. 9j.878 
j.0 5 7 5 4. 36248 4. 6j.775 4. 7j.466 5. 3j.672 5. 86079 j.0 5 6 6 4. 3j.672 4. 7j.466 5. 0j.569 5. j.4063 5. 9j.878 j.0 4 j.0 6 5. U672 5. 68470 5. 80964 6. j.6j.82 6. 93997 
j.0 4 j.0 5 5.08264 5. U672 5.53857 5. 9j.878 6. 93997 j.0 4 j.0 4 4. 83960 5.09487 5. 38367 5. 98573 6. 58779 j.0 4 9 7 5. 25873 5. 38367 5. 68470 6. 03688 7. U606 j.0 4 9 6 4. 90655 5.j.4063 5. 38367 5. 80964 6. 46285 j.0 4 9 5 4. 6j.775 4. 90655 5. j.4063 5. 55976 6. 28676 j.0 4 9 4 4. 60552 4. 83960 5. j.4063 5. 55976 6. 39590 j.0 4 8 8 5.23754 5. 55976 5. 6H75 5. 9j.878 6. 76388 
j.0 4 8 7 4. 76042 5. 08264 5. 23754 5. 6j.775 6. 28676 
j.0 4 8 6 4.60552 4. 74269 5. 08264 5. 38367 6. 03688 j.0 4 8 5 4. 36248 4. 6j.775 4. 78j.6j. 5. 25873 5. 9j.878 j.0 4 7 7 4.6:1,775 4. 76042 5. 06j.45 5. 38367 6. 03688 j.0 4 7 6 4. 36248 4. 6H75 4. 74269 5. j.9j.78 5. 83960 j.0 4 7 5 4. 3j.672 4. 44j.66 4. 7j.466 5. j.4063 5. 83960 j.0 4 6 6 4. 23754 4. 44j.66 4. 7j.466 5. j.4063 5. 79384 
9 7 9 7 5.6j.775 5. 79384 6. 0j.569 6. 55976 7. 46285 
9 7 9 6 5. j.9j.78 5. 38367 5. 68470 6.08264 6. 98573 
9 7 9 5 5. 0j.5G9 5. 23754 5. 38367 5. 79384 6. 55976 
9 7 9 4 4. 9j.878 5. j.9j.78 5. 38367 5. 79384 6. 46285 
9 7 8 8 5. 53857 5. 7j.466 6. 08264 6. 55976 7. 40486 
9 7 8 7 5. 06j.45 5. U672 5. 53857 6. 08264 6. 86079 
9 7 8 6 4. 9365j. 5. j.4063 5. 23754 5. 68470 6. 4928j. 
9 7 8 5 4. 6j.775 4. 9j.878 5. j.4063 5. 68470 6. 38367 
9 7 7 7 4. 83960 5. 0j.569 5. 23754 5. 7j.466 6. 4928j. 
9 7 7 6 4. 6j.775 4. 9j.878 5. 06H5 5. 6j.775 6. 3j.672 
9 7 7 5 4. 53857 4. 83960 5.0j.569 5. 53857 6. j.6j.82 
9 7 6 6 4. 44j.66 4. 6j.775 5. 0j.569 5. 53857 6. 3j.672 
9 6 9 7 5. j.9j.78 5. 38367 5. 68470 6. 08264 6. 98573 
9 6 9 6 4. 9365j. 5. 06j.45 5. 20758 5. 7H66 6. 3j.672 
9 6 9 5 4. 7j.466 4. 90655 5. 06j.45 5. 4928j. 6. j.6j.82 
9 6 9 4 4. 60552 4. 78j.6j. 5. 08264 5. 38367 6. j.6j.82 
9 6 8 8 5. 23754 5. 3j.672 5. 68470 6. 3j.672 6. 86079 
9 6 8 7 4. 7j.466 4. 9365j. 5. 23754 5. 6j.775 6. 38367 
9 6 8 6 4. 53857 4. 74269 4. 9365j. 5. 38367 6. 08264 
9 6 8 5 4. 36248 4. 6635j. 4. 76042 5. 25873 5. 83960 
9 6 7 7 4. 36248 4. 76042 4. 9365j. 5. 3j.672 6. 38367 
9 6 7 6 4. 23754 4. 6j.775 4. 7j.466 5.j.9j.78 5. 83960 
9 6 7 5 4. 23754 4. 44j.66 4. 83960 5. 06H5 5. 86079 
9 6 6 6 4. j.9j.78 4. 4j.363 4. 6635j. 5. 23754 5. 6j.775 
9 5 9 7 5. 0j.569 5. 23754 5. 38367 5. 79384 6. 55976 
9 5 9 6 4. 7j.466 4. 90655 5. 06j.45 5. 4928j. 6. j.6j.82 
9 5 9 5 4. 36248 4.6j.775 4. 90655 5. 38367 6. j.6j.8~~ 
9 5 9 4 4. U672 4. 6j.775 4. 90655 5. 3j.672 5. 79384 
9 :5 8 8 5. 0j.569 5. j.4063 5. 53857 5. 86079 6. 76388 
9 5 8 7 4. 6j.775 4. 83960 5. 06j.45 5. 38367 6. 08264 
9 5 8 6 4. 3j.672 4. 6j.775 4. 76042 5. j.4063 5. n466 
Tafel XV-2-4-4 (Fortsetz.) 413 
9 :5 8 :5 4. 237:54 4. 41.363 4.60:5:52 :5. 061.4:5 :5. 68470 
9 :5 7 7 4. 31.672 4.61.77:5 4. 71.466 :5. 1.91.78 :5. 86079 
9 :5 7 6 4.1.4063 4. 31.672 4. 61.77:5 :5.01.569 :5. 68470 
9 :5 7 :5 4.01.:569 4. 31.672 4.:538:57 4. 91.878 :5. 61.77:5 
9 :5 6 6 4.01.:569 4.1.91.78 4. 41.363 :5. 01.:569 :5. :538:57 
9 4 9 7 4.91.878 5. 1.91.78 5. 38367 5. 79384 6. 4628:5 
9 4 9 6 4.605:52 4. 781.61. :5. 08264 :5. 38367 6. 1.61.82 
9 4 9 :5 4. 31.672 4.61.77:5 4. 906:5:5 5. 31.672 5. 79384 
9 4 9 4 4. 30449 4. 60552 4. 91.878 5. 1.91.78 5. 98573 
9 4 a 8 5. 01.569 5. 1.4063 5.52084 5. 68470 6. 76388 
9 4 8 7 4. 61.775 4.83960 4.91.878 5. 38367 5.98573 
9 4 8 6 4. 36248 4.41.363 4. 71.466 5. 1.4063 5.68470 
9 4 8 5 4. :1.4063 4. 36248 4.60552 5. 08264 5.68470 
9 4 7 7 4. 1.4063 4. 41.363 4. 83960 5. 01.569 6. 1.61.82 
9 4 7 6 4.01.569 4. 31.672 4.61.775 4. 91.878 5. 61.775 
9 4 7 5 4.01.569 4. 1.4063 4. 41.363 4.90655 :5. 61.77:5 
9 4 6 6 3. 88:536 4.1.4063 4. 41.363 :5. 01.569 :5.61.77:5 
8 8 8 8 :5. :52084 5. 71.466 6. 01.:569 6. :5:5976 8. 3079:5 
8 8 8 7 :5.01.:569 :5.:53857 6. 01.:569 6.86079 
8 8 8 6 4. 74269 5. 01.:569 5. 237:54 :5. 71.466 6. 55976 
8 8 8 :5 4. 71.466 :5. 01.569 :5. 1.4063 5. 61.77:5 6. 46285 
8 8 7 7 4. 76042 :5.01.:569 :5. 237:54 :5. 71.466 6.86079 
8 8 7 6 4.:538:57 4. 83960 :5. 237:54 5. 53857 6. 31.672 
8 8 7 :5 4. 3624a 4. 83960 5.1.4063 :5. :538:57 6. 4628:5 
8 8 6 6 4. :538:57 4. 74269 :5.01.569 5. 61.77:5 6. 31.672 
8 7 8 a 5. 01.:569 5. :538:57 6. 01.:569 6. 86079 
8 7 8 7 4. 66351. 4. 83960 :5. 061.4:5 :5. 68470 6. 38367 
8 7 8 6 4. 36248 4. 61.77:5 4. 936:51. :5. 31.672 6. 08264 
8 7 8 :5 4. 31.672 4. 61.775 4. 76042 :5. 21.981. 5. 91.878 
8 7 7 7 4. 41.363 4. 61.77:5 4. 76042 :5. 31.672 6. 08264 
8 7 7 6 4. 1.4063 4.441.66 4.66351. :5. 21.981. :5. 83960 
8 7 7 5 4. 1.4063 4. 41.363 4. 61.775 5. 061.45 5. 61.775 
8 7 6 6 3.96454 4. 36248 4. 61.775 5.01.569 5. 71.466 
a 6 8 8 4. 74269 5. 01.569 5. 23754 5. 71.466 6. 55976 
8 6 8 7 4. 36248 4. 61.775 4. 93651. 5. 31.672 6. 08264 
8 6 a 6 4. 1.91.78 4. 31.672 4.61.775 5. 1.91.78 5. 68470 
8 6 8 :5 4.01.569 4. 31.672 4.61.775 4. 91.878 :5. 68470 
a 6 7 7 4. 1.4063 4. 36248 4. 61.775 4. 93651. 5. 79384 
8 6 7 6 3.93651. 4. 23754 4. 41.363 4. 93651. :5. 55976 
a 6 7 :5 4. 01.569 4. 237:54 4. 36248 4. 91.878 5. 53857 
8 6 6 6 3. 93651. 4. 1.4063 4. 31.672 4. 76042 5. 31.672 
8 5 13 13 4. 71.466 5. 01.569 5. 1.4063 5. 61.775 6. 46285 
8 5 13 7 4. 31.672 4. 61.77:5 4. 76042 5. 21.981. :5. 91.878 
8 5 13 6 4. 01.569 4. 31.672 4. 61.775 4. 91.878 5. 68470 
8 5 8 :5 3. 93651. 4. 31.672 4. 36248 4. 90655 :5. 55976 
8 5 7 7 4. 061.45 4. 23754 4. 61.77:5 :5. 01.569 5. 55976 
8 5 7 6 3. 83960 4.1.4063 4. 31.672 4. 74269 5. 38367 
13 :5 7 :5 3. 76042 4.061.4:5 4. 31.672 4. 71.466 :5. 38367 
8 5 6 6 3. 76042 3 .. 93651. 4. 31.672 4. 71.466 5. 31.672 
7 7 7 7 4. 1.4063 4. 1.:5836 4.492131. 5. 09487 5. 71.466 
7 7 7 6 3. 89075 4. 1.4063 4. 41.363 5. 01.569 :5. 53857 
7 7 7 5 3. 133960 4. 1.4063 4. 36248 4. 83960 5. 53857 
7 7 Ei 6 3. 83960 4. 23754 4. 31.672 4. 76042 5. 538:57 
7 6 7 7 3. 89075 4. 1.4063 4. 41.363 5. 01.569 5.53857 
7 6 7 6 3. 71.466 4.061.45 4. 31.672 4. 66351. 5. 31.672 
7 6 7 5 3. 71.466 4.01.569 4. 23754 4. 71.466 5. 23754 
7 6 6 6 3. 66351. 3. 89075 4. 23754 4. 61.775 5. 31.672 
7 :5 7 7 3. 133960 4. 1.4063 4. 36248 4.83960 5. 53857 
7 5 7 6 3. 71.466 4. 01.569 4.23754 4. 71.466 5. 23754 
7 :5 7 5 3. 63548 4.01.:569 4. 23754 4. 61.775 5. 31.672 
414 Tafel XV-244 (Fortsetz.) 
N= :1.8 
---_. __ ._---~_._ .... __ ._-------_. __ ._._-----_.--_._--------------------------------
N:I. N2 N3 N4 20:< :1.0:< 5:< 1.:< 0. :1.:< 
-------_.-._-_ .. ~-_._-_. __ ._----_._-------_.---_._----------------------------
:1.6 :I. :1.6 :I. :1.3. 3206:1. 
:1.6 :I. :1.5 2 :1.:1.. 24:1.43 :1.2. :1.:1.649 
:1.6 :I. :1.4 3 :1.0. 57243 :1.0. 94040 
:1.6 :I. :1.4 2 :1.0. 94040 :1.:1.. 24:1.43 
:1.6 :I. :1.3 4 :1.0. 06054 :1.0. 0953:1. :1.0. 57243 
:1.6 :I. :1.3 3 :1.0. 0953:1. :1.0. 57243 
:1.6 :I. :1.2 5 9. 45848 :1.0. 06054 
:1.6 :I. :1.2 4 9. 28239 :1.0. 06054 
:1.6 :I. :1.2 3 9. 28239 9. 45848 
:1.6 :I.. :1..:1.. 6 9. 4:1.709 9. 68033 
:1..6 :I.. :1..:1. 5 8. 68033 8. 98:1..36 9. 68033 
:1..6 :I. :1.:1. 4 8. 68033 8. 98:1..36 
:1.6 :I.. :1.0 7 9. 262:1..9 9. 41.709 
:1.6 :I. :1..0 6 8. 63894 9. 4:1.709 
:1..6 :I. :1.0 5 8. :1.:1..606 8. 63894 
:1..6 :I.. :1.0 4 8. :1.:1.606 8. 24:1.00 
:1..6 :I. 9 8 9.2:1..:1..04 9.262:1.9 
:1.6 :I.. 9 7 8. 4:1.709 9. 262:1.9 
:1.6 :I. 9 6 7. 93997 8. 4:1.709 
:1.6 :I.. 9 5 7. 93997 
:1..6 :I.. 8 8 9. 2:1..:1.04 
:1..6 :I. 8 7 7. 76388 8.30795 
:1.6 :I. 8 6 7. 46285 7. 76388 
:1..6 :I.. 8 5 7. 46285 
:1..6 :I.. 7 7 7. 70589 
:1.6 :I.. 7 6 7. 3379:1. 
:1..6 :I.. 6 6 
:1..5 2 :1..5 2 :1..0. 39634 :1.:1.. 24:1.43 :1..2. :1..:1..649 
:1..5 2 :1.4 3 9. 7595:1. :1.0. 0953:1. :1.0. 94040 
:1.5 2 :1.4 2 9. 79428 :1.0. 0953:1. :1..0. 94040 
:1.5 2 :1..3 4 9. 28239 9. 45848 :1..0.0953:1. 
:1.5 2 :1.3 3 8. 98:1..36 9. 28239 9. 79428 
:1..5 2 :1.2 5 8. 68033 8. 98:1.36 9. 28239 9. 45848 
:1.5 2 :1.2 4 8. 37930 8. 50424 8. 98:1.36 9. 45848 
:1..5 2 :1..2 3 8. 37930 8. 68033 9. 28239 
:1..5 2 :1..:1. 6 8. 4:1.709 8. 68033 8. 7:1.8:1.2 9. 28239 
:1.5 2 :1..:1. 5 8. 37930 8. 50424 8. 93997 
:1.5 2 :1.:1.. 4 7.93997 8. 2032:1. 8. 24:1.00 8. 68033 9. 28239 
:1.5 2 :1.0 7 8. 30795 8. 60898 8. 93997 
:1.5 2 :1.0 6 7. 76388 7. 93997 8.24:1..00 8. 63894 
:1..5 2 :1.0 5 7. 28676 7. 93997 8.24:1.00 8. 93997 
:1.5 2 :1.0 4 7. 54203 7. 63894 7. 93997 8. 24:1.00 
:1..5 2 9 8 8. 30795 8. 4:1.709 8.71.8:1.2 
:1..5 2 9 7 7. 54203 7. 63894 7. 93997 8. 41.709 
:1..5 2 9 6 7. :1.6:1.82 7. 4:1.709 7. 54203 7. 93997 8. 7:1.8:1.2 
:1..5 2 9 5 7. 0649:1. 7. 24:1.00 7. 41.709 7. 93997 
:1.5 2 8 8 7. 46285 7. 76388 8. 30795 8. 60898 
:1.5 2 8 7 7. 0649:1.. 7. 28676 7. 46285 7. 76388 8. 60898 
:1.5 2 8 6 6. 79384 7. 0649:1. 7. :1.6:1.82 7. 76388 
:1.5 2 8 5 6. 86079 7. 06491. 7. 28676 
:1.5 2 7 7 6. 86079 7. :1.6:1.82 7. 70589 
:1..5 2 7 6 6. 76388 6. 79384 7. 1.6:1.82 
:1..5 2 6 6 6. 79384 
:1..4 3 :1..4 3 9. :1.5745 9. 79428 :1.0. 0953:1. :1.:1.. 24:1.43 
:1..4 3 :1.4 2 8. 98:1..36 9. 28239 9. 79428 :1.0. 0953:1. :1..:1.. 241.43 
:1.4 3 :1.3 4 8. 37930 8. 7:1.8:1.2 8. 98:1.36 9. 45848 1.0. 57243 
:1.4 3 :1.3 3 8. 68033 8. 98:1.36 9. 28239 :1.0. 57243 
:1..4 3 :1..2 5 8. 2032:1.. 8. 37930 8. 4:1.709 9. 28239 9. 7595:1. 










:14 .;; S' 
1.4 3: :'9 
14 ]: 9 
:14 ~, 9 
:14 -::. (: 
14 ..;:. ::::~ 
14 8 
:14 3: 0 
:14 .;; 7 
:14 3 7 















14 2 9 
:14 2 :Ö' 
1.4 2 9 
:14 2 9 
:14 2 D 
:14 2 0 
:14 2 D 
:14 2 D 
:14 2 7 
:14 2 "i' 













:13 4 9 
:13 4 S' 
:13 4 c! 
1.3 4- So' 


















































































































































































































































































































416 Tafel XV-2-4-4 (Fortsetz.) 
13 4 0 7 6. 16102 6. 38367 6. 58779 7. 06491 7. 46285 
13 4 0 6 5. 98573 6. 00264 6. 39590 6. 58779 7. 46285 
13 4 0 5 5. 03960 6. 16182 6. 28676 6. 76388 8. 06491 
13 4 7 7 5. 03960 6. 03680 6. 38367 6. 63894 7.93997 
13 4 7 6 5. 79304 5. 98573 6. 03688 6. 55976 7. 93997 
13 4 6 6 5. 79384 6. 0:1.569 6. 6:1.775 7.09487 
:1.3 3 13 4 7. 7:1.0:1.2 7. 93997 8. 50424 8. 68033 9. 45848 
13 3 :1.3 3 7. 46205 7. 90210 o. 2032:1. 8. 68033 9. 28239 
:1.3 3 :1.2 5 7. 3379:1. 7. 63894 7. 93997 8. 37930 9. 28239 
13 3 :1.2 4 7. 11606 7. 3379:1. 7. 54203 8. 0:1.9:1.5 8. 68033 
13 3 :1.2 3 7. :1.6102 7. 41709 7. 60:1.:1.5 8. 2032:1. 8. 98:1.36 
13 3:1.1 6 7. 0649:1. 7. 4:1.709 7.63894 8. :1.:1.606 
13 3 11 5 6. 76308 6. 98573 7. 28676 7. 76388 8. 37930 
:1.3 3 :1.1 4 6. 50779 6. 06079 7.0649:1. 7. 54203 8. 50424 
13 3 10 7 6. 90573 7. :1.6182 7. 28676 7. 7:1.8:1.2 
13 3 :1.0 6 6. 55976 6.60470 6. 98573 7. 46285 8. 4:1.709 
:1.3 3 10 5 6. 33791 6. 58779 6. 76388 7. 24:1.00 7. 93997 
13 3 10 4 6. :1.6102 6. 58779 6. 76388 7. :1.:1.606 8. :1.1606 
13 3 9 0 6. 90573 7. 06491 7. 20676 7. 54203 
:1.3 3 9 7 6. 46205 6. 55976 6. 93997 7. 24:1.00 7. 63894 
13 3 9 6 6. 00264 6. 3:1.672 6. 46205 6. 98573 7. 54203 
13 3 9 5 5. 90573 6. 00264 6. 3:1.672 6. 86079 7. 46285 
:1.3 3 0 8 6. 55976 6. 50779 6. 86079 7. 28676 7. 76388 
13 3 0 7 6. 03600 6. 16:1.82 6. 33791 6. 98573 7. 3379:1. 
13 3 0 6 5. 7:1.466 6. 0:1.569 6. 09487 6. 46285 7. 28676 
13 3 0 5 5. 60470 5. 06079 6. :1.6:1.82 6. 55976 7. 76388 
13 3 7 7 5. 03960 5. 9:1.078 6. 03688 6. 4928:1. 7. 3379:1. 
13 3 7 6 5. 55976 5. 79304 5. 90573 6. 33791 6. 86079 
13 3 6 6 5. 6:1.775 5. 03960 6. 0:1.569 6. 79384 
12 5 12 5 7. :1.6:1.02 7. 4:1.709 7. 63894 o. 37930 9. 68033 
:1.2 5 12 4 7. 06491 7. 16:1.02 7. 36594 7. 63894 8. 68033 
12 5 :1.2 3 6. 86079 7. 16182 7. 4:1.709 7. 93997 8. 68033 
12 5 11 6 7. 0:1.569 7. :1.1606 7. 24100 7. 79384 8. 63894 
:1.2 5 1:1. 5 6. 53057 6. 06079 7. 0:1.569 7. 33791 8. 24:1.00 
12 5 11 4 6. 4928:1. 6. 93997 7. 41709 8. 24:1.00 
12 5 10 7 6. 76300 7. 0649:1. 7. 16:1.82 7. 7:1.8:1.2 8. 63894 
12 5 :1.0 6 6. 30367 6. 61775 6. 63894 7. 24:1.00 8. 24:1.00 
12 5 10 5 6. 01569 6. 3:1.672 6. 53857 7. 0649:1. 7. 93997 
12 5 10 4 5. 90573 6. 21981 6. 46285 7. 0649:1. 7. 93997 
:1.2 5 9 0 6. 76300 6. 79384 7. 36594 7. 7:1.812 8. 4:1.709 
12 5 9 7 6. 3:1.672 6. 46285 6. 6:1.775 7. 0649:1. 7. 7:1.8:1.2 
12 5 9 6 5. 86079 6. :1.6:1.82 6. 30367 6. 79384 7. 46285 
12 5 9 5 5.60470 5. 98573 6. 2198:1. 6. 76388 7. 41709 
12 5 0 0 6. 16102 6. 46205 6. 76388 7. 0649:1. 
12 5 0 7 5. 7:1.466 6. 01569 6. 31672 6. 79384 7. 28676 
:1.2 5 0 6 5. 6:1.775 5. 79304 6. 16:1.82 6. 4928:1. 7. 36594 
:1.2 5 0 5 5. 55976 5. 86079 6.0:1.569 6. 53857 7. 36594 
:1.2 5 7 7 5. 6:1.775 5. 86079 6. 0:1.569 6. 49281 
12 5 7 6 5. 4920:1. 5. 71466 5. 86079 6. 46285 7. 09487 
12 5 6 6 5. 49201 5. 83960 5. 9:1.878 6. 3:1.672 7. 79384 
12 4 :1.2 5 7. 06491 7. 16:1.82 7. 36594 7. 63894 8. 68033 
12 4 12 4 6. 63894 7. 1:1.606 7. 16:1.02 7. 66697 8. 54203 
12 4 :1.2 3 6. 58779 6. 93997 7. 0649:1. 7. 63894 8. 37930 
12 4 1:1. 6 6. 63094 6. 79384 7. 0649:1. 7. 54203 8. 24:1.00 
12 4 1:1. 5 6. 3:1.672 6. 63894 6. 68470 7. 3379:1. 8. 24:1.00 
12 4 :1.:1. 4 6. :1.6182 6. 46205 6. 63894 7. :1.6:1.82 7. 93997 
:1.2 4 :1.0 7 6. 49201 6. 76380 6. 93997 7. :1.6:1.82 8. 24:1.00 
12 4 10 6 6. 1:1.067 6. 3:1.672 6. 49281 6.93997 7. 76388 
:1.2 4 10 5 5. 06079 6. 09487 6. 38367 6. 76388 7. 46285 
12 4 10 4 5. 79304 6. :1.:1.067 6. 2:1.98:1. 6. 76388 7. 66697 
:1.2 4 9 0 6. 46205 6. 58779 6. 79384 7. :1.6:1.82 7. 7:1.8:1.2 
:1.2 4 9 7 6. 01569 6. 20676 6. 4928:1. 6. 76388 7.46285 
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12 4 9 6 5. 68470 5. 98573 6. 01569 6.61775 7. 24100 
12 .. 9 5 5. 53857 5. 80964 5.98573 6. 28676 7. 11606 
12 4 8 8 6. 01569 6. 16182 6. 46285 6. 86079 7. 66697 
12 4 8 7 5. 55976 5.86079 6. 08264 6. 46285 
12 4 8 6 5. 44166 5. 55976 5. 71466 6. 21981 6. 88882 
12 4 8 5 5.38367 5. 55976 5. 71466 6. 14063 7. 06491 
12 4 7 7 5. 31672 5. 55976 5. 71466 6. 31672 6. 76388 
12 4 7 6 5. 19:1.78 5.36248 5. 68470 5. 98573 6. 76388 
:1.2 4 6 6 5.23754 5. 44:1.66 5. 4928:1. 6. 21981 7. 39590 
:1.2 3 :1.2 5 6. 86079 7. 16:182 7. 4:1709 7. 93997 8. 68033 
12 3 :1.2 4 6. 58779 6.93997 7. 0649:1 7. 63894 8. 37930 
:12 3 12 3 6.55976 7.:1.6:182 7. 8942:1 8. 68033 
:12 3 :1.:1. 6 6.58779 6. 93997 7. 0649:1 7. 46285 8. 68033 
12 3:1.:1. 5 6.28676 6.58779 6. 93997 7. :16:1.82 8. 2032:1 
:12 3 :1:1. 4 6. :1.6:182 6. 46285 6. 58779 7. 16:182 7. 93997 
:12 3 :1.0 7 6.46285 6. 63894 6. 93997 7. :1:1606 8. :11606 
:1.2 3 :1.0 6 6.01569 6. 3:1.672 6. 58779 6. 86079 7. 63894 
:12 3 10 5 5. 79384 6. 0:1569 6. 3379:1. 6. 93997 7. 46285 
:12 3 :1.0 4 5. 69693 5. 86079 6. :1.6:182 6. 93997 7. 46285 
12 3 9 8 6. 46285 6. 55976 6. 76388 7. 0649:1 
:12 3 9 7 5. 98573 6. 28676 6. 3379:1 6. 79384 7. 41709 
:12 3 9 6 5. 68470 5. 96993 6. 0:1569 6. 58779 7. 06491 
12 3 9 5 5. 4928:1. 5. 68470 5. 86079 6. 38367 7. 06491 
12 3 8 8 6. 0:1.569 6.08264 6. 38367 6. 76388 
:12 3 8 7 5. 55976 5. 68470 5. 98573 6. 3379:1 6. 93997 
12 3 8 6 5. 38367 5. 55976 5.68470 6. 28676 6. 93997 
:12 3 8 5 5. 31672 5. 53857 5.80964 6. 46285 7. 06491 
:12 3 7 7 5. 3:1672 5. 53857 5.68470 6.0:1569 6. 86079 
:1.2 3 7 6 5. 2:198:1. 5.38367 5. 61775 6. 01569 6. 4928:1 
:12 3 6 6 5. :1.4063 5. 6:1.775 6. 0:1569 7. 27096 
:1.:1 6 :1:1 6 6. 58779 7. 0:1569 7. 09487 7. 54203 8. 63894 
:1:1 6 :1:1 5 6. 46285 6. 58779 6. 76388 7. 24:100 8. 24100 
:1.1 6 :1:1. 4 6. 03688 6. 46285 6.63894 7. 0649:1. 7. 93997 
:11 6 10 7 6. 46285 6. 63894 7.0:1.569 7. 24:100 8. 41709 
1:1 6 10 6 6.03688 6. 3:1672 6. 58779 6. 98573 7. 93997 
:1:1 6 :10 5 5. 86079 6. 03688 6. 39590 6. 63894 7. 4:1.709 
11 6 10 4 5. 80964 5. 98573 6. 39590 6. 76388 7. 54203 
:1.:1. 6 9 8 6. 46285 6. 6:1775 6. 76388 7. 3379:1. 8. 24:100 
:1:1. 6 9 7 5. 98573 6. 28676 6. 38367 6. 79384 7. 63894 
1:1 6 9 6 5.6:1.775 5. 9:1878 6. :16182 6. 55976 7. 4:1709 
1:1. 6 9 5 5. 4928:1 5. 7:1466 5. 9:1878 6. 4928:1. 7. 24:100 
:1.:1. 6 0 8 5. 9:1878 6. :1.6:182 6. 38367 6. 98573 7. 76388 
:1:1. 6 9 6 5. 6:1775 5. 9:1878 6. :1.6182 6. 55976 7. 41709 
:1.:1. 6 9 5 5. 4928:1. 5. 7:1466 5. 9:1878 6. 49281 7. 24100 
:1:1. 6 8 8 5. 9:1.878 6. :16182 6. 38367 6. 98573 7. 76388 
:1.:1 6 8 7 5. 44166 5. 83960 6. 16:182 6. 4928:1 7. 16:182 
:1.:1. 6 8 6 5. 38367 5. 6:1.775 5. 79384 6. 46285 6. 98573 
:1.:1. 6 8 5 5. 38367 5. 6:1775 5. 83960 6. :16182 7. 0649:1 
:1.:1. 6 7 7 5. 44:1.66 5. 83960 6. 31672 7. 09487 
:1.:1. 6 7 6 5. 19:1.78 5. 4928:1 5. 79384 6. 03688 7. 09487 
:1.:1. 6 6 6 5. 19:178 5. 4928:1 5. 6:1775 6.23754 7. 01569 
:1:1 5 :1:1. 6 6. 46285 6. 58779 6. 76388 7. 24100 8. 24:100 
:1.:1 5 :1:1 5 6. :1.4063 6. 28676 6. 46285 6. 93997 7. 63894 
1:1. 5 :1.:1. 4 5. 83960 6. 0:1.569 6. 3379:1 6. 76388 7. 63894 
1:1. 5 :10 7 6. 28676 6.46285 6. 53857 7. 0649:1. 7. 63894 
:1.:1. 5 10 6 5. 7:1466 6. 0:1569 6. 3:1.672 6. 63894 7. 3:1672 
:1.:1. 5 :10 5 5. 55976 5.83960 6. 01569 6. 46285 7. 24:100 
:1:1. 5 :10 4 5. 6:1775 5. 68470 5. 9:1878 6. 46285 7. 0649:1 
:1:1 5 9 8 6. :1.6:1.82 6. 31672 6. 55976 6. 86079 7. 54203 
:1:1 5 9 7 5. 68470 5.86079 6. :16182 6. 55976 7."24100 
:1.:1. 5 9 6 5. 31672 5. 68470 5. 9:1.878 6. 3:1672 6. 98573 
!I.:I. 5 9 5 5. 23754 5. 44:166 5. 7:1466 6. 14063 6. 93997 
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11 5 8 8 5. 55976 5. 91878 6. 16182 6. 55976 7. 28676 
11 5 8 7 5. 31672 5. 55976 5. 71466 6. 28676 6. 86079 
11 5 8 6 5. 14063 5. 38367 5. 61775 5. 98573 6. 76388 
11 5 8 5 5. 14063 5. 31672 5. 44166 5. 91878 6. 58779 
11 5 7 7 5. 06145 5. 53857 6. 01569 6. 61775 
11 5 7 6 4. 93651 5. 21981 5. 38367 5. 83960 6. 46285 
11 5 6 6 4. 91878 5. 14063 5. 44166 6. 23754 7. 01569 
11 4 11 6 6. 03688 6. 46285 6. 63894 7. 06491 7."93997 
11 4 11 5 5. 83960 6. 01569 6. 33791 6. 76388 7. 63894 
11 4 11 4 5.61775 6. 03688 6. 28676 6. 76388 7. 33791 
11 4 10 7 6. 03688 6. 28676 6. 46285 6. 76388 8. 11606 
11 4 10 6 5. 68470 5. 98573 6. 03688 6. 58779 7. 41709 
11 4 10 5 5. 44166 5. 68470 5. 91878 6. 46285 7. 06491 
11 4 10 4 5. 21981 5. 55976 5. 98573 6. 39590 7. 06491 
11 4 9 8 5. 98573 6. 31672 6. 39590 6. 61775 7. 41709 
11 4 9 7 5. 53857 5. 83960 6. 01569 6. 31672 7. 06491 
11 4 9 6 5. 21981 5. 50861 5. 68470 6. 09487 6. 93997 
11 4 9 5 5. 09487 5. 38367 5. 55976 6. 01569 6. 76388 
11 4 8 8 5. 55976 5. 83960 5. 98573 6. 31672 7. 06491 
11 4 8 7 5. 19178 5. 38367 5. 61775 6. 03688 6. 63894 
11 4 8 6 4. 90655 5. 19178 5. 38367 5. 86079 6. 49281 
11 4 8 5 4. 90655 5. 14063 5. 38367 5. 80964 6. 61775 
11 4 7 7 5. 01569 5. 14063 5. 38367 5. 83960 6. 61775 
11 4 7 6 4. 91878 5. 06145 5. 31672 5. 61.775 6. 39590 
11 4 6 6 4. 83960 4. 91.878 5. 23754 5. 53857 6. 49281. 
10 7 1.0 7 6. 31.672 6. 49281. 6. 63894 7. 28676 8. 1.8301. 
1.0 7 10 6 5. 91.878 6. 161.82 6. 31.672 6. 68470 7. 63894 
1.0 7 10 5 5. 79384 5. 91.878 6. 03688 6. 53857 7. 28676 
1.0 7 10 4 5. 61.775 5. 83960 6. 03688 6. 63894 7. 241.00 
1.0 7 9 8 6. 1.61.82 6. 39590 6. 61.775 6. 98573 8. 30795 
10 7 9 7 5. 79384 5. 86079 6. 31.672 6. 61.775 7. 70589 
10 7 9 6 5. 44166 5. 79384 6. 01.569 6. 38367 7. 1.61.82 
10 7 9 5 5. 38367 5. 68470 5. 83960 6. 28676 6. 98573 
10 7 8 8 5. 71466 6. 01.569 6. 161.82 6. 86079 7. 70589 
10 7 8 7 5. 53857 5. 61.775 5. 83960 6. 38367 7. 06491. 
1.0 7 8 6 5. 1.9178 5. 441.66 5. 71.466 6. 08264 6. 98573 
10 7 8 5 5. 21.981. 5. 53857 5. 68470 6. 1.61.82 6. 86079 
10 7 7 7 5. 14063 5. 441.66 5. 71.466 6. 1.61.82 6. 86079 
1.0 7 7 6 5. 09487 5. 31672 5. 61.775 6. 01.569 6. 63894 
10 7 6 6 5. 14063 5. 31.672 5. 61.775 6. 01569 7. 01569 
10 6 1.0 7 5. 91878 6. 1.61.82 6. 31.672 6. 68470 7. 63894 
1.0 6 1.13 6 5. 55976 5. 83960 6. 01.569 6. 33791. 7. 241.00 
10 6 1.0 5 5. 38367 5. 68470 5. 83960 6. 28676 6. 98573 
10 6 1.0 4 5. 31672 5. 50861 5. 83960 6. 21.981 6. 93997 
1.0 6 9 8 5. 86079 5. 98573 6. 31672 6. 79384 7. 46285 
1.13 6 9 7 5. 36248 5. 68470 5. 86079 6. 38367 7. 1.61.82 
1.13 6 9 6 5. 213758 5. 441.66 5. 61775 6. 138264 6. 684713 
113 6 9 5 5. 138264 5. 23754 5. 49281. 5. 98573 6. 61.775 
113 6 8 8 5. 441.66 5. 61.775 5. 861379 6. 38367 6. 98573 
113 6 8 7 5. 061.45 5. 38367 5. 55976 6. 03688 6. 68470 
1.0 6 8 6 5. 131.569 5. 1.4063 5. 38367 5. 79384 6. 49281. 
113 6 8 5 4. 91878 5. 138264 5. 23754 5. 83960 6. 55976 
113 6 7 7 4. 91878 5. 1.4063 5. 36248 5. 79384 6. 49281. 
1.0 6 7 6 4. 74269 5. 131.569 5. 1.91.78 5. 68470 6. 33791. 
1.0 6 6 6 4. 79384 5. 131.569 5. 1.4063 5. 83960 6. 31.672 
113 5 10 7 5. 79384 5. 91.878 6. 03688 6. 53857 7. 28676 
10 5 1.0 6 5. 38367 5. 68470 5. 83960 6. 28676 6.98573 
1.0 5 1.0 5 5. 139487 5. 38367 5. 61.775 6. 01569 6. 76388 
10 5 10 4 5. 08264 5. 38367 5. 55976 5. 98573 6. 93997 
1.0 5 9 8 5. 68470 5. 86079 6. 03688 6. 49281. 7. 06491. 
1.0 5 9 7 5. 25873 5. 53857 5. 68470 6. 28676 6. 68470 
10 5 9 6 4. 90655 5. 31672 5. 44166 5. 861379 6. 58779 
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~ 5 9 5 4. 90655 5. 08264 5. 38367 5. 80964 6. 39590 
10 5 8 8 5. 21981 5. 53857 5. 68470 6. 08264 6. 86079 
10 5 8 7 5. 01569 5. 21981 5. 38367 5. 79384 6. 39590 
10 5 8 6 4. 71466 5. 01569 5. 21981 5. 68470 6. 31672 
10 5 8 5 4. 61775 4. 90655 5. 08264 5. 68470 6. 28676 
10 5 7 7 4. 61775 4. 91878 5. 19178 5. 61775 6. 38367 
10 5 7 6 4.61775 4.91878 5.09487 5. 44166 6. 16182 
10 5 6 6 4. 53857 4.83960 5. 01569 5. 49281 6. 23754 
10 4 10 7 5. 61775 5. 83960 6. 03688 6. 63894 7. 24100 
10 4 10 6 5. 31672 5. 50861 5. 83960 6. 21981 6. 93997 
10 4 10 5 5.08264 5. 38367 5. 55976 5. 98573 6. 93997 
10 4 10 4 5. 04372 5. 38367 5. 55976 6. 03688 6. 98882 
10 4 9 8 5. 71466 5. 86079 6.03688 6. 39590 7. 06491 
10 4 9 7 5. 21981 5. 38367 5. 68470 6. 03688 6. 58779 
10 4 9 6 4. 91070 5. 14063 5. 38367 5. 80964 6. 58779 
10 4 9 5 4. 74269 5. 08264 5. 21981 5. 71466 6. 46285 
10 4 8 8 5. 31672 5. 53857 5. 61775 6. 16182 6. 76388 
10 4 8 7 5.01569 5. 09487 5. 38367 5. 69691 6. 39590 
10 4 8 6 4. 66351 4. 90655 5. 08264 5. 61775 6. 21981 
10 4 8 5 4. 66351 4. 74269 5. 08264 5. 61775 6. 21981 
10 4 7 7 4. 61775 5.01569 5. 19178 5. 44166 6. 39590 
10 4 7 6 4. 61775 4. 71466 4. 91878 5. 38367 6. 03688 
10 4 6 6 4. 49281 4. 71466 5. 01569 5. 71466 6. 21981 
9 0 9 8 6. 21981 6. 38367 6. 49281 7. 16182 8. 30795 
9 8 9 7 5. 71466 5. 98573 6. 08264 6. 55976 7. 46285 
9 8 9 6 5. 49281 5. 68470 5. 83960 6. 38367 7. 16182 
9 8 9 5 5. 31.672 5. 68470 5. 71466 6. 21981 6. 98573 
9 8 8 8 5. 61775 5. 83960 6. 31672 6. 55976 7. 70589 
9 8 8 7 5. 44166 5. 61775 5. 71466 6. 16182 7. 16182 
9 8 8 6 5. 14063 5. 44166 5. 71466 6. 08264 6. 79384 
9 8 8 :5 5.01569 5. 52084 5. 71466 6. 16182 6. 86079 
9 8 7 7 5. 09487 5. 44166 5. 61775 6. 31672 7. 16182 
9 8 7 6 4. 91878 5. 21981 5. 53857 6. 01569 6. 76388 
9 8 6 6 5. 01569 5. 23754 5. 44166 6.01569 6. 79384 
9 7 9 8 5. 71466 5. 98573 6. 08264 6. 55976 7. 46285 
9 7 9 7 5. 19178 5. 61775 5. 71466 6. 14063 6. 98573 
9 7 9 6 5. 06145 5. 38367 5. 53857 5. 98573 6. 68470 
9 7 9 5 4. 91878 5. 19178 5. 38367 5. 79384 6. 55976 
9 7 0 8 5. 23754 5. 44166 5. 71466 6. 31.672 7. 16182 
9 7 0 7 4. 91870 5. 19178 5. 44166 5. 86079 6. 55976 
9 7 8 6 4. 74269 5. 06145 5. 31672 5. 71466 6. 38367 
9 7 8 5 4. 71466 5. 01569 5. 25873 5. 68470 6. 38367 
9 7 7 7 4. 76042 4. 93651 5. 19178 5. 71466 6. 46285 
9 7 7 6 4. 61775 4. 91870 5. 21981 5. 61775 6. 38367 
9 7 6 6 4. 53857 4. 03960 5. 23754 5. 53857 6. 31672 
9 6 9 8 5. 49201 5. 68470 5. 83960 6. 38367 7. 16182 
9 6 9 7 5. 06145 5. 38367 5. 53857 5. 98573 6. 68470 
9 6 9 6 4. 91078 5. 06145 5. 20758 5. 71466 6. 38367 
9 6 9 5 4. 66351 4. 90655 5. 19178 5. 61775 6. 31672 
9 6 0 0 5. 06145 5. 23754 5. 44166 5. 98573 6. 55976 
9 6 8 7 4. 74269 4. 91870 5. 21981 5. 55976 6. 38367 
9 6 8 6 4. 61775 4. 74269 5. 06145 5. 53857 6. 09487 
9 ~ 8 5 4. 36248 4. 03960 5. 06145 5. 38367 6. 31672 
9 6 7 7 4. 49201 4. 83960 5. 06145 5. 44166 6. 03688 
9 6 7 6 4. 36248 4. 66351 4. 91878 5. 44166 6. 01569 
9 6 6 6 4. 44166 4. 66351 4. 83960 5. 31.672 6. 01569 
9 5 9. 8 5. 31672 5. 68470 5. 71466 6. 21981 6. 98573 
9 5 9 7 4. 91078 5. 19178 5. 38367 5. 79384 6. 55976 
9 5 9 6 4. 66351 4. 90655 5. 19178 5. 61775 6. 31672 
9 5 9 5 4. 60552 4. 90655 5. 08264 5. 52084 6. 21981 
SI 5 8 8 4. 91870 5. 21981 5. 44166 5. 86079 6. 38367 
9 5 0 7 4.61775 4. 91878 5. 06145 5. 49281 6. 31672 
420 Tafel XV-2-4-4 (Fortsetz.) 
9 5 8 6 4. 44:1.66 4. 7:1.466 4. 9:1.878 5. 38367 6. 0:1.569 
9 5 8 5 4. 36248 4. 6:1.775 4. 90655 5. 38367 6. :1.6:1.82 
9 5 7 7 4. 4:1.363 4. 6635:1. 4. 9:1.878 5. 3:1.672 6. 0:1.569 
9 5 7 6 4. 3:1.672 4. 6:1.775 4. 74269 5. 23754 5.9:1.878 
9 5 6 6 4. 3:1.672 4. 53857 4. 74269 5. 3:1.672 5. 9:1.878 
8 8 8 8 5. 23754 5. 7:1.466 6. 38367 7. 40486 
8 8 8 7 4. 9:1.878 5. 2:1.98:1. 5. 53857 5. 83960 6. 86079 
8 8 8 6 4. 76042 5. 04372 5. 3:1.672 5.6:1.775 6. 46285 
8 8 8 5 4. 6:1.775 5. 0:1.569 5. 2:1.98:1. 5.6:1.775 6. 38367 
8 8 7 7 4. 6635:1. 4. 9:1.878 5. 2:1.98:1. 5. 7:1.466 6. 3:1.672 
8 8 7 6 4. 6:1.775 4. 83960 5.06:1.45 5.6:1.775 6. 46285 
8 8 6 6 4. 53857 5. 04372 5. :1.4063 5. 6:1.775 6. 6:1.775 
8 7 8 8 4. 9:1.878 5. 2:1.98:1. 5. 53857 5. 83960 6. 86079 
8 7 8 7 4. 6635:1. 4. 9365:1. 5. 06:1.45 5. 6:1.775 6. 3:1.672 
8 7 8 6 4. 4928:1. 4. 74269 4. 9:1.878 5. 44:1.66 6. 08264 
8 7 8 5 4. 4:1.363 4. 7:1.466 4. 9:1.878 5. 44:1.66 6. :1.6:1.82 
8 7 7 7 4. 4:1.363 4. 6:1.775 5. 0:1.569 5. 44:1.66 6. :1.6:1.82 
8 7 7 6 4. 3:1.672 4. 6:1.775 4. 9:1.878 5. 44:1.66 6. 0:1.569 
8 7 6 6 4. 23754 4. 6:1.775 4. 9:1.878 5. 3:1.672 6.0:1.569 
8 6 8 8 4. 76042 5. 04372 5. 3:1.672 5. 6:1.775 6. 46285 
8 6 8 7 4. 4928:1. 4. 74269 4. 9:1.878 5. 44:1.66 6. 08264 
8 6 8 6 4. 3:1.672 4. 6:1.775 4. 76042 5. 3:1.672 5. 86079 
8 6 8 5 4. 3:1.672 4. 53857 4. 74269 5.23754 5. 86079 
8 6 7 7 4. 23754 4. 53857 4. 74269 5. 2:1.98:1. 5. 98573 
8 6 7 6 4. :1.4063 4. 4928:1. 4. 6635:1. 5. :1.9:1.78 5. 79384 
8 6 6 6 4. :1.4063 4. 36248 4. 7:1.466 5. :1.4063 5. 83960 
8 5 8 8 4. 6:1.775 5. 0:1.569 5. 2:1.98:1. 5. 6:1.775 6. 38367 
8 5 8 7 4. 4:1.363 4. 7:1.466 4. 9:1.878 5. 44:1.66 6. :1.6:1.82 
8 5 8 6 4. 3:1.672 4. 53857 4. 74269 5. 23754 5. 86079 
8 5 8 5 4. 06:1.45 4. 53857 4. 83960 5. :1.4063 5. 83960 
8 5 7 7 4. 3:1.672 4. 6:1.775 4. 7:1.466 5. 3:1.672 5. 86079 
8 5 7 6 4. :1.4063 4. 36248 4. 7:1.466 5. :1.4063 5. 83960 
7 7 7 7 4. 23754 4. 45939 4. 76042 5. :1.9:1.78 5. 9:1.878 
7 7 7 6 4. :1.4063 4. 4:1.363 4. 6635:1. 5. :1.4063 5. 83960 
7 6 7 7 4. :1.4063 4. 4:1.363 4. 6635:1. 5. :1.4063 5. 83960 
7 6 7 6 4. 0:1.569 4. 36248 4. 6:1.775 4. 9365:1. 5. 7:1.466 
N= :1.9 
--------_._----------_._-----------p-----------------------------------
N:I. N2 N3 N4 20X :l.0X 5X :l.X 0. :l.X 
-_. __ ._---_._--_._---_ .... _---_._------_ .. ~-----------------------------------
:1.7 :I. :1.7 :I. :1.4. 55:1.06 
:1.7 :I. :1.6 2 :1.2. 4:1.752 :1.3. 3206:1. 
:1.7 :I. :1.5 3 :1.:1.. 7:1.855 :1.2. :1.:1.649 
:1.7 :I. :1.5 2 :1.2. 1:1.649 :1.2.4:1.752 
:1.7 :I. :1.4 4 :1.:1.. :1.7449 :1.:1.. 24:1.43 :1.:1.. 7:1.855 
:1.7 :I. :1.4 3 :1.:1.. 24:1.43 :1.:1.. 7:1.855 
:1.7 :I. :1.3 5 :1.0. 57243 :1.:1.. :1.7449 
:1.7 :I. :1.3 4 :1.0. 39634 :1.0. 57243 :1.:1.. :1.7449 
:1.7 :I. :1.3 3 :1.0. 39634 :1.0. 57243 
:1.7 :I. :1.2 6 :1.0. 06054 :1.0. 7595:1. 
:1.7 :I. :1.2 5 9. 7595:1. :1.0. 06054 :1.0. 7595:1. 
:1.7 :I. :1.2 4 9. 7595:1. :1.0. 06054 
:1.7 :I. :1.:1. 7 :1.0. 262:1.9 :1.0. 45848 
:1.7 :I. :1.:1. 6 9.68033 :1.0. 45848 
:1.7 :I. :1.:1. 5 9. :1.5745 9. 68033 
:1.7 :I. :1.:1. 4 9. :1.5745 9. 28239 
:1.7 :I. :1.0 8 :1.0. :1.6528 :1.0. 262:1.9 
:1.7 :I. :1.0 7 9. 4:1.709 :1.0. 262:1.9 
Tafel XV-2-4-4 (Fortsetz.) 421 
17 1 10 6 8.93997 9. 41709 
17 1 10 5 8. 93997 
17 1 9 9 10. 16528 
17 .1- 9 8 9. 26219 10. 16528 
17 1 9 7 8. 71812 9. 26219 
17 1 9 6 8.41709 8. 71812 
17 1 9 5 8. 41709 
17 1 8 8 9. 21104 
17 1 8 7 8. 24100 8. 60898 
17 1 8 6 8. 24100 
17 1 7 7 8. 18301 
17 1 7 6 7.93997 
16 2 16 2 11. 54246 12. 11649 12. 41752 13. 32061 
16 2 15 3 10.87346 10.94040 12. 11649 
16 2 15 2 10. 94040 11.24143 12. 11649 12. 41752 
16 2 14 4 10. 09531 1.0.39634 11. 24143 
16 2 14 3 10. 09531 10. 39634 10. 94040 
16 2 13 5 9. 75951 10. 06054 10. 39634 10. 57243 
16 2 13 4 9. 45848 9. 58342 10. 06054 10. 39634 10. 87346 
16 2 13 3 9.45848 9. 75951 10. 39634 
16 2 12 6 9. 41709 9. 71812 9. 75951 10. 36157 
16 2 12 5 9. 45848 9. 98136 
16 2 12 4 8. 98136 9. 28239 9. 75951 10. 36157 
16 2 11 7 9. 26219 9. 56322 9. 98136 
16 2 11 6 8. 71812 8. 98136 9. 28239 9. 68033 
16 2 11 5 8.41709 8. 63894 8.93997 9. 28239 9. 98136 
16 2 11 4 8. 24100 8. 54203 8. 98136 9. 28239 
16 2 10 8 9. 21104 9. 41709 9. 71812 
16 2 10 7 8.54203 8.60898 8. 93997 9. 41709 
16 2 10 6 8.06491 8.41709 8. 54203 8.93997 9. 71812 
16 2 10 5 7.93997 8.24100 8. 41709 8. 93997 
16 2 9 9 9. 21104 9. 26219 9. 56322 
16 2 9 8 8. 41709 8. 71812 9.26219 
16 2 9 7 7. 93997 8. 24100 8. 30795 8. 71812 9. 56322 
16 2 9 6 7. 71812 7. 93997 8. 06491 8. 71812 
16 2 9 5 7. 71812 8. 01915 8.24100 
16 2 8 8 8. 06491 8. 30795 9. 51207 
16 2 8 7 7. 63894 7. 76388 8.00692 8. 60898 
16 2 8 6 7. 46285 7. 66697 7. 76388 8. 06491 
16 2 7 7 7. 46285 7. 63894 8. 00692 
16 2 7 6 7. 46285 7. 63894 
15 3 15 3 10. 23663 10.94040 11. 24143 11. 71855 
15 3 15 2 9. 79428 10. 39634 10.94040 11. 24143 12. 41752 
15 3 14 4 9. 45848 10. 09531 10. 57243 11. 24143 
15 3 14 3 9. 28239 9. 75951 9. 79428 10. 39634 11. 24143 
15 313 5 8. 98136 9. 41709 9.45848 10. 39634 10. 87346 
15 3 13 4 8. 71812 8. 98136 9. 45848 9. 75951 10. 57243 
15 3 13 3 8. 68033 8. 98136 9. 28239 9. 75951 10. 87346 
15 3 12 6 8. 71812 8. 98136 9. 19524 9. 75951 10. 23663 
15 3 12 5 8.37930 8. 50424 8.93997 9. 75951 
15 3 12 4 8.20321 8. 37930 8.68033 9. 28239 10. 23663 
15 3 11 7 8.60898 8. 93997 9. 08610 9. 28239 
15 311 6 8. 24100 8. 41709 8. 63894 8.98136 
15 3 11 5 7. 93997 8. 24100 8. 93997 9. 41709 
15 3 11 4 7. 63894 8.24100 8. 71812 9. 75951 
15 3 10 8 8. 60898 8. 71812 8. 93997 9. 08610 
15 3 10 7 7.93997 8. 01915 8. 41709 8. 93997 
15 3 10 6 7.63894 7. 89421 8. 24100 8. 41709 9. 19524 
15 3 10 5 7. 33791 7. 93997 8. 24100 9. 41709 
15 3 9 9 8.41709 8. 71812 9. 19524 
15 3 9 8 7.93997 8. 24100 8. 71812 
15 3 9 7 7. 33791 7. 70589 7. 89421 8. 01915 9. 08610 
422 Tafel XV-2-4-4 (Fortsetz.) 
:1.5 3 9 6 7. :1.6:1.82 7. 4:1.709 7. 76388 7. 93997 9. :19524 
:1.5 3: 9 5 7. 09487 7. 28676 7. 54203 8. 0:19:15 
:1.5 3 8 8 7. 40486 7. 70589 8. 60898 9. 086:10 
:1.5 3 8 7 7. :16:1.82 7. 28676 7. 3379:1 7. 76388 9. 086:10 
:1.5 3 8 6 7. 0:1569 7. 09487 7. 28676 7. 76388 8. 24:100 
:15 3 7 7 7. 09487 7. :16:182 7. 24:100 7. 63894 8. :1830:1 
:1.5 3 7 6 6. 79384 7. 09487 7. 27096 7. 63894 
:15 2 :15 3 9. 79428 :10. 39634 :10. 94040 :1:1. 24:143 :12. 4:1752 
:1.5 2 :1.5 2 9. 79428 :10. 69737 :1:1. 24:143 :12. :1:1649 
:15 2 :1.4 4 9. 45848 9. 7595:1 :10.0953:1 :10.39634 :1:1.24:143 
:1.5 2 :14 3 9. 28239 9. 45848 9. 79428 :10. 39634 :10. 94040 
:1.5 2 :l.3 5 9. 28239 9. 45848 :10. 39634 
:1.5 2 :13 4 8. 68033 8. 98:136 9. 28239 9. 7595:1 :10. 69737 
:15 2 :l.3 3 8. 50424 9. 28239 9. 7595:1 
:15 2 :12 6 8. 7:18:12 8. 93997 9. 28239 9. 58342 
:15 2 :12 5 8. 37930 8. 50424 8. 68033 9. 45848 :10. 06054 
:1.5 2 :12 4 8. 2032:1 8. 37930 8. 54203 8. 98:136 9. 7595:1 
:1.5 2 :1:1 7 8.60898 8. 7:18:12 8.93997 9. 28239 
:1.5 2 :1:1. 6 8. 24:100 8. 4:1.709 8. 98:136 9. 58342 
:15 2 :1.:1 5 7. 7:1.8:1.2 8. 24:100 8. 93997 9. 28239 
:15 2 :1.:1 4 7. 84306 7. 93997 8. 2032:1 8. 68033 9. 58342 
:15 2 :1.0 8 8. 4:1709 8. 60898 8. 7:18:12 
:15 2 :10 7 7. 76388 7. 93997 8. 30795 8. 7:18:12 
:1.5 2 :10 6 7. 46285 7. 63894 8. 0649:1 8. 24:100 
:1.5 2 :10 5 7. 36594 7. 58779 7. 63894 8. 24:100 9. 24:100 
:15 2 9 9 8. 60898 8. 7:18:12 
:15 2 9 8 7. 76388 7. 84306 8. 30795 8. 60898 
:15 2 9 7 7. 28676 7. 54203 7. 7:18:12 8. 24:100 
:1.5 2 9 6 7. 24:100 7. 28676 7. 46285 7. 93997 9. 0:19:15 
:1.5 2 9 5 7. :1:1606 7. 28676 7. 54203 7. 7:18:1.2 
:1.5 2 8 8 7. 36594 7. 40486 7. 70589 8. 60898 
:15 2 8 7 6. 98573 7. :16:182 7. 36594 7. 76388 8. 9:100:1 
:1.5 2 8 6 6. 9:1878 7. 09487 7. 28676 7. 58779 8. 0649:1 
:15 2 7 7 6. 79384 7. :16:182 8. 00692 
:15 2 7 6 6. 86079 6. 9:1878 7. 0649:1 7. 46285 
:14 4 :14 4 9. :15745 9. 28239 9. 320:18 :1.0. 0953:1 :1:1. :17449 
:14 4 :14 3 8. 7:1.8:12 9. :15745 9. 28239 9. 7595:1 :10. 57243 
:1.4 4 :13 5 8. 68033 8. 7:18:12 8. 98:136 9. 45848 :10. 57243 
:1.4 4 :13 4 8. 2032:1 8. 54203 8. 7:18:12 9. 28239 :10. 36:157 
:14 4 :1.3 3: 8. 2032:1 8. 50424 8. 98:136 9. 28239 :10. 39634 
:14 4 :12 6 8. 4:1709 8. 54203 8. 68033 9. :15745 :10. 06054 
:1.4 4 :12 5 7. 76388 8. 0649:1 8. 4:1709 8. 98:136 9. 58342 
:14 4 :12 4 7. 63894 7. 76388 8. :1:1606 8. 7:18:12 9. 45848 
:14 4 :11 7 8. :1:1606 8. 7:18:12 8. 78507 9. 7595:1 
:14 4 :1:1 6 7. 54203 7. 93997 8. :1:1606 8. 54203 9. 28239 
:1.4 4 :1:1 5 7. 28676 7. 54203 7. 93997 8. 4:1709 8. 98:136 
:1.4 4 :1:1 4 7. 24:100 7. 54203 7. 7:18:12 8. 50424 9. :15745 
:1.4 4 :10 8 7. 93997 8. :1830:1 8. 320:18 8. 84306 9. 320:18 
:14 4 :10 7 7. 39590 7. 7:18:12 8. 00692 8. :1830:1 
:14 4 :1.0 6 7. 09487 7. 28676 7. 54203 8. 0:19:15 8. 7:18:12 
:14 4 :10 5 6. 93997 7. 0649:1 7. 28676 7. 76388 8. 7:18:12 
:14 4 9 9 8. 00692 8. 24:100 8. 320:18 9. 0:19:15 
:14 4 9 8 7. 46285 7. 66697 7. 76388 8. 24:100 
:14 4 9 7 6. 98573 7. :1.6:182 7. 3379:1 7. 76388 8. 4:1709 
:1.4 4 9 6 6. 63894 6. 98573 7. 09487 7. 54203 8. 320:18 
:14 4 9 5 6. 68470 6. 9:1878 7. 24:100 7. 46285 8. 320:18 
:14 4 8 8 7. 0649:1 7. :16:182 7. 46285 7. 70589 
:14 4 8 7 6. 68470 6. 86079 7. 0649:1 7. 46285 8. :18301 
:14 4 8 6 6. 46285 6. 76388 6. 88882 7. 3379:1 8. 06491 
:14 4 7 7 6. 46285 6. 68470 6. 86079 7. 3379:1 7.93997 
:14 4 7 6 6. 4928:1 6. 63894 6. 79384 7. 39590 7.93997 
:1.4 3 :14 4 8. 7:18:12 9. :15745 9. 28239 9. 75951 :10. 57243 
Tafel XV-2-4-4 (Fortsetz.) 423 
14 3 :1.4 3 8. 50424 8. 98:1.36 9. 28239 9. 58342 :1.0. 39634 
14 3:1.3 5 8. 37930 8. 50424 8. 71.8:1.2 9. 45848 :1.0. 39634 
:1.4 3:1.3 4 8. 1.:1.606 8. 37930 8. 54203 9. 01.9:1.5 9. 7595:1. 
:1.4 3:1.3 3 7. 93997 8.41.709 8.68033 9. 28239 9. 7595:1. 
1.4 3 :1.2 6 8. 0:1.91.5 8.41.709 8.54203 9. 1.5745 9. 75951. 
1.4 3 :1.2 5 7. 7:1.81.2 8. 2032:1. 8. 24:1.00 8. 7:1.8:1.2 9. 45848 
:L4 3 1.2 4 7. 46285 7. 7:1.81.2 8.0:1.9:1.5 8. 54203 9. 28239 
1.4 3:1.1. 7 7. 93997 8.1.:1.606 8. 71.81.2 9. 1.5745 
:L4 3 :1.:1. 6 7. 36594 7. 71.81.2 7.93997 8.50424 8. 981.36 
:L4 3:1.1. 5 7. 241.00 7. 33791. 7. 63894 8.:1.1.606 8. 981.36 
:1.4 3:1.1. 4 7. :1.61.82 7. 36594 7. 63894 8. 0:1.91.5 8. 981.36 
:1.4 3 :1.0 8 7. 76388 8.0649:1. 8.:1.830:1. 8.54203 
:1.4 3 :1.0 7 7. 28676 7. 36594 7. 7:1.8:1.2 8. :1.1.606 8. 54203 
1.4 3 :1.0 6 6. 93997 7. :1.61.82 7. 41.709 7. 93997 9. 54203 
:1.4 3 :1.0 5 6. 76388 6. 98573 7. 28676 7. 63894 8. 4:1.709 
:1.4 3 9 9 7. 76~ 8.00692 8.24:1.00 9.4:1.709 
:1.4 3 9 8 7. 09487 7. 36594 7. 70589 8. 06491. 9. 54203 
:1.4 3 9 7 6. 86079 6. 98573 7. 241.00 7. 70589 9. 49404 
1.4 3 9 6 6.58779 6.86079 6. 98573 7.4:1.709 8.06491. 
:1.4 3 9 5 6.58779 6.6:1.775 6.93997 7. 28676 8. 71.81.2 
:1.4 3 8 8 6.86079 6. 98573 7. 24:1.00 7. 70599 8. :1.930:1 
:14 3 8 7 6. 4928:1. 6. 68470 6. 88982 7. 28676 9. 00692 
:1.4 3 8 6 6.38367 6.50779 6. 76388 7.09487 7. 76388 
:1.4 3 7 7 6. 38367 6. 4928:1 6. 63894 7. 1.6182 8. 48404 
14 3 7 6 6. 3:1.672 6. 46285 6.68470 6. 93997 7. 63894 
1.3 5:1.3 5 8.:1.1.606 8.41.709 8.50424 8. 99:136 :1.0. 06054 
:1.3 513 4 7. 93997 8. 06491. 8. 3201.8 8. 68033 9. 7595:1 
13 5:1.3 3 7. 71.81.2 7. 93997 8. 4:1709 8. 68033 9. 75951. 
13 5 12 6 7. 93997 8. 06491. 8. :1.1.606 8. 68033 9. 68033 
:13 5 :12 5 7. 46285 7. 7:18:12 8.01.91.5 8.241.00 9. 28239 
:1.3 5 :1.2 4 7. 3379:1. 7. 63894 8. 20321. 8. 98:1.36 
13 5 :11 7 7. 71812 7. 86079 8. 0:191.5 9. 63894 9. 28239 
U 5 11 6 7.24:1.00 7.46285 7.63894 8. 1.:1606 9.981.36 
:1.3 5:1.1. 5 7. 01569 7. 09487 7. 4:1.709 7. 93997 8. 7:1.8:1.2 
U 5:1.1. 4 6. 9:1.878 7. 09487 7. 4:1.709 7. 93997 8. 98:1.36 
U 5 10 8 7. 46285 7. 76388 7. 93997 8. 4:1.709 8. 93997 
U 5 10 7 7.09487 7. 3:1.672 7. 54203 7.86079 9. 7:1.812 
U 5 :1.0 6 6. 76388 6. 93997 7. 11606 7. 71812 9. 41709 
U 5 10 5 6. 58779 6. 86079 7. 01569 7. 41709 8. 41.709 
:1.3 5 9 9 7.46285 7.63894 8. 32018 8. 4:1.709 
U 5 9 8 6. 86079 7. 28676 7. 46285 8. 01915 8. 4:1.709 
U 5 9 7 6. 4928:1. 6. 79384 7. 09487 7. 54203 9. 24100 
:L3 5 9 6 6. 3379:1. 6.55976 6. 79384 7. 24:1.00 8. 0649:1. 
:1.3 5 9 5 6.3:1.672 6. 76398 6. 86079 7.24100 8. 06491 
:L3 5 8 8 6. 55976 6. 86079 7. 16:1.82 7. 63894 
:L3 5 8 7 6. 3:1.672 6. 4928:1. 6. 76388 7. 09487 8. 0649:1. 
13 5 8 6 6.2198:1. 6. 3379:1. 6.55976 7.09487 7. 86079 
:1.3 5 7 7 6. 09487 6. 39590 S. 49281. 7. 09487 7. 86079 
1.3 5 7 6 6. 31.672 6. 33791. 6. 61.775 6. 76388 7. 79384 
13 4U 5 7. 93997 8. 06491. 8. 32018 8. 68033 9. 75951 
1.3 4 1.3 4 7.63894 7.9021.8 8.1.1.606 8. 62121 9. 45848 
13 4 13 3 7.54203 7. 90218 8. 01915 8. 68033 9. 45948 
13 4 12 6 7. 63894 7. 71812 8. 01915 8. 50424 9. 28239 
13 4 t2 5 7.24100 7.54203 7. 71.912 8.24100 8.981.36 
13 4 12 4 7.06491 7. 24100 7.54203 8. 11606 8. 98136 
13 4 Li 7 7. 33791 7. 54203 7. 76398 8. 11606 8. 98136 
U 4 11 6 6. 98573 7. 24100 7. 41709 7. 93997 9. 69033 
:1.3 4:1.1. 5 6.68470 6.93997 7. 28676 7. 71.812 8.50424 
:L3 411 4 6. 59779 7. 06491- 7. 1.1606 7. 63894 8. 62121 
U 4 10 8 7. 33791 7. 46285 7. 71812 7. 93997 8. 71812 
13 4 10 7 6.86079 7.09487 7.24100 7. 63894 8. 54203 
13 4 10 6 6. 49281 6. 69693 6. 93997 7. 46285 8. 01915 
424 Tafel XV-2-4-4 (Fortsetz.) 
:1.3 4 :1.0 5 6. 3379:1. 6. 63894 6. 86079 7. 24:1.00 8. 0:1.9:1.5 
:1.3 4 9 9 7. 28676 7. 46285 7. 63894 8. 0649:1. 
:1.3 4 9 8 6. 79384 6. 9:1.878 7.28676 7. 58779 8. 36594 
:1.3 4 9 7 6. 39590 6. 6:1.775 6. 79384 7. 24:1.00 8. 0:1.9:1.5 
:1.3 4 9 6 6. :1.6:1.82 6. 3379:1. 6. 52084 7. 0649:1. 7. 7:1.8:1.2 
:1.3 4 9 5 6. :1.6:1.82 6. 3:1.672 6. 55976 7. :1.:1.606 7. 76388 
:1.3 4 8 8 6. 3:1.672 6. 6:1.775 6. 86079 7. 28676 
:1.3 4 8 7 6. 08264 6. 3379:1. 6. 4928:1. 7. 0649:1. 7. 58779 
:1.3 4 8 6 5. 98573 6. :1.4063 6. 3379:1. 6. 76388 7. 39590 
:1.3 4 7 7 5. 9:1.878 6. 03688 6. 39590 6. 68470 7. 63894 
:1.3 4 7 6 5. 83960 6. 09487 6. :1.6:1.82 6. 69693 7. :1.6:1.82 
:1.3 3 :1.3 5 7. 7:1.8:1.2 7. 93997 8. 4:1.709 8. 68033 9. 7595:1. 
:1.3 3 :1.3 4 7. 54203 7. 902:1.8 8. 0:1.9:1.5 8. 68033 9. 45848 
:1.3 3 :1.3 3 7. 46285 7. 60:1.:1.5 8. 2032:1. 8. 50424 9. 28239 
:1.3 3 :1.2 6 7. 54203 7. 8942:1. 8. 0:1.9:1.5 8. 50424 9. 7595:1. 
:1.3 3 :1.2 5 7. :1.6:1.82 7. 4:1.709 7. 7:1.8:1.2 8. 0:1.9:1.5 8. 98:1.36 
:1.3 3 :1.2 4 6. 93997 7. 24:1.00 7. 54203 8. 2032:1. 8. 98:1.36 
:1.3 3 :1.:1. 7 7. 3379:1. 7. 54203 7. 76388 8. 0:1.9:1.5 8.98:1.36 
:1.3 3 :1.:1. 6 6. 93997 7. :1.6:1.82 7. 46285 7. 76388 8. 50424 
:1.3 3 :1.:1. 5 6. 4928:1. 7. 0649:1. 7. 24:1.00 7. 54203 8. 50424 
:1.3 3 :1.:1. 4 6. 63894 6. 93997 7. :1.6:1.82 7. 93997 8. 2032:1. 
:1.3 3 :1.0 8 7. 28676 7. 4:1.709 7. 63894 8. 4:1.709 
:1.3 3 :1.0 7 6. 86079 7. 0649:1. 7. 24:1.00 7. 63894 8. 4:1.709 
:1.3 3 :1.0 6 6. 46285 6. 76388 6. 86079 7. 4:1.709 8. 0:1.9:1.5 
:1.3 3 :1.0 5 6. 3:1.672 6. 46285 6. 76388 7. 24:1.00 8. 0:1.9:1.5 
:1.3 3 9 9 7. 27096 7. 46285 7. 63894 8. 0:1.9:1.5 
:1.3 3 9 8 6. 76388 6. 98573 7. 24:1.00 7. 4:1.709 8. 0:1.9:1.5 
:1.3 3 9 7 6. 33';>9:1. 6. 57:1.99 6. 76388 7. 24:1.00 7. 76388 
:1.3 3 9 6 6. 08264 6. 3379:1. 6. 57:1.99 7. 0649:1. 7. 63894 
:1.3 3 9 5 6. 0:1.569 6. 28676 6. 4928:1. 6. 86079 7. 76388 
:1.3 3 8 8 6. 3379:1. 6. 38367 6. 76388 7. :1.6:1.82 8. 24:1.00 
:1.3 3 8 7 6. 0:1.569 6. 28676 6. 39590 6. 79384 7. 63894 
:1.3 3 8 6 5. 86079 6. 09487 6. 3:1.672 6. 76388 7. 24:1.00 
:1.3 3 7 7 5. 83960 6. 09487 6. 3379:1. 6. 4928:1. 7. 3379:1. 
:1.3 3 7 6 5. 83960 6. 09487 6. 3:1.672 6. 57:1.99 7. 27096 
:1.2 6 :1.2 6 7. 54203 7. 86079 7. 8942:1. 8. 54203 9. 68033 
:1.2 6 :1.2 5 7. 24:1.00 7. 46285 7. 63894 8. 24:1.00 8. 93997 
:1.2 6 :1.2 4 7. 0649:1. 7. :1.6:1.82 7. 46285 7. 93997 8. 98:1.36 
:12 6 :1:1 7 7. :1.6:1.82 7. 7:1.8:1.2 7. 86079 8. 0:1.9:1.5 9. 4:1.709 
:12 G :1:1 6 7. 0:1.569 7. :1.6:1.82 7. 39590 7. 79384 8. 63894 
:12 6 :1.:1 5 6. 76388 7. 0:1569 7. 09487 7. 54203 8. 4:1.709 
:1.2 6 :1:1. 4 6. 6:1.775 6. 93997 6. 99796 7. 63894 8. 24:1.00 
:12 6 :10 8 7. :1.6:1.82 7. 36594 7. 66697 8. 0649:1. 8. 84306 
:12 6 :1.0 7 6. 76388 7. 0:1569 7. :1.6:1.82 7. 63894 8. 54203 
:1.2 6 :1.0 6 6. 46285 6. 86079 6. 93997 7. 39590 8. 24:1.00 
:12 6 :10 5 6. 3:1.672 6. 4928:1 6. 76388 7. 24:1.00 8. 0649:1. 
:12 6 9 9 7. 27096 7. 46285 8. 0649:1. 8. 24:1.00 9. :1.9524 
:12 6 9 8 6. 68470 7. 0649:1. 7. :1.6:1.82 7. 63894 8. 24:100 
12 G 9 7 6. 3:1.672 6. 58779 6. 79384 7. 28676 7. 93997 
:12 6 9 6 6. :1.4063 6. 3:1.672 6. 58779 7. 09487 7. 66697 
:12 6 9 5 6. 09487 6. 3:1.672 6. 4928:1. 7. 0649:1. 7. 86079 
:12 6 8 8 6. 2:1.98:1. 6. 4928:1 7. 0649:1. 7. 28676 8. 0649:1. 
:12 6 8 7 6. 0:1569 6. 2:1.98:1. 6. 4928:1 6. 88882 7. 63894 
:12 6 8 6 5. 9:1.878 6. :1.4063 6. 3379:1. 6. 76388 7. 66697 
:12 6 7 7 5. 9:1878 6. 09487 6. 3379:1. 6. 76388 7. 79384 
:12 6 7 6 5. 83960 6. 09487 6. 3:1.672 6. 76388 7. 79384 
:12 5 :12 6 7. 24:100 7. 46285 7. 63894 8. 24:1.00 8. 93997 
:12 5 :12 5 7. 0:1.569 7. :1.:1606 7. 3379:1. 7. 7:1.8:1.2 8. 50424 
:12 5 :1.2 4 6. 63894 7. 0649:1 7. 24:100 7. 63894 8. 50424 
:12 5 :1.:1. 7 7. 09487 7. :16:1.82 7. 4:1.709 7. 86079 8. 63894 
:12 5 :1.:1 6 6. 6:1775 6. 88882 7. 09487 7. 46285 8. 24:100 
:12 5 :1.:1 5 6. 46285 6. 63894 6. 79384 7. 3:1.672 8. 24:1.00 
Tafel XV-2-4-4 (Fortsetz.) 425 
:1.2 5 :1.:1. 4 6. 46285 6. 4928:1. 6. 76:188 7. :16594 8. 121:1.9:1.5 
:1.2 5 :1.121 8 6. 88882 7. 121649:1. 7. :1:1.672 7. 76:188 8. 4:1.71219 
:1.2 5 1121 7 6. 46285 6. 6847121 6. 88882 7. :16594 8. 121:1.9:1.5 
1.2 5:1:0 6 6. :1.:1.12167 6. :18:167 6. 6:1894 7.1219487 7. 76:188 
:1.2 5 :1.121 5 6. 121:1.569 6. 2:1.98:1. 6. 46285 7. 121649:1. 7. 7:1.8:1.2 
:1.2 5 9 9 6.E!6079 7. :1.6:1.82 7. 46285 8. 121:1.9:1.5 8. 4:1.71219 
:1.2 5 9 8 6.:18:167 6. 6:1.775 6. 8612179 7. 28676 7. 9:1997 
:1.2 5 9 7 5. 98573 6. 3:1.672 6. 4928:1. 7. 121649:1. 7. 5421213 
:1.2 5 9 6 5.9:1.878 6. 1219487 6. 3:1.672 6. 76388 7. 46285 
:1.2 5 9 5 5. 6847121 6.121:1.569 6. 2:1.98:1. 6. 76:188 7. 5421213 
:1.2 5 8 8 5. 9:1.878 6. 2:1.98:1. 6. 46285 6. 88882 7. 66697 
:1.2 5 8 7 5. 7:1.466 6. 121:1.569 6. 2:1.98:1. 6. 6847121 7. 36594 
:1.2 5 8 6 5. 6847121 5.9:1.878 5. 98573 6. 53857 7. 3:1.672 
:1.2 5 7 7 5. 7:1.466 5. 8612179 6. 121:1.569 6. 6:1.775 7. 79:184 
:1.2 5 7 6 5. 5212184 5. 79:184 6. 121:1.569 6. 46285 7. 3:1.672 
:1.2 4 :1.2 6 7. 121649:1. 7. :1.6:1.82 7. 46285 7. 93997 8. 98:1.:16 
:1.2 4 :1.2 5 6. 63894 7. 121649:1. 7. 24:1.121121 7. 63894 8. 5121424 
:1.2 4 :1.2 4 6. 76:188 6.8612179 7. 121649:1. 7. 5421213 8. 24:1.121121 
:1.2 4 :1.:1. 7 6. 8612179 7.1219487 7. :1:179:1. 7. 93997 9. :1.5745 
:1.2 4 :1.:1. 6 6. 4928:1. 6. 76388 7. 121649:1. 7. :1959121 8. 4:1.71219 
:1.2 4 :1.:1. 5 6. 28676 6. 58779 6. 8612179 7. 24:1.121121 8. 121:1.9:1.5 
:1.2 4 :1.:1. 4 6. :1.:1.12167 6. 46285 6. 6:1894 7. :1.6:1.82 8. 121:1.9:1.5 
:1.2 4 :1.121 8 6. 79:184 6. 88882 7. 1219487 7. 5421213 8.4:1.71219 
:1.2 4 :1.121 7 6. 3:1.672 6. 6:1.775 6. 8612179 7. :1.:1.61216 7. 9:1997 
:1.2 4 :1.121 6 6. 121:1.569 6. 3:1.672 6. 57:1.99 7. 121649:1. 7. 6:1894 
:1.2 4 :1.121 5 5.8612179 6. :1.412163 6. 3379:1. 6. 8612179 7. 46285 
:1.2 4 9 9 6. 76388 7. 121649:1. 7. 1219487 7. 46285 
:1.2 4 9 8 6.2:1.98:1. 6. 4928:1. 6. 6969:1 7. 121649:1. 7. 66697 
:1.2 4 9 7 5. 9:1.878 6. :1.41216:1 6. 3379:1. 6. 76388 7. 4:1.71219 
:1.2 4 9 6 5. 6847121 5. 9699:1 6. :1.:1.12167 6. 55976 7. 2712196 
:1.2 4 9 5 5. 6847121 5. 9:1.878 6. 1219487 6. 4928:1. 7. 36594 
:1.2 4 8 8 5. 9857:1 6. 1219487 6. 3:179:1. 6. 79384 7. 5421213 
:1.2 4 8 7 5.55976 5. 8612179 6. 1219487 6. 4928:1. 7. 121649:1. 
:1.2 4 8 6 5. 4928:1. 5. 7:1.466 5. 9857:1 6. 3:1.672 7. 1219487 
:1.2 4 7 7 5. 4928:1. 5. 6847121 5. 9:1.878 6. :1379:1. 6. 93997 
:1.2 4 7 6 5. :16248 5. 6:1.1>75 5. 8396121 6. 2:1.98:1. 6. 76388 
:1.:1. 7 :1.:1. 7 7. 121649:1. 7. 28676 7.542121:1 8. :1.83121:1. 8. 7851217 
:1.:1. 7 :1.:1. 6 6. 6:1894 7. 121:1.569 7. 1219487 7. 6:1894 8. 6:1894 
1:1. 7 1:1. 5 6. 4928:1. 6. 76388 6. 93997 7. 3:1.672 8. 24:1.121121 
1:1. 7 :1.:1. 4 6. 46285 6. 6:1894 7. 121649:1. 7. 542121:1 8. :1.:1.61216 
:1.:1. 7 :1.121 8 7. 121:1.569 7. :1.6:1.82 7. :1:1.672 8. :1.8:1121:1. 8. 7:1.8:1.2 
:1.:1. 7 :1.121 7 6. 58779 6. 6847121 7. 121:1.569 7. 3379:1. 8. 24:1.121121 
:1.:1. 7 :1.121 6 6. 23754 6. 5:1857 6. 6:1894 7. 241121121 7. 9:1997 
11 7 :1.121 5 6. :1.412163 6. 46285 6. 53857 7. 1219487 7. 7:1.8:1.2 
:1.:1. 7 9 9 6. 8612179 7. :1.6:1.82 7. 46285 8. 24:1.121121 8. 7:1.8:1.2 
:1.1 7 9 8 6. :1959121 6. 6847121 6. 79:184 7. 46285 8. 24:1.121121 
:1.:1. 7 9 7 6. 1219487 6. :18367 6. 58779 7. 1216491 7. 93997 
:1.:1. 7 9 6 5. 9:1.878 6. 1219487 6. 46285 6. 8612179 7. 6:1894 
:1.:1. 7 9 5 5. 9:1.878 6. :1.41216:1 6. 3959121 6. 76388 7. 7:1.8:1.2 
1:1. 7 8 8 6. :1.6:1.82 6. :18367 6. 55976 7. 16182 8. :1.83121:1. 
:1:1 7 8 7 5. 79:184 6. 1213688 6. :18:167 6. 76388 7. 5421213 
:1.:1. 7 8 6 5. 69693 5. 9857:1 6. :1.412163 6. 63894 7. 46285 
:1.:1. 7 7 7 5. 69693 5. 9:1878 6. :1.412163 6. 63894 7. 3379:1. 
:1.:1. 7 7 6 5. 4928:1. 5. 91878 6. 1412163 6. 6:1.775 7. :1:1.672 
:1:1. 6 :1.1 7 6. 6:1894 7. 121:1569 7. 1219487 7. 63894 8. 63894 
:1.1 6 :1.:1 6 6. 3:1.672 6. 6:1.775 6. 9:1.878 7. 24:1.121121 8. 1219487 
:1.:1 6 :1.:1. 5 6. :1.412163 6. 58779 6. 63894 7. 121649:1. 7. 76:188 
:1:1. 6 :1.:1. 4 6. 1213688 6. 3:1.672 6. 49281 7. 121649:1 7. 84:11216 
:1:1. 6 :1.121 8 6. 63894 6. 8612179 6. 98573 7. 46285 8. 24:1.121121 
:1.:1. 6 :1.121 7 6. 23754 6. 46285 6. 6:1775 7. 1216491 7. 93997 
:1.:1. 6 :1121 6 5. 91878 6. 2:1.98:1 6. :1:179:1. 6. 8612179 7. 542121:1 
:1.:1. 6 :1.121 5 5. 8121964 6. 121:1.569 6. 2:1.981 6. 88882 7. 4:1.71219 
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:1.:1. 6 9 9 6. 55976 6. 76388 7. 0649:1. 7. 63894 8. 7:1.8:1.2 
:1.:1. 6 9 8 6. 14063 6. 38367 6. 55976 7. 0649:1. 7. 84306 
11 6 9 7 5. 68470 6. 09487 6. 38367 6. 68470 7. 46285 
11 6 9 6 5. 61775 5. 86079 6. 09487 6. 55976 7. 16182 
:1.:1. 6 9 5 5. 61775 5. 71466 5. 98573 6. 58779 7. 3:1.672 
:1.1 6 8 8 5. 83960 6. 16:1.82 6. 2:1.981 6. 76388 7. 28676 
11 6 8 7 5. 44166 5. 71466 6. 03688 6. 38367 7. 09487 
11 6 8 6 5. 38367 5. 68470 5. 86079 6. 31672 7. 06491 
11 6 7 7 5. 36248 5. 79384 6. 46285 7. 0:1.569 
11 6 7 6 5. 39590 5.53857 5. 79384 6. 23754 7.0649:1. 
11 5 :1.1 7 6. 4928:1. 6. 76388 6. 93997 7. 31672 8. 24:1.00 
1:1. 5 :1.1 6 6. 14063 6. 58779 6. 63894 7. 0649:1. 7. 76388 
:1.1 5 :1.1 5 5. 9:1.878 6. :1.6:1.82 6. 49281 6. 93997 7. 63894 
1:1. 5 11 4 5. 86079 6. 09487 6. 3:1.672 6. 93997 7. 63894 
11 5 10 8 6. 39590 6. 63894 6. 86079 7. 28676 7. 93997 
11 5 :1.0 7 6. 01569 6. 3:1.672 6. 39590 6. 86079 7. 46285 
11 5 :1.0 6 5. 68470 6. 01569 6. 28676 6. 6:1.775 7. 28676 
1:1. 5 10 5 5. 6:1.775 5. 83960 6. 03688 6. 58779 7. 24:1.00 
11 5 9 9 6. 33791 6. 49281 6. 86079 7. 28676 8. 019:1.5 
1:1. 5 9 8 5. 91878 6. 16182 6. 46285 6. 79384 7.46285 
11 5 9 7 5. 6:1.775 5. 86079 6. 09487 6. 49281 7. 09487 
1:1. 5 9 6 5. 38367 5. 68470 5. 98573 6. 33791 7. 09487 
11 5 9 5 5. 38367 5. 53857 5. 86079 6. 39590 6. 93997 
11 5 8 8 5. 55976 5. 86079 6. 0:1.569 6. 46285 7. 24:1.00 
:1.1 5 8 7 5. 38367 5. 6:1.775 5. 7:1.466 6. 28676 6. 86079 
11 5 8 6 5.20758 5.49281 5. 68470 6. 03688 6. 79384 
:1.:1. 5 7 7 5. 21981 5. 39590 5. 68470 6. 09487 6. 76388 
:1.:1. 5 7 6 5. :1.9:1.78 5. 39590 5. 6:1.775 6. 09487 6. 76388 
:1.:1. 4 :1.:1. 7 6. 46285 6. 63894 7.0649:1. 7. 54203 8. :1.:1.606 
:1.:1. 4 :1.:1. 6 6. 03688 6. 3:1.672 6. 4928:1. 7. 0649:1. 7. 84306 
11 4 :1.:1. 5 5. 86079 6. 09487 6. 3:1.672 6.93997 7. 63894 
:1.:1. 4 11 4 5. 69693 6. :1.6:1.82 6. 29899 6. 93997 7. 63894 
11 4 :1.0 8 6. 46285 6. 63894 6. 76388 7. 24:1.00 7. 7:1.8:1.2 
:1.:1. 4 :1.0 7 5. 98573 6. 09487 6.58779 6. 69693 7. 36594 
:1.:1. 4 :1.0 6 5. 53857 5. 98573 6. 1:1.067 6. 69693 7. 24:1.00 
1:1. 4 :1.0 5 5. 5086:1. 5. 80964 6. 03688 6. 4928:1. 7. 36594 
:1.:1. 4 9 9 6. 39590 6. 4928:1. 6. 9:1.878 7. 09487 8. 0:1.9:1.5 
:1.:1. 4 9 8 5. 9:1.078 6. 28676 6. 39590 6.58779 7. 36594 
:1.:1. 4 9 7 5. 55976 5. 69693 6. 0:1.569 6. 4928:1. 7. :1.:1.606 
:1.:1. 4 9 6 5. 38367 5. 6:1.775 5. 83960 6. 3:1.672 7. 09487 
:1.:1. 4 9 5 5. 36248 5. 6:1.775 5. 79384 6. 3:1.672 7. 09487 
:1.1 4 0 8 5. 53057 5. 83960 5. 98573 6. 46285 7. 0649:1. 
:1.:1. 4 8 7 5. :1.9:1.78 5. 55976 5. 79384 6. :1.6:1.82 6. 88882 
:1.:1. 4 8 6 5. :1.9:1.78 5. 38367 5. 53857 6. 09487 6. 9:1.878 
:1.:1. 4 7 7 5. :1.9:1.70 5. 36248 5. 6:1.775 6. 03688 6. 6:1.775 
11 4 7 6 5. 09487 5. 3:1.672 5. 5086:1. 5. 9:1.878 6. 69693 
:1.0 8 :1.0 8 6. 79384 7.0:1.569 7.3379:1. 7. 76388 8. 60898 
:1.0 8 10 7 6. 38367 6. 6:1.775 6. 88802 7. 3379:1. 8. :1.8301 
10 8 :1.0 6 6. 16:1.02 6. 30367 6.58779 7. 0:1.569 7. 93997 
:1.13 8 :1.13 5 5. 98573 6. 3:1.672 6. 58779 6. 9:1.878 7. 7:1.8:1.2 
:1.0 0 9 9 6. 79304 6. 9:1.870 7. 3379:1. 7. 76388 9. 2:1.:1.04 
:1.0 0 9 0 6. 38367 6. 6:1.775 6. 79384 7. 28676 8. 313795 
:1.13 8 9 7 6. 13:1.569 6. 31672 6. 39590 6. 98573 7. 76388 
10 8 9 6 5. 82:1.07 6. 09407 6. 3379:1. 6. 79384 7. 39590 
:1.13 0 9 5 5. 79304 6. 0:1.569 6. 3:1.672 6. 86079 7. 28676 
:1.0 0 8 8 6. 09407 6. 2:1.98:1. 6. 38367 7. :1.6:1.82 7. 76388 
:1.0 8 8 7 5. 69693 6. 01569 6. 2:1.98:1. 6. 63894 7. 39590 
:1.0 0 8 6 5. 6:1.775 5. 02:1.87 6. 16182 6. 6:1.775 7. 36594 
:1.0 8 7 7 5. 53857 5. 83960 6. 0:1.569 6. 6:1.775 7. 3:1.672 
:1.0 8 7 6 5. 44:1.66 5. 79384 6. 13:1.569 6. 53857 7. 3379:1. 
:1.0 7 :1.0 8 6. 38367 6. 6:1.775 6. 88082 7. 3379:1. 8. :1.830:1. 
:1.0 7 :1.0 7 6. 13:1.569 6. 23754 6. 4920:1. 6. 93997 7. 70589 
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18 7 :1.9 6 5. 79384 5.98573 6. 3:1.672 6. 6:1.775 7. 39599 
18 7 :1.13 5 5. 68479 5. 86979 6. :1.4963 6. 6:1.775 7. :1.6:1.82 
:1.9 7 9 9 6. 39599 6. 68479 6. 79384 7. 3379:1. 8. 39795 
:1.9 7 9 8 5. 9:1.878 6. 98264 6. 38367 6. 88882 7. 79589 
:1.9 7 9 7 5. 68479 5. 86979 6. :1.4963 6. 6:1.775 7. 3379:1. 
:1.9 '7 9 6 5. 39599 5. 7:1.466 5. 98573 6. 39599 7. 9649:1. 
:1.9 7 9 5 5. 44:1.66 5. 68479 5. 83969 6. 39599 7. :1.6:1.82 
:1.121 7 8 8 5. 6:1.775 5. 79384 6. 1218264 6. 4928:1. 7. 36594 
:1.121 7 8 7 5. 39590 5. 6:1.775 5. 86979 6. 3:1.672 7. 0649:1. 
:1.9 7 8 6 5. :1.9:1.78 5. 52084 5. 68479 6. 3:1.672 6. 9:1.878 
:1.9 7 7 7 5. :1.9:1.78 5. 53857 5. 7:1.466 6. 99487 6. 93997 
:1.9 7 7 6 5. ;3:1.672 5. 39590 5.6:1.775 6. :1.6:1.82 6. 91878 
:1.9 6 :1.121 8 6. 16:1.82 6. 38367 6. 58779 7. 9:1.569 7. 93997 
:1.0 6 :1.0 7 5. 79384 5. 98573 6. 3:1.672 6. 6:1.775 7. 39599 
:1.9 6 :1.0 6 5. 4928:1. 5. 83960 6. 0:1.569 6. 46285 7. 9:1.569 
:1.9 6 :1.9 5 5. 39599 5. 6:1.775 5. 9:1.878 6. 3379:1. 7. 9:1.569 
:1.0 6 9 9 6. :1.4963 6. 3379:1. 6. 55976 7. 99487 7. 76388 
:1.0 6 9 8 5.68479 5. 9:1.878 6. :1.4963 6. 6:1.775 7. 28676 
:1.9 6 9 7 5. 36248 5. 68470 5. 86979 6. 3379:1. 6. 98573 
:1.0 6 9 6 5.20758 5. 44:1.66 5. 68470 6. 2:1.98:1. 6. 79384 
:1.9 6 9 5 5. 98264 5. 4928:1. 5. 68479 6. :1.4963 6. 79384 
:1.121 6 8 8 5. 39599 5. 6:1.775 5. 86979 6. 2:1.98:1. 6. 98573 
:1.9 6 8 7 5. 04372 5. 38367 5. 6:1.775 6. 93688 6. 76388 
:1.9 6 8 6 5. 94372 5. 3:1.672 5. 52084 5. 98573 6. 69693 
:1.121 6 7 7 5. 9:1.569 5. :1.9:1.78 5. 4928:1. 5. 9:1.878 6. 79384 
:1.8 6 7 6 4.9:1.878 5. 27896 5. 44:1.66 5. 86079 6. 6:1.775 
:1.0 5 :1.9 8 5.98573 6. 3:1.672 6.58779 6. 9:1.878 7. 7:1.8:1.2 
:1.0 5 :1.0 7 5. 68470 5.86979 6. :1.4963 6. 6:1.775 7. :1.6:1.82 
:1.9 5 :1.9 6 5. 39590 5. 6:1.775 5.9:1.878 6. 3379:1. 7. 9:1.569 
:1.121 5 :1.0 5 5.20758 5. 4928:1. 5.82:1.87 6. 2:1.98:1. 6. 99796 
:1.0 5 9 9 6. 03688 6. 3:1.672 6. 4928:1. 7. 9649:1. 7. 46285 
:1.8 5 9 8 5. 6:1.775 5. 83960 6. 03688 6. 46285 6. 98573 
:1.8 5 9 7 5.2:1.98:1. 5. 6:1.775 5. 69693 6. :1.6:1.82 6. 86979 
:1.8 5 9 6 5.04372 5. 36248 5. 6:1.775 6. 03688 6. 69693 
:1.0 5 9 5 5. 08264 5. 3:1.672 5. 6:1.775 6. 0:1.569 6. 58779 
:1.8 5 8 8 5.2:1.98:1. 5. 53857 5. 79384 6. :1.6:1.82 6. 88882 
:1.8 5 8 7 5. 84372 5. 3:1.672 5. 4928:1. 5. 9:1.878 6. 68470 
:1.8 5 8 6 4. 9:1.878 5. :1.4963 5. 38367 5. 86979 6. 58779 
:1.121 5 7 7 4. 9:1.878 5. :1.4963 5. 39590 5. 83960 6. 46285 
:1.9 5 7 6 4.83969 5. 94372 5. 39599 5. 74269 6. 46285 
9 9 9 9 6. 79384 7. :1.6:1.82 7. 27996 8. 00692 9. 2:1.:1.94 
9 9 9 8 6. 4928:1. 6. 79384 7. 40486 8. 30795 
9 9 9 7 5. 96993 6. :1.4063 6. 38367 7. :1.6:1.82 7. 76388 
9 9 9 6 5. 7:1.466 6.09487 6. 3:1.672 6. 76388 7.46285 
9 9 9 5 6.09487 6. 46285 6. 68470 7. 46285 
9 9 8 8 6.09487 6. 3:1.672 6. 4928:1. 7. :1.6:1.82 7. 70589 
9 9 8 7 5. 7:1.466 6.0:1.569 6. 2:1.98:1. 6. 55976 7. 63894 
9 9 8 6 S. 53857 5. 7:1.466 6. 09487 6. 55976 7. 46285 
9 9 7 7 5. 36248 5. 9:1.878 6.:1.4063 6. 4928:1. 7. 46285 
9 9 7 6 5. 53857 5. 7:1.466 6.0:1.569 6. 79384 7. 46285 
9 8 9 9 6. 4928:1. 6. 79384 7. 40486 8. 39795 
9 8 9 8 5. 79384 6. :1.4963 6. 38367 6. 79384 7. 79589 
9 8 9 7 5. 6:1.775 5. 79384 6. 9:1.569 6. 38367 7. 28676 
9 8 9 6 5. 36248 5. 68479 5. 86979 6. 38367 6. 98573 
9 8 9 5 5. :1.9:1.78 5. 7:1.466 5.83969 6. 3:1.672 6. 79384 
9 8 8 a 5.52084 5. 79384 6. 9:1.569 6. 46285 7. 3379:1. 
9 8 8 7 5. 3:1.672 :5. 6:1.775 5. 74269 6. :1.6:1.82 6. 9:1.878 
9 8 8 6 5. 96:1.45 5. 44:1.66 5. 7:1.466 6. :1.4063 6. 86979 
9 8 7 7 5. 2:1.98:1. 5. 3:1.672 5. 7:1.466 6. 1219487 6. 79384 
9 8 7 6 5. 0:1.569 5. 3:1.672 5. 6:1.775 6. 99487 6.86079 
9 7 9 9 5. 96993 6.j,4963 6. 38367 7. :1.6:1.82 7. 76388 
9 7 9 0 5. 6:1.775 5. 79384 6. 9:1.569 6. 38367 7. 28676 
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9 7 9 7 5. 27096 5. 53857 5. 6&470 6. 14063 6. 98573 
9 7 9 6 5. 19178 5. 36248 5. 55976 6. 01569 6. 76388 
9 7 9 5 5. 01569 5. 36248 5. 53857 5. 98573 6. 68470 
9 7 8 8 5. 21981 5. 39590 5. 61775 6. 16182 7. 16182 
9 7 8 7 5. 01569 5. 21981 5. 49281 5. 98573 6. 63894 
9 7 8 6 4. 91878 5. 19178 5. 36248 5. 86079 6. 61775 
9 7 7 7 4. 91878 5. 21981 5. 36248 5. 91878 6. 61775 
9 7 7 6 4. 79384 5. 14063 5. 36248 5. 83960 6. 57199 
9 6 9 9 5. 71466 6. 09487 6. 31672 6. 76388 7. 46285 
9 6 9 8 5.36248 5. 68470 5. 86079 6.38367 6. 98573 
9 6 9 7 5. 19178 5. 36248 5. 55976 6. 01569 6. 76388 
9 6 9 6 4. 91878 5. 19178 5. 39590 5. 91878 6. 55976 
9 6 9 5 4. 91878 5. 19178 5. 36248 5. 86079 6. 49281 
9 6 8 8 5. 04372 5. 44166 5. 61775 5. 98573 6. 76388 
9 6 8 7 4. 91878 5. 14063 5. 36248 5. 82187 6. 52084 
9 6 8 6 4. 74269 5. 01569 5. 23754 5. 68470 6. 33791 
9 6 7 7 4. 66351 5. 0:1569 5. 19178 5. 69693 6. 46285 
9 6 7 6 4. 66351 4. 91878 5. 19178 5. 71466 6. 31672 
9 5 9 9 6. 09487 6. 46285 6. 68470 7. 46285 
9 5 9 8 5. 19178 5. 71466 5. 83960 6. 31672 6. 79384 
9 5 9 7 5. 01569 5. 36248 5. 53857 5. 98573 6. 68470 
9 5 9 6 4. 91878 5. 19178 5. 36248 5. 86079 6. 49281 
9 5 9 5 4. 83960 5. 14063 5. 38367 5. 68470 6. 46285 
9 5 8 8 5. 09487 5. 31672 5. 52084 5. 98573 6. 79384 
9 5 8 7 4. 83960 5. 09487 5. 36248 5. 83960 6. 46285 
9 5 8 6 4. 663)51 5. 01569 5. 19178 5. 68470 6. 39590 
9 5 7 7 4. 66351 4. 91878 5. 14063 5. 79384 6. 39590 
9 5 7 6 4. 61775 4. 91878 5. 14063 5. 71466 6. 16182 
8 8 8 8 5. 21981 5. 49281 5. 61775 6. 29899 7. 09487 
8 8 8 7 5. 04372 5. 21981 5. 44166 6. 01569 6. 63894 
8 8 8 6 4. 91878 5. 09487 5. 44166 5. 91878 6. 55976 
8 8 7 7 4. 74269 5. 06145 5. 39590 5. 79384 6. 39590 
8 8 7 6 4. 74269 5. 04372 5. 39590 5. 79384 6. 49281 
8 7 8 8 5. 04372 5. 21981 5. 44166 6. 01569 6. 63894 
8 7 8 7 4. 74269 5. 06145 5. 21981 5. 71466 6. 39590 
8 7 8 6 4. 66351 4. 91878 5. 19178 5. 69693 6. 38367 
8 7 7 7 4. 61775 4. 91878 5. 19178 5. 69693 6. 39590 
8 7 7 6 4. 49281 4. 91878 5. 14063 5. 61775 6. 21981 
8 6 8 8 4. 91878 5. 09487 5. 44166 5. 91878 6. 55976 
8 6 8 7 4. 66351 4. 91878 5. 19178 5. 69693 6. 38367 
8 6 8 6 4. 61775 4. 91878 5. 04372 5. 53857 6. 31672 
8 6 7 7 4. 49281 4. 71466 5. 06145 5. 53857 6. 31672 
8 6 7 6 4. 49281 4. 74269 5. 01569 5. 49281 6. :14063 
7 7 7 7 4. 44:166 4. 83960 4. 93651 5. 49281 6. 01569 
N= 20 
._-_ ...... _. __ . __ ._._-.-_ ..... _. __ ._-------------"_._-_._---_ ... --------------------------
N1 N2 N3 N4 20;': :10;': 5;': :1;': 0. 1;': 
._---_._._-_. __ ._._._._._---_ .... _------_ .... -_._---------_._--------------------------
:18 :1 :18 :1 14. 55:106 15. 80634 
:18 :1 :17 2 :13. 62164 14. 55106 
:18 :1 :16 3 12. 89465 13. 32061 
18 1 16 2 13. 32061 :13. 62164 
18 1 15 4 12. 32061 12. 41752 
18 1 :15 3 12. 41752 12. 89465 
18 1 14 5 11. 71855 11. 87346 12. 32061 
:18 :1 14 4 :1:1. 54246 1:1. 7:1855 12. 32061 
18 :1 :14 3 11. 54246 11. 7:1855 
:18 :1 :13 6 11. 17449 :11. 53766 11. 87346 
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1a 3 :1.3 ~ 19. 87346 11. 17449 11. 87346 
18 3 13 4 19. 87346 11. 17449 
18 3 12 7 11. 39358 11. ~3766 
18 3 12 6 19.4~848 19. 75951 11. ~3766 
18 1 12 ~ 19. 23663 19. 361~7 19. 7~951 
18 :1. 12 4 19. 23663 19. 361~7 
18 1 11 8 11.1G528 11.39358 
18 1 11 7 19. 26219 19. 45848 :1.:1.. 39358 
18 :1. 11 6 9. 759~1 19. 45848 
18 :1. :1.:1. ~ 9. 7~951 9. 98136 
10 1 19 9 11. 11952 11.16528 
18 1 19 8 19. 16~28 19. 26219 11. 16528 
18 1 19 7 9. 71812 19.26219 
18 1 19 6 9.41709 9. 71812 
18 1 19 ~ 9. 41.799 
18 1 9 9 19. 16520 11. 11952 
18 1 9 8 9. 56322 :1.9. :1.6528 
:1.8 :1. 9 7 9. 19524 9. ~6322 
:1.8 1 9 6 9. :1.9524 
:1.8 1 0 8 9. 5:1.297 
:1.8 1 0 7 9.98619 
18 :1. 0 6 8.84396 
:1.6 1 7 7 8. 78597 
17 '2 17 2 :1.2. 7:1.855 13. 32961 13. 62164 :1.4. 55:1.96 
17 2 16 3 :1.1. 71055 :1.2. :1.1649 :1.3.3296:1. 
17 2 16 2 :1.2. 1:1.649 12. 4:1.752 :1.2. 7:1.855 :1.3. 62:1.64 
17 2 15 4 :1.:1.. 24:1.43 :1.:1.. 54246 :1.2. 41752 
17 2 15 3 19.87346 11. 54246 :1.2. 91958 
17 2 14 5 :1.9. 75951 :1.:1.. 17449 :1.1. 54246 :1.:1.. 7:1.855 
:1.7 2 :1.4 4 :1.9.39634 19. 69737 :1.:1.. :1.7449 :1.:1.. 54246 :1.2. 91958 
:1.7 2 14 3 :1.9. 39634 :1.9. 57243 19. 87346 :1.:1.. 54246 
.17 2 13 6 19. 45048 19. 87346 1:1.. 17449 
17 2 13 5 :1.9. 96954 19. 57243 11. 96954 
17 2 :1.3 4 19. 96954 19. 36157 :1.9. 69737 :1.1. 47552 
17 2 12 7 19.262:1.9 19,56322 11. 96954 
17 2 12 6 9. 7:1.8:1.2 19. 36:1.57 19. 7595:1. 
:1.7 2 :1.2 5 9. 45848 9. 68933 9. 98:1.36 :1.9. 36157 1:1.. 1216954 
17 2 12 4 9. 28239 9. 58342 9. 75951 :1.9. 36157 
:1.7 2 11 8 9.98:1.36 :1.9. 45848 19. 75951 
:1.7 2 11 7 9. 56322 9. 58342 9. 68933 :1.9. 45848 
17 2 1:1. 6 9. 9:1.9:1.~ 9. 28239 9. 58342 9. 98:1.36 1121. 7595:1. 
17 2 1:1. 5 O. 93997 9.15745 9.28239 9. 98:1.36 
:1.7 2 19 9 :1.9. :1.6528 :1.9. 26219 1121. 56322 
:1.7 2 :1.9 8 9. 4:1.799 9. 71812 19. 26219 
:1.7 2 :1.9 7 8. 9:1.991 9.919:1.5 9. 262:1.9 9. 71812 :1.9. 56322 
:1.7 2 19 6 8. 62121 8. 93997 9. 24199 9. 7:1.8:1.2 
:1.7 2 19 5 8. 718:1.2 9. 9:1.915 
17 2 9 9 9. 26219 9. 56322 :1.121. 16528 19. 46631 
17 2 9 8 8. 718:1.2 8. 91001 9. 21194 9. 56322 :1.9. 4663:1. 
:1.7 2 9 7 8. 48494 8. 718:1.2 8. 9100:1. 9. 56322 
17 2 9 6 8. 36594 8. 54293 8. 7:1.8:1.2 9.9:1.9:1.5 
:1.7 2 8 8 8.54293 8. 69898 8. 9:1.1219:1. 9. 5:1.297 
17 2 8 7 8. 24:1.00 8. 48494 8. 9:1.90:1. 
17 2 8 6 8. 24:1.00 8. 36594 8. 54293 
17 2 7 7 8. 24:1.09 8. 48494 
16 3 16 3 :1.:1..24143 :1.1. 35958 11.54246 .. :1.2.1:1.649 12. 89465 
:1.6 3 16 2 :1.9.94049 :1.1.54246 12. 1:1.649 :1.3. 62:1.64 
16 3 :1.5 4 10.57243 19. 83869 1:1.. 24143 :1.:1..54246 :1.2. 41752 
:1.6 3 15 3 10. 39634 :1.9. 87346 1:1..54246 12. 41752 
16 3 14 5 10. 960~4 19. 39634 10. 57243 :1.1. 54246 12. 91958 
16 3 14 4 9. 759~:1. :1.0. 9953:1. :1.9. 39634 :1.9. 87346 11. 7:1.855 
16 3 14 3 9. 75951 :1.0.9.9531 :1.9. 39634 :1.9. 87346 11. 54246 
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16 3 13 6 9. 75951 10. 06054 10. 23663 10. 97346 11. 35058 
16 3 13 5 9. 41709 9. 59342 9. 99136 10. 36157 
16 313 4 9. 01915 9. 45948 9. 75951 10. 23663 11. 35058 
16 3 12 7 9. 56322 9. 75951 9. 98136 10.36157 
16 3 12 6 8. 99136 9.29239 9.69033 10.06054 
16 3 12 5 9. 71912 9. 29239 9. 75951 10. 45848 
16 3 12 4 8. 69033 8.99136 9.28239 9. 75951 10.83869 
16 3 11 9 9. 41709 9. 71912 9. 75951 9. 98919 
16 311 7 8. 93997 9. 01915 9. 28239 9. 75951 
16 311 6 9. 54203 9. 71912 9. 93997 9. 45848 10. 19524 
16 3 11 5 9. 41709 9. 54203 8.93997 9.28239 10. 45848 
16 3 10 9 9. 26219 9. 56322 9. 71812 10. 04034 
16 3 :1.0 8 8. 71912 9. 93997 9.08610 9. 71812 
16 3 10 7 9. 41709 8. 54203 8. 71812 9.01915 10.04034 
16 3 10 6 8. 06491 8. 24100 8. 49627 8. 93997 10. 19524 
16 3 10 5 8. 01915 8. 24100 8. 41709 9. 01915 
16 3 9 9 8. 71812 9. 19524 
16 3 9 8 8. 24100 8. 49627 8. 71812 9. 51207 9.98919 
16 3 9 7 8. 00692 8. 11606 8. 24100 8. 60898 10. 04034 
16 3 9 6 7. 79384 8. 01915 8. 06491 8. 54203 9.19524 
16 3 8 8 8.00692 8. 14409 8. 24100 8. 60898 9.98919 
16 3 8 7 7. 66697 7. 93997 8. 00692 8. 48404 9. 08610 
16 3 8 6 7. 66697 7. 79394 7. 87302 8. 54203 
16 3 7 7 7. 63894 7. 87302 7. 93997 8. 48404 
16 2 16 3 10. 94040 11. 54246 12. 11649 1.3.62164 
16 2 1.6 2 10. 94040 11.24143 1.1. 84349 1.2. 11.649 1.3. 32061. 
16 2 15 4 10. 57243 10. 97346 11. 24143 11..54246 12.41752 
16 2 15 3 10. 39634 10.57243 10. 94040 11 .. 54246 1.2.11649 
16 2 14 5 10. 36157 10. 57243 10. 87346 
16 2 14 4 9. 75951 10. 06054 10. 39634 10. 66260 11. 84349 
16 2 14 3 9. 58342 10. 06054 10. 39634 10.87346 
16 2 13 6 9. 71812 9. 98136 10.06054 10. 69737 
16 2 13: 5 9. 45948 9. 59342 9. 75951 10. 36157 11. 17449 
16 2 13 4 9. 29239 9. 45848 9. 75951 10. 09531 10.87346 
16 2 12 7 9. 56322 9.68033 9. 99136 10. 36157 
16 :2 12 6 8. 99136 9. 28239 9. 41709 9. 98136 10. 66260 
16 2 12 5 9. 71812 9. 24100 9. 58342 10. 36157 
16 2 12 4 8. 84306 8. 98136 9. 28239 9. 75951 10. 66260 
16 2 11 8 9. 41709 9.56322 9.58342 9.98136 
16 2 11 7 8. 63994 8. 93997 9. 26219 9. 68033 
16 2 11 6 8. 41709 8. 63994 9. 93997 9. 28239 9. 98136 
16 2 11 5 8. 32018 8. 54203 8.68033 9.28239 9.58342 
16 2 10 9 9. 24100 9. 51207 9. 71812 
16 2 10 9 9. 71912 8. 94306 9. 21104 9. 56322 
16 2 10 7 8. 24100 8. 41709 8. 63894 9. 24109 
16 2 10 6 9. 01915 8. 24100 8. 41709 8. 93997 10.01915 
16 2 10 5 8. 06491 8. 11606 9. 54203 8. 71812 
16 2 9 9 9. 60998 8. 71912 9. 21104 9. 51207 
16 2 9 9 8.24100 8. 30795 8. 41709 9. 01915 
16 2 9 7 7.93997 8. 01915 9. 30795 8.60898 9. 86425 
16 2 9 6 7. 76388 7. 93997 8. 06491 8. 54203 9. 01915 
16 2 8 8 7. 96800 8.36594 8.60898 9. 81319 
16 2 8 7 7. 61775 7. 76388 8. 00692 8.91001 
16 2 8 6 7. 69693 7. 76388 7. 96800 8. 36594 
16 2 7 7 7. 61775 7. 76388 7. 93997 8. 30795 
15 4 15 4 10. 236G3 10. 36157 10.57243 10.69737 1.2. 32061 
15 4 15 3 10. 06054 10. 23663 10. 87346 11. 71855 
15 4 14 5 9. 58342 10. 01915 10. 39634 11. 17449 
15 4 14 4 9. 28239 9. 58342 10. 06054 10. 09531 10. 87346 
15 4 14 3 9. 15745 9.58342 10.23663 11.54246 
15 4 13 6 9. 19524 9. 41709 9. 75951 10. 23663 ;1.0. 87346 
15 4 13 5 8. 80527 9. 01915 9. 41709 10. 06054 10. 57243 
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i5 4 1.3 4 8. 621.21. 8. 80527 9. 1.5745 9. 75951. 1.0. 57243 
:t5 4 1.2 7 9. 0861.0 9. 1.9524 9. 28239 1.0. 23663 1.0. 83869 
1.5 4 1.2 6 8. 54203 8. 84306 9. 01.91.5 9. 58342 1.0. 23663 
1.5 4 1.2 5 8. 36594 8. 50424 8. 68033 9. 241.00 1.0. 06054 
1.5 4 1.2 4 8. 1.4409 8. 50424 8. 68033 9. 58342 1.0. 23663 
1.5 4 1.1. 8 8. 78507 9. 0861.0 9. 3201.8 9. 6881.6 1.0. 361.57 
1.5 4 1.1. 7 8. 41.709 8. 71.81.2 8. 78507 9. 1.5745 
1.5 4 1.1. 6 8. 06491. 8. 41.709 9. 01.91.5 9. 75951. 
1.5 4 1.1. 5 7. 93997 8. 01.91.5 8. 41.709 8. 80527 9. 41.709 
1.5 4 1.0 9 8. 71.81.2 9. 0861.0 9. 1.9524 9. 41.709 
1.5 4 1.0 8 8.241.00 8. 60898 8. 71.81.2 9. 0861.0 
1.5 4 1.0 7 7. 87302 8. 01.91.5 8. 1.8301. 8. 91.001. 9. 241.00 
1.5 4 1.0 6 7. 58779 7. 84306 7. 93997 8. 54203 9. 3201.8 
1.5 4 1.0 5 7. 54203 7. 71.81.2 8. 01.91.5 8. 71.81.2 9. 3201.8 
1.5 4 9 9 8. 36594 8. 41.709 8. 621.21. 9. 1.9524 
1.5 4 9 8 7.93997 9. 00692 8. 1.4409 8. 60898 9. 1.9524 
1.5 4 9 7 7. 46285 7. 63894 7. 89421. 8. 41.709 9. 0861.0 
1.5 4 9 6 7.28676 7. 61.775 7. 76388 8. 241.00 9. 01.91.5 
1.5 4 8 8 7. 46285 7. 70589 7. 84306 8. 1.8301. 9. 0861.0 
1.5 4 9 7 7. 241.00 7. 46285 7. 63894 8. 1.4409 8. 78507 
1.5 4 8 6 7. 27096 7. 36594 7. 63894 7. 87302 8. 84306 
1.5 4 7 7 7. 1.61.82 7. 33791. 7.63894 7. 93997 8. 78507 
1.5 3 1.5 4 1.0. 06054 1.0. 23663 1.0. 87346 1.1.. 71.855 
1.5 3 1.5 3 9. 58342 9. 79428 1.0. 39634 1.0. 69737 1.1.. 54246 
1.5 3 1.4 5 9. 41.709 9. 58342 1.0. 06054 1.0. 39634 1.0. 87346 
1.5 3 1.4 "l 8. 99q6 9. 45849 9. 75951. 1.0.09531. 1.0. 87346 
1.5 3 1.4 3 9. 29239 9.58342 1.0. 09531. 1.0. 87346 
1.5 3 1.3 6 9. 01.91.5 9. 28239 9. 58342 1.0. 23663 1.0. 69737 
1.5 31.3 5 8. 68033 8. 93997 9. 28239 9. 71.81.2 1.0. 39634 
1.5 31.3 4 8. 41.709 9. 71.~1.2 9. 01.91.5 9. 45948 1.0. 39634 
1.5 3 1.2 7 8.91.001. 9. 01.91.5 9. 241.00 9. 75951. 1.0. 23663 
1.5 3 1.2 6 9. 3201.9 8. 68033 8. 80527 9. 29239 1.0. 06054 
1.5 3 1.2 5 8. 01.91.5 8. 37930 8. 54203 9. 1.5745 1.0. 06054 
1.5 3 1.2 4 9.20321. 8. 3201.9 9. 54203 9. 01.91.5 1.0. 06054 
1.5 3 1.1. 8 9. 71.91.2 9. 91.001. 9. 01.91.5 9. 41.709 
1.5 3 1.1. 7 8. 241.00 9. 3201.8 8. 60998 9. 1.5745 9. 58342 
1.5 3 1.1. 6 7.93997 8. 06491. 8. 41.709 8. 71.81.2 9. 49627 
1.5 3 1.1. 5 7.63994 8. 06491. 9. 54203 9. 28239 
1.5 3 1.0 9 8. 71.81.2 8. 91.001. 9. 01.91.5 9. 241.00 
1.5 3 1.0 8 8. 01.91.5 9. 1.8301. 8. 54203 8. 93997 9. 3871.3 
1.5 3 1.0 7 7. 70589 7. 84306 9.01.91.5 9. 54203 9. 1.9524 
1.5 3 1.0 6 7.41.709 7. 58779 7.89421. 8. 41.709 9. 1.9524 
1.5 3 10 5 7. 41.709 7. 58779 7. 71.91.2 9. 41.709 9. 71.91.2 
1.5 3 9 9 7. 93997 8. 30795 9. 41.709 9. 91.001. 9. 49627 
1.5 3 9 8 7. 571.99 7. 84306 8. 00692 8. 54203 9. 0861.0 
1.5 3 9 7 7.28676 7. 58779 7. 70589 8. 00692 8. 91.001. 
1.5 3 9 6 7. 1.61.82 7. 36594 7. 571.99 7. 93997 9. 41.709 
1.5 3 8 9 7.28676 7. 54203 7. 70589 8. 06491. 8. 91.001. 
15 3 8 7 7. 1.61.82 7. 241.00 7. 39590 7. 84306 8. 241.00 
1.5 3 8 6 7.01.569 7. 33791. 7. 39590 7. 76388 8. 54203 
15 3 7 7 7. 06491. 7.1.61.82 7. 33791. 7. 63894 8. 48404 
1.4 5 1.4 5 9. 1.5745 9. 45848 9. 59342 1.0. 06054 1.1.. ~7449 
1.4 5 1.4 4 8. 981.36 9. 01.91.5 9. 28239 9. 75951. 1.0.87346 
14 5 i4 3 8. 71.81.2 8.981.36 9. 45849 9. 75951. 1.0. 57243 
14 5 1.3 6 8. 76388 9. 01.91.5 9. 1.5745 9. 54203 1.0. 75951. 
1.4 51.3 :5 8. 36594 8. 71.81.2 9. 01.91.5 '10 9. 29239 1.0. 361.57 
1.4 5 1.3 4 8. 3201.8 8. 50424 9. 68033 9. 1.5745 1.0.06054 
14 5 1.2 7 8.63894 9. 79507 9. 01.91.5 9. 48404 1.0. 361.57 
1.4 :5 1.2 6 9. 09487 9. 41.709 8. 63894 9. 981.36 9. 991.36 
14 :5 1.2 5 7. 79384 8. 01.91.5 8. 241.00 8. 991.36 9. 75951. 
1.4 :5 1.2 4 7. 93997 8.01.91.5 8. 1.1.606 8. 981.36 1.0. 06054 
14 5 1.1. 9 8. 3201.8 8. "71.81.2 8. 79507 9. 3201.9 9. 981.36 
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14 5 11 7 8. 01915 8. 16182 8. 48404 8. 78507 9. 45848 
14 5 11 6 7. 63894 7. 79384 8.0191.5 8. 71.81.2 9. 41709 
1.4 5 11. 5 7. 41709 7. 71.812 7. 79384 8. 32018 9. 28239 
14 5 1.0 9 8. 32018 8. 48404 8. 84306 9. 32018 10. 01915 
14 5 1.0 8 7. 76388 8. 16182 8. 24100 8. 76388 9. 32018 
14 5 10 7 7. 39590 7. 63894 8. 01915 8. 41709 9. 01915 
14 5 10 6 7. 16182 7. 46285 7. 66697 8. 24100 9. 01915 
14 5 10 5 7. 16182 7. 36594 7. 7181.2 8. 24100 9. 01915 
14 5 9 9 7. 66697 8. 24100 8. 71812 
1.4 5 9 8 7. 28676 7. 54203 7. 93997 8. 32018 
14 5 9 7 7. 06491 7. 28676 7.63894 8. 01915 8. 78507 
1.4 5 9 6 6. 93997 7. 16182 7. 36594 7. 79384 8. 76388 
14 5 8 8 7. 161.82 7. 33791 7. 54203 7. 93997 8. 78507 
14 5 8 7 6. 805079 7. 16182 7. 33791 7. 66697 8. 36594 
14 5 8 6 6. 86079 6. 99796 7. 24100 7. 66697 8. 63894 
14 5 7 7 6. 79384 7. 09487 7. 16182 7. 93997 8. 63894 
14 4 14 5 8. 98136 9. 01915 9. 28239 9. 75951 10.87346 
1.4 4 14 4 8. 68033 8. 98136 9. 15745 9. 62121 10. 57243 
1.4 4 14 3 8. 50424 8. 68033 9. 01915 9. 75951 10. 39634 
14 4 13 6 8. 54203 8. 71.812 8. 98136 9. 45848 10. 06054 
14 4 13 5 8. 20321 8. 50424 8. 71812 9. 28239 10. 06054 
1.4 4 13 4 8. 0191.5 8. 24100 8. 50424 9.01915 10. 06054 
14 4 1.2 7 8. 36594 8. 48404 8. 78507 9. 15745 10. 06054 
14 4 1.2 6 7. 96800 8. 1.1606 8. 36594 8. 981.36 9. 45848 
1.4 4 12 5 7. 63894 7. 76388 8. 20321 8. 68033 9. 45848 
14 4 1.2 4 7. 54203 7. 93997 8. 06491. 8.68033 9. 28239 
14 4 11. 8 8. 18301. 8. 36594 8. 62121. 8. 78507 9. 58342 
14 4 11 7 7. 638'94 8. 0191.5 8. 11606 8. 71812 9. 28239 
14 4 11 6 7. 33791 7. 54203 7. 93997 8. 32018 8. 98136 
14 4 11 5 7. 24100 7. 46285 7. 76388 8. 11606 8. 98136 
14 4 10 9 8. 18301 8. 32018 8. 48404 8. 84306 9. 32018 
14 4 10 8 7. 54203 7. 93997 8. 00692 8. 41709 9. 14409 
14 4 1.0 7 7. 24100 7. 41709 7. 63894 8. 11.606 8. 71812 
14 4 10 6 6. 98573 7. 24100 7. 41709 7. 93997 8. 71.812 
14 4 10 5 6. 93997 7. 21981. 7. 39590 7. 76388 8. 71812 
14 4 9 9 7. 63894 7. 76388 8. 06491 8. 41709 9. 32018 
14 4 9 8 7. 09487 7. 36594 7. 58779 8. 0191.5 8.62121 
14 4 9 7 6. 88882 6. 99796 7. 28676 7. 66697 8. 32018 
14 4 9 6 6. 79384 6. 91878 7. 09487 7.54203 8. 24100 
14 4 8 8 6. 86079 7. 16182 7. 28676 7.63894 8. 36594 
14 4 8 7 6. 63894 6. 86079 7. 09487 7. 39590 8. 24100 
1.4 4 8 6 6. 61775 6. 86079 6. 93997 7. 29899 8. 06491. 
1.4 4 7 7 6. 61775 6. 76388 6. 93997 7. 39590 7. 93997 
14 3 14 5 8. 71812 8. 981.36 9. 45848 9. 75951 10. 57243 
1.4 3 14 4 8. 50424 8. 68033 9. 01.915 9. 75951 10. 39634 
14 3 14 3 8.41709 8. 68033 9. 28239 9. 58342 10. 39634 
14 3 13 6 8. 50424 8. 68033 8. 98136 9. 45848 10. 87346 
14 3 13 5 7. 93997 8. 37930 8. 7181.2 9. 01915 10. 06054 
1.4 3 13 4 7. 90218 8. 20321 8. 54203 9. 28239 9. 75951 
14 3 1.2 7 8. 41709 8. 48404 8. 54203 9. 01915 10. 06054 
1.4 3 1.2 6 7. 76388 8. 06491 8. 41709 8. 71812 9. 45848 
1.4 3 12 5 7. 46285 7. 93997 8. 19524 8. 54203 9. 28239 
14 3 12 4 7. 54203 7. 76388 7.93997 8. 50424 9. 28239 
14 3 11 8 8. 06491 8. 41709 8.54203 9. 45848 
14 3 11 7 7. 71812 7. 84306 8. 11606 8. 48404 9. 45848 
14 3 11 6 7. 2""'96 7.63894 7. 76388 8. 24100 9. 01915 
1.4 3 11. 5 7. 24100 7. 28676 7. 63894 8. 11606 8. 98136 
1.4 3 10 9 8. 06491 8. 241.00 8. 41709 8. 71812 
14 3 10 8 7. 46285 7. 76388 8. 00692 8. 41709 9. 01915 
14 3 10 7 7. 24100 7. 36594 7. 54203 8. 01915 8. 71812 
14 3 10 6 6. 93997 7. 17405 7. 28676 7. 93997 8. 54203 
14 3 1.0 5 6. 88882 7. 09487 7. 28676 7. 76388 8. 71812 
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j,4 3 9 9 7. 40486 7. 76388 8.0j,9:1.5 8. 24:1.00 
:1.4 3 9 8 7. 09487 7. 24:1.00 7. 36594 8. 00692 8. 54203 
:1.4 3 9 7 6. 79384 6. 98573 7. :1.7405 7. 63894 8. 48404 
1.4 .3 9 6 6. 68470 6. 88882 7. :1.6:1.82 7. 46285 8. :1.9524 
:1.4 3 8 8 6. 79384 6. 93997 7. 24:1.00 7. 63894 8. 54203 
:1.4 3 8 7 6.63894 6. 79384 7.09487 7. 28676 8. 24:1.00 
:1.4 3 8 6 6. 6:1.775 6. 76388 6. 88882 7. 36594 9. 0:1.9:1.5 
:1.4 3 7 7 6. 4928:1. 6. 69693 6.93997 7. :1.7405 8. :1.:1.606 
:1.3 6 :1.3 6 8.54203 8. 63894 8. 8942:1. 9. 4:1.709 :1.0. 06054 
:1.3 6 :1.3 5 8. 09487 8. 36594 8. 54203 8. 98:1.36 9. 98:1.36 
:1.3 6 :1.3 4 7. 93997 8.0649:1. 8. 49627 8. 8942:1. 9. 7595:1. 
:1.3 6 :1.2 7 8. 0649:1. 8. 49627 8. 7:1.8:1.2 9. 0:1.9:1.5 9. 98:1.36 
:1.3 6 :1.2 6 7. 86079 8. 0649:1. 8. 36594 8. 57:1.99 9. 58342 
:1.3 6 :1.2 5 7. 66697 7. 86079 8.0:1.9:1.5 8. 49627 9. 28239 
:1.3 6 :1.2 4 7.46285 7. 69693 7. 8942:1. 8. 49627 9. :1.5745 
:1.3 6 :1.:1. 8 8. 0:1.9:1.5 8. 320:1.8 8. 62:1.2:1. 8. 84306 9. 7:1.8:1.2 
13 6 1:1. 7 7. 58779 7.84306 8. 09487 8. 4:1.709 9. 0:1.9:1.5 
13 6 :1.:1. 6 7. 3:1.672 7. 46285 7. 84306 8. 24:1.00 8. 93997 
13 6 :1.:1. 5 7. 24:1.00 7. 3379:1. 7. 54203 8.0:1.9:1.5 9. 0:1.9:1.5 
13 6 10 9 7. 93997 8. :1.:1.606 8. 36594 9.0:1.9:1.5 9. 7:1.8:1.2 
:1.3 6 :1.0 8 7. 46285 7. 7:1.8:1.2 7. 93997 8. 36594 9. 4:1.709 
:1.3 6 :1.0 7 7. 09487 7. 39590 7. 58779 8. :1.:1.606 8. 8942:1. 
:1.3 6 :1.0 6 6. 93997 7.09487 7. 3379:1. 7. 87302 8. 62:1.2:1. 
:1.3 6 :1.0 5 6. 9:1.878 7. 0:1.569 7. 3379:1. 7. 7:1.8:1.2 8. 76388 
:1.3 6 9 9 7. 63894 7. 76388 8. 0649:1. 8. 4:1.709 9. :1.9524 
13 6 9 8 6. 9:1.878 7. 3379:1. 7. 63894 8. 0:1.9:1.5 8. 62:1.2:1. 
:1.3 6 9 7 6. 76388 7. 09487 7.27096 7. 84306 8. 36594 
:1.3 6 9 6 6.69693 6. 9:1.878 7. 09487 7. 66697 8. 24:1.00 
:1.3 6 8 8 6. 76388 7.0649:1. 7. 3379:1. 7. 66697 8. 36594 
:1.3 6 8 7 6. 4928:1. 6. 79384 7. 0:1.569 7. 54203 8. 24:1.00 
:1.3 6 8 6 6. 52084 6. 76388 7.0:1.569 7. 36594 8. 09487 
:1.3 6 7 7 6.57:1.99 6. 69693 6. 93997 7. 46285 8. 57:1.99 
:1.3 5 :1.3 6 8. 09487 8. 36594 8.54203 8. 98:1.36 9. 98:1.36 
:1.3 5:1.3 5 7.86079 8. 0:1.9:1.5 8.:1.:1.606 8. 7:1.8:1.2 9. 45848 
:1.3 5:1.3 4 7. 54203 7. 93997 8. 0649:1. 8. 62:1.2:1. 9. 45848 
:1.3 5 :1.2 7 8.0:1.9:1.5 8. :1.:1.606 8. 36594 8. 7:1.8:1.2 9. 68033 
:1.3 5 :1.2 6 7. 46285 7. 76388 8. 0649:1. 8. 320:1.8 9. 24:1.00 
:1.3 5 :1.2 5 7. 31672 7.54203 7. 76388 8. :1.6:1.82 9. 28239 
:1.3 5 :1.2 4 7. 2:1.98:1. 7. 46285 7. 63894 8. 24:1.00 8. 98:1.36 
:1.3 5 :1.:1. 8 7. 76388 7. 93997 8. 09487 8. 62:1.2:1. 9. 4:1.709 
:1.3 5 :1.:1. 7 7. 3:1.672 7. 54203 7. 76388 8. 24:1.00 9. 0:1.9:1.5 
:1.3 5 :1.:1. 6 7. 0:1.569 7.24:1.00 7. 46285 7. 93997 8. 54203 
:1.3 5 :1.:1. 5 6. 86079 7. 09487 7. 24:1.00 7. 84306 8. 54203 
:1.3 5 :1.0 9 7.66697 7. 93997 8. :1.6:1.82 8. 4:1.709 9. 24:1.00 
:1.3 5 :1.0 8 7. :1.6:1.82 7. 39590 7. 66697 8. 24:1.00 8. 7:1.8:1.2 
:1.3 5 :1.0 7 6. 76388 7. :1.:1.606 7. 3:1.672 7. 7:1.8:1.2 8. 4:1.709 
:1.3 5 10 6 6. 61775 6. 88882 7. 09487 7. 46285 8. 320:1.8 
:1.3 5 10 5 6. 52084 6. 86079 7. :1.:1.606 7. 4:1.709 8. 320:1.8 
13 5 9 9 7. 3379:1. 7. 46285 7. 58779 8. 0649:1. 8. 54203 
:1.3 5 9 8 6. 69693 7. 0649:1. 7. 28676 7. 76388 8. 24:1.00 
:1.3 5 9 7 6. 46285 6. 79384 6. 93997 7. 4:1.709 8. 0649:1. 
:1.3 5 9 6 6. 39590 6.63894 6. 79384 7. 2:1.98:1. 8. 0:1.9:1.5 
:1.3 5 8 8 6. 46285 6. 69693 7.0649:1. 7. 39590 8. 24:1.00 
13 5 8 7 6. 3379:1. 6. 4928:1. 6. 68470 7. 09487 7. 93997 
:1.3 5 8 6 6. 28676 6. 46285 6. 69693 7. :1.6:1.82 7. 86079 
:1.3 5 7 7 6. :1.4063 6. 39590 6. 63894 7. 0649:1. 7. 79384 
:1.3 4:1.3 6 7. 93997 8. 0649:1. 8. 49627 8. 8942:1. 9. 7595:1. 
:1.3 4 :1.3 5 7.54203 7. 93997 8. 0649:1. 8. 62:1.2:1. 9. 45848 
:1.3 4 :1.3 4 7.4:1.709 7.66697 8. 0:1.9:1.5 8. 50424 9. 45848 
:1.3 4 :1.2 7 7. 76388 8.0:1.915 8. :1.4409 8. 54203 9. 28239 
:1.3 4 :1.2 6 7. 27096 7. 63894 7. 8942:1. 8. 320:1.8 8. 98136 
13 4 :1.2 5 7. 0649:1. 7. 36594 7. 58779 8. 0:1.9:1.5 8. 84306 
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1.3 4 1.2 4 6. 99796 7. 241.00 7. 54203 8. 1.1.606 8. 80527 
1.3 4 1.1. 8 7. 63894 7. 76388 8. 1.4409 8. 41.709 9. 45848 
1.3 4 1.1. 7 7.1.1.606 7. 46285 7. 58779 8.01.9:1.5 8. 54203 
1.3 4 1.1. 6 6. 81.503 7.09487 7. 36594 7.93997 8.54203 
1.3 4 :1.1. 5 6. 63894 6. 99796 7. 24:1.00 7. 58779 8. 50424 
1.3 4 :1.0 9 7.54203 7. 76380 7. 93997 8.241.00 9. 0:1.9:1.5 
1.3 4 1.0 8 6. 98573 7. 36594 7. 54203 7. 84306 8. 54203 
1.3 4 :1.0 7 6. 68470 6. 93997 7. 1.7405 7.58779 8. 41.709 
1.3 4 1.0 6 6. 52084 6. 76388 6. 93997 7. 46285 8. 1.1.606 
1.3 4 1.0 5 6. 46285 6. 69693 6.08882 7. 3379:1 8.06491. 
1.3 4 9 9 7. 1."1.82 7. 27096 7. 58779 7.89421 8.36594 
1.3 4 10 6 6. 52084 6. 76388 6. 93997 7. 46285 8. 1.1.606 
:1.3 4 1.0 5 6. 46285 6.69693 6.88882 7. 3379:1. 8.06491. 
1.3 4 9 9 7. 1.6:1.82 7. 27096 7. 58779 7.89421. 8. 36594 
1.3 4 9 8 6. 63894 6. 86079 7. 09487 7.58.779 8. 1.1.606 
1.3 4 9 7 6. 33791. 6. 61.775 6. 79384 7. 27096 7. 89421. 
1.3 4 9 6 6. 31.672 6.49281. 6. 68470 7.09487 7.87302 
1.3 4 8 8 6. 38367 6. 49281. 6. 76388 7. 241.00 7. 76388 
:13 4 8 7 6. :1.4063 6. 39590 6,61.775 6. 99796 7. 66697 
1.3 4 8 6 6. :1.4063 6. 33791. 6. 52084 6.9:1.878 7. 66697 
1.3 4 7 7 6. 09487 6. 33791. 6.57:1.99 6. 91.878 7.54203 
1.2 7 :1.2 7 7. 89421. 8. :1.4409 8. 49627 8. 78507 9. 68033 
1.2 7 1.2 6 7. 54203 7. 86079 8. 09487 8. 54203 9. 24:1.00 
1.2 7 1.2 5 7. 36594 7.66697 7. 79384 8. 24:1.00 8.93997 
1.2 7 :1.2 4 7. 27096 7. 4:1.709 7. 84306 8. 24:1.00 9.1.5745 
:1.2 7 1.:1. 8 7. 79384 8. 0:1.9:1.5 8. :1.4409 8. 78507 9. 6881.6 
1.2 7 :1.1. 7 7. 39590 7.58779 7. 93997 8. 24:1.00 8.93997 
:1.2 7 1.:1. 6 7. 0:1.569 7. 33791. 7. 7:1.8:1.2 8.09487 8. 71.8:1.2 
1.2 7 :1.1. 5 6. 93997 7. 24:1.00 7. 3:1.672 8. 0:1.91.5 8. 7:1.8:1.2 
1.2 7 1.0 9 7. 66697 7. 93997 8. :1.6:1.82 8. 7:1.8:1.2 9. 56322 
:1.2 7 1.0 8 7. 24:1.00 7. 46285 7.66697 8.06491. 8.91.001. 
1.2 7 :1.0 7 6.83960 7. 1.6:1.82 7. 36594 7.87302 8.49627 
:1.2 7 1.0 6 6. 63894 6. 9:1.878 7. 24:1.00 7. 66697 8. 36594 
1.2 7 1.0 5 6. 63894 6. 83960 7. 241.00 7.54203 8.36594 
1.2 7 9 9 7. 27096 7.63894 8. 24:1.00 8.9:1.00:1. 
1.2 7 9 8 6. 79384 7. 09487 7. 27096 7. 66697 8. 48404 
1.2 7 9 7 6. 52084 6. 63894 7. 06491. 7. 54203 8. 48404 
:1.2 7 9 6 6.46285 6. 69693 6.88882 7. 36594 8. 24:1.00 
:12 7 8 8 6. 49281. 6. 76388 6. 9:1.878 7. 54203 8. 24:1.00 
1.2 7 8 7 6. 3379:1. 6. 63894 6. 76388 7. 3:1.672 8. 09487 
1.2 7 8 6 6. 31.672 6. 6:1.775 6. 76388 7. 36594 8.09487 
1.2 7 7 7 6. 21.981. 6. 57:1.99 6.83960 7. 1.6:182 7.93997 
1.2 6 1.2 7 7. 54203 7. 86079 8. 09487 8. 54203 9. 24:1.00 
1.2 6 1.2 6 7. :1.8985 7. 46285 7. 71.8:1.2 8. 06491. 8. 93997 
1.2 6 1.2 5 7. 01.569 7. 31.672 7. 46285 7. 93997 8. 68033 
1.2 6 1.2 4 7.0649:1. 7.:1.6:1.82 7. 29899 7.96800 8.68033 
1.2 6 :1.1. 8 7. 39590 7. 71.81.2 7. 84306 8. 36594 9. 0:1.9:1.5 
1.2 6 1.1. 7 7. 0:1.569 7. 16182 7. 41.709 7.86079 8.63894 
1.2 6 1.1 6 6. 76388 7.01.569 7. 31.672 7.57:1.99 8. 4:1.709 
:1.2 6 1.1 5 6. 58779 6. 79384 7. 09487 7. 54203 8. 320:1.8 
1.2 6 1.0 9 7. 36594 7. 66697 7. 76388 8. 36594 9. 0:1.91.5 
1.2 6 1.0 8 6. 83960 7. :1.6182 7.28676 7.86079 8. 4:1.709 
12 6 :1.0 7 6.53857 6. 79384 7.09487 7.4:1.709 8. 16:1.82 
1.2 6 :1.0 6 6. 33791. 6. 58779 6. 79384 7. 29899 8.0:1.9:1.5 
:1.2 6 1.0 5 6. 31.672 6.58779 6. 76388 7. 39590 8.01.915 
:1.2 6 9 9 6. 86079 7.0649:1. 7. 36594 7. 76388 8.4:1.709 
:1.2 6 9 8 6. 39590 6. 79384 6. 91878 7. 46285 8. 0649:1. 
:1.2 6 9 7. 6. 2:1.981. 6. 49281. 6. 76388 7. :1.6:1.82 7. 84306 
1.2 6 9 6 6. :1.6:1.82 6. 39590 6. 52084 7. 06491. 7. 84306 
:1.2 6 8 8 6. 12290 6. 49281 6.63894 7.:1.6:1.82 7.93997 
:1.2 6 8 7 6. 01.569 6. 3:1.672 6. 49281. 6. 93997 7.63894 
:1.2 6 8 6 6.0:1.569 6. 27096 6. 52084 6. 79384 7. 76388 
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:U. 7 :1.:1. 6 6. 53857 6. 79384 7. 0:1.569 7. 36594 8. 320:1.8 
:1.:1. 7 :1.:1. 5 6. 44:1.66 6. 63894 6. 88882 7. 3:1.672 7. 93997 
:1.:1. 7 :1.0 9 7. :1.6:1.82 7. 3379:1. 7. 58779 8. 0649:1. 8. 9100:1. 
:1.:1. 7 :1.0 8 6. 63894 6. 88882 7. 09487 7. 58779 8. 41709 
:1.:1. 7 :1.0 7 6. 39590 6. 68470 6. 83960 7. 3:1.672 8. 0:1.9:1.5 
:1.:1. 7 :1.0 6 6. :1.4063 6. 46285 6. 63894 7. 09487 7. 93997 
:1.:1. 7 :1.0 5 6. 2:1.98:1. 6. 39590 6. 4928:1. 7. 09487 8. 0:1.9:1.5 
:1.:1. 7 9 9 6. 76388 6. 86079 7. 09487 7. 63894 8. 54203 
:1.:1. 7 9 8 6. 28676 6. 4928:1. 6. 79384 7. 24:1.00 7. 93997 
:1.:1. 7 9 7 5. 99796 6. 3:1.672 6. 55976 6. 98573 7. 76388 
:1.:1. 7 9 6 5. 98573 6. :1.6:1.82 6. 44:1.66 6. 83960 7.61775 
:1.:1. 7 8 8 6. 01569 6. 28676 6. 4928:1. 7. 0649:1. 7. 58779 
:1.:1. 7 8 7 5. 79384 6. 09487 6. 39590 6. 69693 7. 54203 
:1.:1. 7 8 6 5. 79384 6. 0:1.569 6. 3:1.672 6. 86079 7. 46285 
:1.:1. 7 7 7 5. 74269 5. 99796 6. 23754 6. 63894 7. 46285 
:1.:1. 6 :1.:1. 8 6. 9:1.878 7. 28676 7. 3379:1. 7. 84306 8. 7:1.8:1.2 
:1.:1. 6 :1.:1. 7 6. 53857 6. 79384 7. 01569 7. 36594 8. 320:1.8 
:1.:1. 6 1:1. 6 6. 3:1.672 6. 53857 6. 79384 7. 24100 7. 93997 
:1.:1. 6 :1.:1. 5 6. :1.4063 6. 3379:1. 6. 69693 7. 09487 7. 93997 
1:1. 6 :1.0 9 6. 86079 7. 0649:1. 7. 28676 7. 79384 8. 4:1.709 
:1.:1. 6 10 8 6. 3379:1. 6. 63894 6. 88882 7. 36594 8. 0649:1. 
:1.:1. 6 :1.0 7 6. :1.4063 6. 3379:1. 6. 6:1.775 6. 98573 7. 76388 
:1.:1. 6 :1.0 6 5. 98573 6. 16:1.82 6. 3379:1. 6. 91878 7. 54203 
:1.:1. 6 :1.13 5 5. 86079 6. :1.:1.067 6. 39590 6. 88882 7. 718:1.2 
:1.:1. 6 9 9 6. 3379:1. 6. 68470 6. 86079 7. 36594 8. 0649:1. 
11 6 9 8 6. 09487 6. 3379:1. 6. 4928:1. 6. 98573 7. 7:1.8:1.2 
:1.:1. 6 9 7 5. 79384 6. 09487 6. 3379:1. 6. 79384 7. 54203 
:1.:1. 6 9 6 5. 684713 5. 96993 6. 2:1.98:1. 6. 69693 7. 36594 
:1.:1. 6 8 8 5. 69693 6. 09487 6. 28676 6. 69693 7. 39590 
:1.:1. 6 8 7 5. 68470 5. 839613 6. :1.4063 6. 55976 7. 3379:1. 
:1.:1. 6 8 6 5. 53857 5. 83960 5. 99796 6. 4928:1. 7. 31672 
:1.:1. 6 7 7 5. 521384 5. 79384 5. 99796 6. 39590 7. 3379:1. 
:1.:1. 5 :1.:1. 8 6. 79384 7. 0:1.569 7. 3:1.672 7. 76388 8. 36594 
:1.:1. 5 :1.:1. 7 6. 44:1.66 6. 63894 6. 88882 7. 31672 7. 93997 
:1.:1. 5 1:1. 6 6. 14063 6. 3379:1. 6. 69693 7. 09487 7. 93997 
:1.:1. 5 :1.:1. 5 5. 98573 6. 29899 6. 4928:1. 6. 99796 7. 76388 
:1.:1. 5 :1.13 9 6. 69693 6. 99796 7. 16:1.82 7. 66697 8. 24:1.013 
:1.:1. 5 :1.0 8 6. 31672 6. 63894 6. 79384 7. :1.6:1.82 7. 84306 
:1.:1. 5 :1.13 7 5. 99796 6. 28676 6. 4928:1. 7. 13649:1. 7. 58779 
:1.:1. 5 :1.13 6 5. 80964 6. 09487 6. 3379:1. 6. 76388 7. 54203 
:1.:1. 5 :1.13 5 5. 74269 5. 98573 6. 28676 6. 79384 7. 36594 
:1.:1. 5 9 9 6. 3379:1. 6. 4928:1. 6. 79384 7. 09487 '8.0:1.9:1.5 
:1.:1. 5 9 8 5. 98573 6. 2:1.98:1. 6. 46285 6. 86079 7. 395913 
:1.:1. 5 9 7 5. 684713 5. 99796 6. 16:1.82 6. 61775 7. 28676 
:1.:1. 5 9 6 5. 55976 5. 83960 6. 09487 6. 4928:1. 7. :1.6:1.82 
:1.:1. 5 8 8 5. 69693 5. 9:1.878 6. :1.6:1.82 6. 68470 7. 3379:1. 
:1.:1. 5 8 7 5. 521384 5. 7:1.466 5. 98573 6. 46285 7. 2:1.98:1. 
1.1. 5 8 6 5. 4928:1. 5. 69693 5. 99796 6. 46285 7. 24100 
:1.:1. 5 7 7 5. 441.66 5. 69693 5. 9:1.878 6. 33791. 7. 24:1.013 
:1.13 9 113 9 7. 395913 7. 69693 7. 87302 8. 48404 9. 26219 
1.0 9 :1.0 8 6. 93997 7. :1.6:1.82 7. 39590 7. 76388 8. 7:1.8:1.2 
:1.0 9 :1.0 7 6. 68470 6. 9:1.878 7. 09487 7. 63894 8. 48404 
1.13 9 113 6 6. 4928:1. 6. 8:1.503 6. 99796 7. 46285 8. :1.:1.606 
:1.13 9 :1.13 5 6. 33:79:1. 6. 69693 6. 99796 7. 36594 8. 13649:1. 
:1.13 9 9 9 7. 139487 7. :1.6:1.82 7. 46285 8. 1313692 8. 9:1.00:1. 
:1.13 9 9 8 6. 684713 6. 79384 7. 09487 7. 46285 8. 48404 
:1.0 9 9 7 6. 395913 6. 6:1.775 6. 79384 7. 24:1.130 8. :1.:1.6136 
:1.13 9 9 6 6. 2:1.98:1. 6. 46285 6. 79384 7. 271396 7. 87302 
:1.13 9 8 8 6. 395913 6. 6:1.775 6. 79384 7. 24:1.1313 8. :1.830:1. 
:1.13 9 8 7 6. 13:1.569 6. 395913 6. 69693 7. 16:1.82 8. 013692 
:1.13 9 8 6 6. 09487 6. 3:1.672 6. 6:1.775 7. :1.6:1.82 7. 86079 
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:1.0 9 7 7 6. 0:1.569 6. 3:1.672 6. 6:1.775 7. 271396 7. 93997 
:1.0 8 :1.13 9 6. 93997 7. :1.6:1.82 7. 395913 7. 76388 8. 7:1.8:1.2 
:1.9 8 :1.9 8 6. 521384 6. 63894 7. 139487 7. 3379:1. 8. 4:1.7139 
:1.9 8 :1.0 7 6. 3:1.672 6. 46285 6. 79384 7. :1.6:1.82 8. 13:1.9:1.5 
:1.13 8 :1.13 6 6. 139487 6. 3379:1. 6. 58779 6. 98573 7. 7:1.8:1.2 
:1.0 8 :1.13 5 5. 98573 6. 3:1.672 6. 52984 6. 93997 7. 66697 
:1.9 8 9 9 6. 4928:1. 6. 76388 6. 9:1.878 7. 58779 8. 313795 
:1.13 8 9 8 6. :1.41363 6. 38367 6. 63894 7. :1.6:1.82 7. 93997 
:1.0 8 9 7 5. 98573 6. :1.6:1.82 6. 395913 6. 861379 7. 63894 
:1.13 8 9 6 5. 79384 6. :1.41363 6. 38367 6. 79384 7. 46285 
:1.13 8 8 8 5. 9:1.878 6. :1.22913 6. 38367 6. 861379 7. 713589 
:1.0 8 8 7 5. 69693 5. 99796 6. 3:1.672 6. 63894 7. 46285 
:1.13 8 8 6 5. 74269 5. 9:1.878 6. :1.6:1.82 6. 684713 7. 46285 
:1.9 8 7 7 5. 53857 5. 9:1.878 6. :1.41363 6. 69693 7. 46285 
:1.13 7 :1.13 9 6. 684713 6. 9:1.878 7. 139487 7. 63894 8. 484134 
:1.13 7 :1.13 8 6. 3:1.672 6. 46285 6. 79384 7. :1.6:1.82 8. 13:1.9:1.5 
:1.13 7 :1.13 7 5. 98573 6. 2:1.98:1. 6. 46285 6. 79384 7. 76388 
:1.13 7 :1.0 6 5. 839613 5. 99796 6. 28676 6. 76388 7. 46285 
:1.13 7 :1.13 5 5. 684713 6. 139487 6. 28676 6. 69693 7. 36594 
:1.13 7 9 9 6. 2:1.98:1. 6. 46285 6. 63894 7. 271396 7. 93997 
:1.13 7 9 8 5. 873132 6. :1.41363 6. 3379:1. 6. 8:1.5133 7. 713589 
:1.13 7 9 7 5. 684713 5. 96993 6. :1.41363 6. 684713 7. 28676 
:1.13 7 9 6 5. 521384 5. 79384 6. 139487 6. 58779 7. 24:1.1313 
:1.9 7 8 8 5. 6:1.775 5. 839613 6. :1.41363 6. 6:1.775 7. 36594 
:1.13 7 8 7 5. 44:1.66 5. 7:1.466 5. 98573 6. 46285 7. :1.6:1.82 
:1.13 7 8 6 5. 395913 5. 74269 5. 98573 6. 395913 7. 13649:1. 
:1.9 7 7 7 5. 395913 5. 74269 5. 873132 6. 46285 7. :1.6:1.82 
:1.13 6 :1.13 9 6. 4928:1. 6. 8:1.5133 6. 99796 7. 46285 8. :1.:1.6136 
:1.13 6 :1.13 8 6. 139487 6. 3379:1. 6. 58779 6. 98573 7. 7:1.8:1.2 
:1.13 6 :1.13 7 5. 839613 5. 99796 6. 28676 6. 76388 7. 46285 
:1.9 6 :1.13 6 5. 684713 5. 873132 6. :1.2290 6. 57:1.99 7. 29899 
:1.0 6 :1.13 5 5. 521384 5. 839613 6. 139487 6. 521384 7. 24:1.1313 
:1.13 6 9 9 6. 139487 6. 3:1.672 6. 4928:1. 7. 13649:1. 7. 58779 
:1.13 6 9 8 5. 684713 5. 99796 6. 2:1.98:1. 6. 63894 7. 3379:1. 
:1.9 6 9 7 5. 4928:1. 5. 69693 5. 98573 6. 4928:1. 7. :1.6:1.82 
:1.13 6 9 6 5. 38367 5. 684713 5. 9:1.878 6. 3379:1. 7. 13:1.569 
:1.13 6 8 8 5. 36248 5. 79384 5. 98573 6. 46285 7. 28676 
:1.13 6 8 7 5. 395913 5. 53857 5. 839613 6. 2:1.98:1. 7. 13:1.569 
:1.13 6 8 6 5. 2:1.98:1. 5. 4928:1. 5. 79384 6. :1.6:1.82 6. 93997 
:1.13 6 7 7 5. 2:1.98:1. 5. 4928:1. 5. 74269 6. :1.6:1.82 6. 93997 
:1.13 5 :1.13 9 6. 3379:1. 6. 69693 6. 99796 7. 36594 8. 13649:1. 
:1.13 5 :1.13 8 5. 98573 6. 3:1.672 6. 521384 6. 93997 7. 66697 
:1.9 5 :1.13 7 5. 684713 6. 139487 6. 28676 6. 69693 7. 36594 
:1.13 5 :1.13 6 5. 521384 5. 839613 6. 139487 6. 521384 7. 24:1.1313 
:1.13 5 :1.13 5 5. 38367 5. 813964 6. 139487 6. 46285 7. 24:1.1313 
:1.13 5 9 9 6. 133688 6. 395913 6. 4928:1. 7. 13649:1. 7. 58779 
:1.13 5 9 8 5. 69693 5. 98573 6. 2:1.98:1. 6. 63894 7. 3379:1. 
:1.13 5 9 7 5. 4928:1. 5. 684713 5. 98573 6. 46285 7. :1.6:1.82 
:1.13 5 9 6 5. 3:1.672 5. 684713 5. 82:1.87 6. 3:1.672 6. 99796 
:1.13 5 8 8 5. 36248 5. 69693 5. 98573 6. 3379:1. 7. 139487 
:1.13 5 8 7 5. 3:1.672 5. 4928:1. 5. 79384 6.3:1.672 6. 99796 
:1.13 5 8 6 5. 2:1.98:1. 5. 521384 5. 68470 6. :1.6:1.82 6. 93997 
:1.13 5 7 7 5. 2:1.98:1. 5. 44:1.66 5. 69693 6. 2:1.98:1. 6. 9:1.878 
9 9 9 9 6. 395913 6. 79384 7. 139487 7. 2:1.98:1. 8. 613898 
9 9 9 8 6. :1.41363 6. 395913 6. 684713 7. 139487 8. 1313692 
9 9 9 7 5. 9:1.878 6. 2:1.98:1. 6. 395913 6. 861379 7. 70589 
9 9 9 6 5. 7:1.466 6. 139487 6. 395913 6. 79384 7. 57:1.99 
9 9 8 8 6. 13:1.569 6. 139487 6. 395913 7. 13649:1. 7. 63894 
9 9 8 7 5. 7:1.466 6. 13:1.569 6. 2:1.98:1. 6. 76388 7. 46285 
9 9 8 6 5. 53857 6. 13:1.569 6. 2:1.98:1. 6. 79384 7. 46285 
9 9 7 7 5. 53857 5. 839613 6. :1.41363 6. 69693 7. 46285 
9 8 9 9 6. :1.41363 6. 395913 6. 684713 7. 139487 8. 1313692 
438 Tafel XV-244 (Fortsetz.) 
9 8 9 8 S. 82:1.87 6. 09487 6. 28676 6. 68470 7. 57:1.99 
9 8 9 7 5. 7:1.466 5. 82:1.87 6. 08264 6. 52084 7. 28676 
9 8 9 6 S. 39590 5. 74269 5. 98573 6. 4928:1. 7. 27096 
9 8 8 8 S. '538S7 5. 83960 6. 0:1.569 6. 4928:1. 7. 24:1.00 
9 8 0 7 5. 36248 5.69693 5.9:1.878 6. 38367 7. :1.6:1.82 
9 8 0 6 5. 36248 5. 6:1.775 5.9:1.878 6. 39590 7. 0649:1. 
9 8 7 7 S.2:1.98:1. 5. 52084 5. 87302 6. 39590 7. 0649:1. 
9 7 9 9 5. 9:1.878 6. 2:1.98:1. 6. 39S90 6. 86079 7. 70589 
9 7 9 8 5. 7:1.466 5. 82:1.87 6. 08264 6. 52084 7. 28676 
9 7 9 7 S. 39590 S.6635:1. 5. 96993 6. 38367 7. :1.6:1.82 
9 7 9 6 5. 3:1.672 5. S2084 5. 82:1.87 6. 28676 6. 93997 
9 7 8 8 5. 36248 5. 6:1.775 5. 83960 6. 3379:1. 7. 0649:1. 
9 7 8 7 S. :1.9:1.70 S. 4920:1. 5. 69693 6. :1.4063 6. 9:1.878 
~ 7 0 6 5. :1.4063 5.36248 5.74269 6. :1.6:1.82 6. 9:1.878 
9 7 7 7 5. 04372 S. 39590 5. 6635:1. 6. :1.4063 6. 76388 
9 6 9 9 5. 7:1.466 6. 09487 6. 39590 6. 79384 7. 57:1.99 
9 6 9 8 5. 39:590 5. 74269 5. 98573 6. 4928:1. 7. 27096 
9 6 9 7 5.3:1.672 5.52084 5.82:1.87 6. 28676 6. 93997 
9 6 9 6 S. :1.4063 5. 39590 5.68470 6. :1.6:1.82 6. 93997 
9 6 8 0 5. 3:1.672 5. 52084 5. 82:1.87 6. 2:1.98:1. 6. 99796 
9 6 8 7 5. 04372 5. 36248 5. 69693 6. 03688 6. 79384 
9 6 8 6 S.0:1.569 5.39590 5.53857 6. 09487 6. 69693 
9 6 7 7 4. 96454 5. 27096 5. 4928:1. 5. 96993 6. 69693 
8 8 8 8 5. 3:1.672 5. 69693 5. 79384 6. 39590 7. 09487 
8 8 8 7 5.:1.4063 5. 36248 5. 69693 6. :1.4063 6. 86079 
8 8 8 6 5.09487 5. 36248 5. 69693 6. 09487 6. 86079 
8 8 7 7 4. 96454 5. 39590 5. 6:1.775 6. 09487 6. 79384 
8 7 8 8 5. :1.4063 5. 36248 5. 69693 6. :1.4063 6. 86079 
8 7 8 7 S. 0:1.569 5. 23754 5. 6:1.775 5. 99796 6. 63894 
8 7 8 6 4. 96454 5. 2:1.98:1. 5. 53857 5. 99796 6. 63894 
8 7 7 7 4. 9:1.878 5. :1.9:1.78 5. 4928:1. 5. 99796 6. 69693 
8 6 8 8 5.139407 5. 36248 5. 69693 6. 09487 6. 86079 
8 6 8 7 4. 96454 5. 2:1.98:1. 5.53857 5. 99796 6. 63894 
8 6 8 6 4. 96993 5. 2:1.98:1. 5. 44:1.66 5. 96993 6. 76388 
